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Insinöörityö tehtiin logistiikkapalveluja tarjoavalle Schenker Cargo Oy:lle, jonka valikoi-
maan kuuluu myös palveluvarastointi. Palveluvarasto on kolmannen osapuolen ylläpitämä 
varasto, jossa asiakasyritysten tuotteita varastoidaan ja tehdään tarpeen mukaan lisäarvoa 
tuottavia palveluita. Työssä etsittiin tietoa Schenkerin palveluvarastoille tulevaan oppaa-
seen, joka käsittelee tulli- ja valmisteverovarastojen vaatimuksia. 
 
Insinöörityössä etsittiin lain ja tullisäädösten vaatimuksia koskien tulli- ja valmisteverova-
rastointia. Työhön sisältyvät selvitetyt vaatimukset koskivat tarvittavia lupia, varastointitilo-
ja, tavaran käsittelyä, dokumenttien arkistointia sekä tavaroiden siirtoja. Lisäksi tarkastel-
tiin, millaisia valtuuksia asiakas voi antaa palveluvarastonpitäjälle ja mitä riskejä niihin liit-
tyy. Kyseistä osuutta ei ole esitetty tässä raportissa.  
 
Insinöörityö oli tutkimuksellinen ja työn aineisto koottiin aiheeseen liittyvästä kirjallisuudes-
ta, verkkolähteistä ja haastattelujen kautta. Vastausten pohjana olivat tulliviranomaisten 
vaatimusten lisäksi EU:n yhtenäinen lainsäädäntö, yhteisön tullilainsäädäntö, Suomen 
kansallinen tullilainsäädäntö ja valmisteverotuslaki. Haastattelemalla toimeksiantajan osoit-
tamia henkilöitä saatiin tietoa Schenkerin toimintatavoista. Näin opas oli mahdollista koh-
distaa juuri toimeksiantajan palveluvarastoille. 
 
Työn tuloksena saatiin vastaukset selvitettävinä olleisiin kysymyksiin. Selvitetyistä vaati-
muksista koostettiin Schenker Cargo Oy:n palveluvarastojen käyttöön tuleva opas. Op-
paasta löytyvät tällä hetkellä voimassa olevat vaatimukset koskien käsiteltyjä aiheita.  
 
Tällä hetkellä opas on käytännöllinen tiivistelmä ajantasaisista vaatimuksista. Viranomais-
määräykset ja lainsäädännöt päivittyvät kuitenkin jatkuvasti, joten myös opasta tulisi päivit-
tää säännöllisesti. Opasta voi tarvittaessa laajentaa koskemaan myös muita aihealueita ja 
vaatimuksia. 
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Lyhenteet ja termit 
AAD  Administrative Accompanying Document. EMCS-järjestelmästä saatava 
valmisteverotuksen paperinen hallinnollinen saateasiakirja, jonka uudem-
pi versio on sähköinen e-AD. 
 
AEO Authorized Economic Operator. Valtuutettu taloudellinen toimija, jolla on 
Tullin myöntämä tullaus- ja logistiikkatoimintojen turvallisuustodistus. 
 
AEOC  AEO: Customs Simplifications. AEO-todistus: yksinkertaistetut menettelyt. 
 
AEOF  AEO: Full. AEO-todistus: yksinkertaistetut menettelyt sekä vaarattomuus 
ja turvallisuus. 
 
AEOS  AEO: Safety and Security. AEO-todistus: vaarattomuus ja turvallisuus. 
 
ARC-koodi  Administrative Reference Code. E-AD-asiakirjalla tai lähetyksen muissa 
dokumenteissa käytössä oleva hallinnollinen viitekoodi, jolla voidaan yksi-
löidä EMCS-järjestelmässä tehtävät siirrot.  
 
e-AD  Electronic Administrative Document. Sähköinen hallinnollinen asiakirja, 
joka korvaa AAD-lomakkeen. Käytetään yhdenmukaistettujen valmisteve-
rojen alaisten tuotteiden väliaikaisen verottomuuden siirtoihin, joita teh-
dään EU-maiden välillä. 
 
EDI  Electronic Data Interchange. Organisaatioiden välillä tehtävä sähköisen 
tiedonsiirron tapa. Tiedonsiirron tapoihin kuuluu esimerkiksi XML.  
 
EDI-sanoma  
Sähköinen ilmoitus, jolla ilmoitetaan tuonnista tulliviranomaisille. 
 
EFTA The European Free Trade Association. Euroopan vapaakauppaliitto, jo-
ka pyrkii edistämään jäsenvaltioidensa välistä vapaata tavarakauppaa. 
 
EMCS  Excise Movement and Control System. Väliaikaisesti valmisteverottoma-
na liikkuvien tavaroiden valvontajärjestelmä, jolla valvotaan koko EU:ssa 
   
yhdenmukaistetun valmisteveron alaisten tuotteiden siirtoja toimijoiden 
välillä. Sen tarkoituksena on korvata nykyisin vielä käytössä oleva paperi-
siin AAD-asiakirjoihin pohjautuva valvonta. 
 
HS-nimikkeistö  
Harmonized System. Harmonoidun järjestelmän nimikkeistö on maailman 
tullijärjestön (WCO) kansainvälinen kauppatavaroiden tavarankuvaus- ja 
koodausjärjestelmä. Se sisältää esimerkiksi nimikkeistön yleiset tulkinta-
säännöt, jaksot ja ryhmät. 
 
MRN  Movement Reference Number. Tunnus, joka saadaan Tullin järjestelmäs-
tä, kun se hyväksyy tietyt tulli-ilmoitukset vastaanotetuksi. MRN-numero 
annetaan passitusilmoituksille, vienti-ilmoituksille ja tietyille saapumisen ja 
poistumisen ilmoituksille. 
 
SAD  Single Administrative Document. Tulli-ilmoituksena toimiva hallinnollinen 
yhtenäisasiakirja, jota käytetään muun muassa tuontitullauksissa, asetet-
taessa tavaraa tullivarastointimenettelyyn tai todistettaessa yhteisöase-
maa. Useat toiminnot tehdään nykyisin sähköisesti, joten manuaalinen 
SAD-lomake on poistumassa tullin käytöstä. 
 
SAFE  Framework of Standars to Secure and Facilitate Global Trade. Maailman 
tullijärjestö WCO:n luoma normikehys, jonka tarkoituksena on turvata ja 
helpottaa maailmankauppaa. 
 
TIR-carnet Transport International Routier. Luvanvarainen passitusmenettely, jonka 
tarkoituksena on varmistaa tavaroiden keskeytyksetön liikkuminen sekä 
nopeuttaa ja helpottaa kansainvälistä tavaraliikennettä. Käytetään kulje-
tettaessa sekä tullaamatonta että yhteisötavaraa EU:n ulkopuolelle. 
 
Tullikoodeksi  
Neuvoston asetus yhteisön tullikoodeksista. Siihen on koottu säännöt, jär-
jestelyt ja menettelyt, joita sovelletaan yhteisön ja sen ulkopuolisten mai-
den väliseen tavarakauppaan. Käytetään myös nimitystä koodeksi. 
 






Tämä insinöörityö on tehty logistiikkapalveluja tarjoavalle Schenker Cargo Oy:lle, jonka 
logistiikkapalveluvalikoimaan kuuluu palveluvarastointi. Palveluvarastoissa voidaan 
varastoida kaikenlaisia tuotteita, joten palveluntarjoajan tulee osata käsitellä kutakin 
tuotetyyppiä lain ja säädösten vaatimalla tavalla. Varastonpitäjä, joka tuntee laki- ja 
viranomaismääräykset koskien tulli- ja valmisteverovarastoa, osaa hoitaa varastoaan 
oikealla tavalla ja pystyy tarjoamaan asiakkailleen luotettavia varastointipalveluja. 
 
Tullivarasto on julkinen tai tullivalvonnan alainen varasto, jossa varastoidaan tullivaras-
tointimenettelyyn ilmoitettuja tavaroita [Tullivarasto 2013]. Varastonpitäjän ei tarvitse 
omistaa varastoimiaan tavaroita, mutta hänen on huolehdittava tavaroiden pysymisestä 
tullivalvonnan alaisuudessa [Sneck 2002: 75]. 
 
Valmistevero on tiettyjen tuotteiden kulutukseen ja käyttöön kohdistuva välillinen vero 
[Valmisteverotettavat tuotteet 2013]. Valmisteveronalaisia tuotteita varten on perustettu 
erityisiä verottomia varastoja, joiden välillä tavaroita voidaan siirtää väliaikaisesti val-
misteverottomina [Väliaikaisen verottomuuden järjestelmä 2011]. 
 
Insinöörityössä selvitetään tulli- ja valmisteverovarastoinnin vaatimuksia, jotka kootaan 
DB Schenkerin palveluvarastoille suunnattuun oppaaseen. Tällaiselle oppaalle on tar-
vetta, koska sellaista ei ennestään ole. Oppaan tarkoituksena on antaa vastauksia pe-
rustavanlaatuisiin kysymyksiin ja pyrkiä ehkäisemään ongelmakohtia palveluvaraston-




Insinöörityön tavoitteena on löytää vastauksia DB Schenkerin palveluvarastoille suun-
nattuun oppaaseen. Opas tulee olemaan käytännöllinen ja tiivis ohjekirja, joka jää sa-
laisena pidettäväksi liitteeksi. Insinöörityön tavoite on toimeksiantajan määrittelemä. 
 
Tavoitteena on, että opas tulee antamaan vastaukset seuraaviin kysymyksiin: 
– Mitä lupia tarvitaan tulli- ja valmisteverovarastoissa? 
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– Millaisia vaatimuksia on tulli- ja valmisteverovarastojen varastotilojen suhteen? 
– Miten tulli- ja valmisteverovarastoissa varastoitavia tavaroita saa käsitellä? 
– Kuinka tulli- ja valmisteverovarastointiin liittyvät dokumentit tulee arkistoida? 
– Kuinka hoidetaan tulli- ja valmisteverovarastossa varastoitavien tavaroiden siir-
rot, tuonti ja vienti? 
– Millaisia valtuuksia asiakas voi tulli- ja valmisteverovarastoissa palveluvaraston 




Insinöörityössä ei selvitetä kaikkia mahdollisia lain ja tullisäädösten vaatimuksia tulli- ja 
valmisteverovarastoinnin suhteen. Työssä keskitytään käsittelemään valmisteverotus-
lain ja tullisäädösten vaatimuksia edellä esitettyihin kysymyksiin liittyen. 
 
Tutkimuksen toteutus  
 
Insinöörityö tehdään pohjautuen aiheeseen liittyvään teoriatietoon ja haastatteluihin. 
Työn teoriaosuus pohjautuu kirjallisuuteen, lehtiartikkeleihin sekä internetjulkaisuihin, ja 
siinä käsitellään tulli- ja valmisteverovarastointia yleisesti. Teoriaosuus on tarkoituksella 
kattavampi, kuin itse palveluvarastoille tulevaa opasta varten tarvittaisiin. Kattava teo-
riaosuus on tarpeen, sillä aiheeseen liittyvien käsitteiden ja viitekehyksen ymmärtämi-
nen on työn onnistumisen kannalta välttämätöntä.  
 
Viitekehys on näkökulma, josta tutkimuksen aihetta tarkastellaan. Siihen kuuluu kes-
keisten käsitteiden määritteleminen ja ylipäätään aiheen avaaminen. [Kurkela 2006.] 
On tarpeellista perehtyä aiheeseen ja alan teoriaan, jotta pystyy ymmärtämään tulli- ja 
valmisteverovarastoille lakien ja säädösten asettamia vaatimuksia. Työn keskeisiä kä-
sitteitä ovat tullimenettelyt, tullivarasto ja valmisteverovarasto. 
 
Työssä haastatellaan DB Schenkerin tullausasiantuntijaa Ville Raevuorta, jaospäällikkö 
Tuomo Hammarbergiä, toimistopäällikkö Armi Kukkosta ja varastopäällikkö Matti Aat-
rokoskea. Haastatteluilla selvitetään yrityksen toimintatapoja ja tarkennetaan palvelu-
varastonpitäjää koskevia velvollisuuksia toimeksiantajan kannalta. Tämä mahdollistaa 
oppaan kohdistamisen juuri Schenkerin palveluvarastoille. Työn tavoite, teoreettinen ja 










Raportin ensimmäisessä luvussa käsitellään työn tausta, tavoitteet, rajaus, toteutusta-
vat, mahdolliset ongelmat ja riskit sekä toimeksiantaja. Toinen luku sisältää teoreettista 
tarkastelua koskien tullimenettelyiden, tullivaraston ja valmisteveron määritelmiä ja 
sisältöä. Seuraavissa luvuissa perehdytään lain ja tullisäädösten asettamiin vaatimuk-
siin liittyen selvityksen kohteena oleviin kysymyksiin. Kolmannessa luvussa käsitellään 
tarvittavia lupia, varastotiloja, tavaran käsittelyä ja dokumenttien arkistointia. Neljäs 
luku käsittelee tullivarastossa varastoitavien tavaroiden siirtoja ja viides luku puoles-
taan valmisteverovarastossa varastoitavien tavaroiden siirtoja.  
 
Mahdollisia ongelmia ja riskejä 
 
Insinöörityön aihe kattaa monta eri osatekijää. Jotta työstä saadaan toimeksiantajan 
kannalta tarpeeksi kattava, on käytettävä montaa eri lähdettä. Vaikka tulli- ja valmiste-
Tulos:  
Tulli- ja valmisteverovarastoinnin opas palveluvaraston pitäjälle 
Empiirinen osuus:  
- Haastattelut toimeksiantajan osoittamille henkilöille 






- Perehtyä lain ja tullisäädösten avulla tiettyihin palveluvarastonpitäjää koskeviin 
vastuisiin liittyen tulli- ja valmisteverovarastointiin. 
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verovarastojen toimintaa ohjataan lainsäädännöillä ja viranomaisohjeilla, eivät nekään 
aina ole täysin yksitulkintaisia.  
 
Tulli- ja valmisteverovarastojen toimintaa säätelevät lait, kuten lait yleensäkään, eivät 
ole aina täysin selkeälukuisia. Tavalliselle toimijalle ne voivat olla vaikealukuisia ja 
hankalasti tulkittavia. Käytännöllisten lähteiden ja selkeiden toimintamallien löytäminen 
voi olla haastavaa. Tästä esimerkkinä ovat Suomen Tullin internetsivut, jotka ovat ra-
kenteeltaan epäselvät ja pirstaleiset. 
 
Tullilainsäädännön, valmisteverolain ja tulliviranomaisten lisäksi tulli- ja valmisteverova-
rastojen toimintaa ohjaa Euroopan Unionin (EU) lainsäädäntö. EU haluaa jatkuvasti 
kehittää yhteisön toimintaa, mikä toisaalta yhtenäistää eri maiden käytäntöjä, mutta 
toisaalta vaatii eri toimijoilta aktiivista seurantaa ja investointeja. Toimijoiden on aktiivi-
sesti seurattava EU:n uusia päätöksiä, jotta heidän toimintansa pysyisi säädösten mu-
kaisena. 
 
Monien eri lainsäädäntöjen ja säädösten takia yksi insinöörityön riskeistä on se, että 
jotakin jää suuren tietomäärän takia huomioimatta. Palveluvaraston kannalta voi olla 
hankalaa huomioida kaikkia eri toimintatilanteita, sillä asiakkaat ja heidän tarpeensa 
voivat vaihdella hyvinkin paljon. Lisäksi lakeja ja säädöksiä päivitetään jatkuvasti, joten 




DB Schenker toimii osana saksalaista Deutsche Bahnia hoitaen sen kuljetus- ja logis-
tiikkadivisioonaa. Deutsche Bahn on Saksan valtion rautatieyhtiö ja yksi maailman joh-
tavista matkustaja- ja tavaraliikenteen yhtiöistä. Yritys toimii yli 130 maassa, ja maail-
manlaajuisesti sillä on yli 300 000 työntekijää. [DB Schenker yrityksenä 2013.] 
 
DB Schenker on yksi maailman johtavista logistiikkapalvelujen tarjoajista. Sillä on 2000 
toimipistettä ja yli 96 000 työntekijää ympäri maailman. Yrityksen palveluvalikoimaan 
kuuluvat maa-, lento- ja merikuljetusten lisäksi valikoima logistiikkapalveluita, jotka tar-
joavat ratkaisuja globaalien toimitusketjujen hallintaan. [DB Schenker yrityksenä 2013.] 
 
Suomessa DB Schenkerin palveluvastuut on jaettu Schenker Oy:n, Rengaslinja Oy:n, 
Schenker Cargo Oy:n ja Suomen Kiitoautot Oy:n kesken. Oy Schenker East Ab on 
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Suomen DB Schenker -konsernin emoyhtiö, jonka vastuulle kuuluvat globaalin DB 
Schenker -konsernin itäisen Euroopan toiminnot. [DB Schenker yrityksenä 2013.] 
 
Schenker Oy hoitaa kansainväliset meri- ja lentokuljetukset sekä Euroopan maantiekul-
jetukset. Kotimaan toiminnoista vastaava Schenker Cargo Oy hoitaa tavaralinjaliiken-
nettä valtakunnallisesti toimivalla Kiitolinja-palvelulla. Schenker Cargo Oy:n palveluvali-
koimaan kuuluvat myös Express-pakettipalvelut, kotijakelupalvelut, logistiset kokonais-
ratkaisut ja varastointipalvelut. Kotimaan tavaralinjaliikennettä Itä-Suomessa harjoittaa 
Suomen Kiitoautot Oy. [DB Schenker yrityksenä 2013.] 
 
Suomessa DB Schenkerin päivittäisiä nouto-, runko-, ja jakelukuljetuksia hoidetaan 
1250 ajoneuvon ja 20 terminaalin voimin. Kiitolinja-ketjun kotimaan kuljetus- ja logistiik-
katoiminnot on jaettu kolmeen liikennöintialueeseen Schenker Cargo Oy:n, Suomen 
Kiitoautot Oy:n ja Vähälä Yhtiöiden kesken. Schenker Cargo Oy vastaa Etelä- ja Länsi-
Suomesta, Suomen Kiitoautot Oy Itä-Suomesta ja Vähälä Yhtiöt Keski- ja Pohjois-
Suomesta. Suomessa yrityksellä on selkeästi jaotellut tuotelinjat ja toiminnot. [DB 
Schenker yrityksenä 2013.] 
 
DB Schenkerin varastointipalveluista vastaavat Suomessa Schenker Cargo Oy ja Ren-
gaslinja Oy. Tarjontaan kuuluu varastoinnin perus- ja lisäarvopalveluita kappale- ja 
lavavarastointiin. Lisäarvopalveluita ovat muun muassa jäljitettävyyden hallinta, tulliva-
rastointi ja huolinta. Kotimaassa varastotilaa on tarjolla monella eri paikkakunnalla yh-
teensä lähes 280 000 m2. [DB Schenkerin palvelut 2013.] 
  
DB Schenkerilla on varastotyyppejä erilaisiin tarkoituksiin. Ylläpidettyjä varastotyyppejä 
ovat muun muassa keskus-, jakelu- ja lähtöterminaalivarasto. Schenkerin palveluvaras-
tojen tarjoamat palvelut liittyvät varastoinnin lisäksi tavaran saapumiseen ja lähettämi-
seen sekä erilaisiin lisäarvopalveluihin. Yrityksellä on myös transitovarastointia tarjoava 
varasto Kouvolassa. Taulukossa 1 on luokiteltu paikkakunnittain DB Schenkerin varas-









Yrityksen uusin palveluvarasto avattiin syksyllä 2012 Nurmijärven Ilvesvuoreen. Sinne 
asiakkaiden on mahdollista varastoida niin perustavaroita kuin vaativia ja riskipitoisia 
aineita. Ilvesvuoren logistiikkakeskus täyttää Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin 
asettamat vaatimukset koskien kemikaalituotteiden, kuten maalien ja aerosolien, varas-
tointia. Ilvesvuoren varasto vastaa myös TAPA A -sertifikaatin ja ATEX:n asettamia 
vaatimuksia, joka liittyvät palo- ja räjähdysvaarallisten aineiden käsittelyyn. [DB Schen-




2 Tullimenettely ja valmistevero 
2.1 Tulliselvitysmuodot ja -menettelyt 
Tulliselvitysmuodot ja niiden käyttö määritellään EU:n tullilainsäädännössä. Tilantee-
seen sopiva tulliselvitysmuoto riippuu sen lainsäädännöllisistä edellytyksistä ja vallitse-
vien olosuhteiden rajoitteista. Tullilainsäädäntö määrittelee, millainen tulliselvitys mis-
säkin tilanteessa tulee tehdä. Tulliselvitysmuodot taas ovat keinoja, joita soveltamalla 
kyseinen velvollisuus voidaan suorittaa. Tulliselvitysmuodot on organisoitu tullimenette-
lyiksi, joiden tarkoituksena on osoittaa tulliselvityksen vaiheet, vastuut ja velvoitteet eri 
tilanteissa ja eri toimijoiden välillä. [Sneck 2002: 16; 45–46.] 
 
Taulukossa 2 on yhteenveto tulliselvitysmuodoista ja tullimenettelyistä, joita käytetään 
tuotaessa tavaraa yhteisön alueelle sekä niiden vallitsevista yhteisöasemista. EU-
alueella tavaroilla on yhteisöasema, mikä tarkoittaa, että tavaroita voi myydä vapaasti 
toiseen yhteisömaahan ilman tullirajoitteita. Yhteisöasema tavaralle on mahdollinen, 
kun se on valmistettu yhteisön alueella tai tuotu kolmannesta maasta ja tullattu yh-
teisön alueella. [Tuontiopas 2002: 65.] 
 
Taulukko 2. Yhteenveto tulliselvitysmuodoista ja tullimenettelyistä [Melin 2011: 256]. 
 
 
2.1.1 Tulliselvitysmuotojen tarkoitus 
Tullilainsäädännön mukaan sekä tuonnissa että viennissä on tavaroille osoitettava ti-
lanteen mukainen tulliselvitysmuoto. Tulliselvitysmuodon osoittamalla tavaranhaltija 
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kertoo Tullille, mitä hän haluaa tuomilleen tavaroille tehdä. Tulliselvitysmuoto vaikuttaa 
esimerkiksi tavaroiden tullioikeudelliseen asemaan, tuonnin verotukseen sekä mahdol-
listen tuonti- tai vientirajoitusten käyttämiseen. [Tulliselvitysmuodot 2013.] 
 
Tulliselvitysmuotoihin kuuluvat tavaran 
– asettaminen tullimenettelyyn  
– siirtäminen vapaa-alueelle tai vapaavarastoon  
– jälleenvienti yhteisön alueelta 
– hävittäminen tullivalvonnassa  
– luovuttaminen valtiolle [Huolinta-alan käsikirja 2010: 116]. 
 
Tavaran esteettömän kulun ja oikean tullimenettelyn varmistamiseksi tulee maahan-
tuojan ja huolitsijan olla yhteydessä toisiinsa jo ennen tavaran maahan tuloa. Tavaralle 
on osoitettava tulliselvitysmuoto ennen sen käyttöönottoa tai myyntiä. Jos tavaroita ei 
ole luovutusvaiheessa asetettu oikeaan tullimenettelyyn, etua on vaikeaa toteuttaa jäl-
kikäteen. Tulliselvitysmuoto tulee osoittaa tuotteille: 
– kuljetus meritse: 45 päivän kuluessa yleisilmoituksen antopäivästä  
– kuljetus muuten kuin meritse: 20 päivän kuluessa yleisilmoituksen antopäivästä. 
[Huolinta-alan käsikirja 2010: 116.] 
2.1.2 Tullimenettelyjen tarkoitus 
Sekä maahantuonnissa että viennissä tarvitaan tulliselvitysmuotoja, jotka on organisoi-
tu tullimenettelyiksi. Tullimenettelyt kertovat tulliselvityksen vaiheet, vastuut ja velvoit-
teet kussakin tilanteissa ja eri toimijoiden välillä. Tullimenettelyjen avulla voidaan muut-
taa tavaran tullioikeudellinen asema ja vapauttaa se tullivalvonnasta. Periaatteessa 
tulliselvityksen tekijä saa valita käyttämänsä menettelyn, mutta käytännössä kukin tul-
limenettely soveltuu tietynlaiseen tilanteeseen. [Sneck 2002: 45–46.] 
 
Tullimenettelyihin kuuluvat 
– luovutus vapaaseen liikenteeseen 
– passitus 
– tullivarastointi 
– sisäinen jalostus 
– tullivalvonnassa tapahtuva valmistus 
– väliaikainen maahantuonti 
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– ulkoinen jalostus 
– vienti [Huolinta-alan käsikirja 2010: 116]. 
2.1.3 Tullimenettelyjen luokittelu 
Tullikoodeksi sisältää säännöt, järjestelyt ja menettelyt, joita sovelletaan yhteisön ja 
sen ulkopuolisten maiden väliseen tavarakauppaan [Europa 2007]. Tullikoodeksin 84 
artiklan mukaan taloudellisesti vaikuttavia tullimenettelyitä ovat tullivarastointi, sisäinen 
jalostus, tullivalvonnassa tapahtuva valmistus, väliaikainen maahantuonti ja ulkoinen 
jalostus. Tässä jaossa muut menettelyt, eli tuonti, vienti ja passitus ovat tullimenettely-
jen välttämättömiä perustoimia. Sen sijaan taloudellisesti vaikuttavat menettelyt antavat 
mahdollisuuden tullirajat ylittävässä tavaraliikenteessä perittävien tullimaksujen alen-
tamiseen ja kertaantumisen välttämiseen. [Sneck 2002: 46–47.]  
 
Tullikoodeksin 84 artiklan toisen jaon mukaan tullimenettelyistä suspensiomenettelyjä 
ovat ulkoinen passitus, tullivarastointi, sisäinen jalostus suspensiojärjestelmää sovelta-
en, tullivalvonnassa tapahtuva valmistus ja väliaikainen maahantuonti. Suspensio tar-
koittaa tuontitullien tai kauppapoliittisten toimenpiteiden realisoitumisen lykkääntymistä 
tai kokonaan välttämistä. Suspensiomenettelyistä vaaditaan yleensä vakuus mahdolli-
sesti syntyvän tullivelan maksamiseksi. [Sneck 2002: 47.] 
 
Tullimenettelyt voivat olla joko suspensiomenettelyitä tai taloudellisesti vaikuttavia me-
nettelyitä tai molempia yhtä aikaa. Vain luovutus vapaaseen liikenteeseen ja vienti ei-
vät ole niistä kumpaakaan. Tullimenettelyjen luokittelu tuonnissa ja viennissä sovellet-
taviin menettelyihin on ongelmallista, koska enemmistö niistä ei liity selkeästi kum-
paankaan. [Sneck 2002: 48.] 
2.1.4 Erityismenettelyt 
Luvanvaraisilla erityismenettelyillä on kaksi selkeää tavoitetta. Niillä pyritään lisäämään 
EU:ssa toimivien yritysten kansainvälistä kilpailukykyä ja vientimahdollisuuksia. Vienti-
mahdollisuuksia parannetaan luomalla mahdollisimman suotuisat edellytykset jalostet-
tujen tuotteiden valmistukselle ja viennille loukkaamatta EU:n tuottajien keskeisiä etuja. 






Kuva 2. Erityismenettelyt. 
 
Passitusta lukuun ottamatta muut erityismenettelyt ovat myös taloudellisesti vaikuttavia 
menettelyitä. Tässä käsitellään kuitenkin myös passitusta, koska silläkin pystytään 




Passituksen tarkoituksena on edistää tavarankuljetuksia ja kansainvälistä kaupankäyn-
tiä. Siinä tavaroita voidaan siirtää passitusalueella maksamatta tullia tai muita maksuja. 
Tavara kuljetetaan tullivalvonnan alaisena lähtötullista määrätulliin, jossa se tulliselvit-
tään. [Melin 2011: 262.] Passitus toimii EU:n tullialueella ja Efta-maissa, joita ovat Is-
lanti, Norja, Sveitsi ja Liechtenstein. Efta (The European Free Trade Association) on 
Euroopan vapaakauppaliitto, jonka tavoitteena on edistää jäsenvaltioidensa välistä 
vapaata tavarakauppaa. [Passitus 2012.] 
 
Passitusta on oikeutettu käyttämään kuka tahansa passituksesta vastaava, joka voi 
olla niin yritys kuin yksityinen henkilö. Passituksesta vastaava ilmoittaa sähköisesti 
passituksessa vaadittavat tiedot tulliviranomaisille ja antaa heille vastineeksi mahdolli-
sen verovelan kattavan vakuuden. Lisäksi passituksesta vastaavan on huolehdittava, 
että tavarat ja asiakirjat esitetään muuttumattomina määrätoimipaikassa. Mikäli tavarat 













Passitusta on pidettävä joko tullin maksamista lykkäävänä tai veroetuun liittyvänä toi-
menpiteenä, joten siitä tulee maksaa tullien ja verojen määrää vastaava vakuus. Va-
kuuden tarkoituksena on kattaa tullimaksut, jos vastaava toimii säännösten vastaisesti. 
Passituksesta vastaavien henkilöiden tulee olla tunnistettavissa ja he ovat vastuussa 
mahdollisesti perimättä jäävistä maksuista ja veroista. [Melin 2011: 262.]  
 
Melin [2011: 262] lisää, että passituksen vakuutta ei tarvitse maksaa seuraavissa tapa-
uksissa: tavaraa kuljetetaan ilmateitse, tavaroita kuljetetaan Reinillä ja sen väylillä, ta-
varaa kuljetetaan putkijohdoissa, kuljetuksen hoitaa jäsenvaltion rautatieyhtiö tai tava-




Tullivarastointimenettely on taloudellisesti vaikuttava tullimenettely, jota sovelletaan 
pääasiassa vain tullivarastoiksi hyväksytyissä paikoissa. Poikkeuksia ovat niin sanottu 
kirjanpidollinen tullivarastoluokka ja menettelyssä tapahtuvat siirrot. Luvan tullivaras-
tointimenettelyn käyttöön myöntää tulliviranomainen. [Sneck 2002: 74.] 
 
Tullivaraston pitäminen on luvanvaraista mutta ei menettelyn soveltaminen tavaroihin. 
Kun varastonpitäjällä on tulliviranomaisten myöntämä lupa tullivaraston pitämiseen, ei 
hän tarvitse enää erillistä lupaa tavaroiden tullivarastointimenettelyyn asettamiseksi tai 
menettelyn päättämiseksi. Menettelyn soveltamisen perustana toimii siis tullivarasto. 
Sneck [2002: 74.] 
 
Tullivarastoon voidaan tullivarastointimenettelyssä asettaa 
– yhteisön ulkopuolisia tavaroita kantamatta niistä tuontitulleja sekä soveltamatta 
kauppapoliittisia toimenpiteitä 
– yhteisötavaroita, joihin yhteisön erityislainsäädännön perusteella tullivarastoon 
siirtämisen johdosta sovelletaan pääasiassa niiden vientiin liittyviä toimenpiteitä. 




Sisäinen jalostus on luvanvarainen tullimenettely, jolla mahdollistetaan yhteisön ulko-
puolista alkuperää olevien materiaalien tulliton käyttö vientitavaran valmistukseen. Lu-
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pa sisäiseen menettelyyn myönnetään vain EU:hun sijoittautuneelle yritykselle tai hen-
kilölle, joka itse jalostaa tai teettää jalostuksen jollain toisella. [Sisäinen jalostus 2013.] 
 
Menettelyssä on kaksi toimintatapaa: suspensiojärjestelmä ja tullinpalautusjärjestelmä. 
Suspensiojärjestelmässä menettelyyn asetettuihin tavaroihin ei sovelleta kauppapoliitti-
sia toimenpiteitä, eikä niistä kanneta tuontitulleja tai muita maahantuonnissa kannetta-
via veroja. Tullinpalautusjärjestelmässä tuontitullit voidaan hakemuksesta palauttaa tai 
peruuttaa. [Sisäinen jalostus 2013.] 
 
Melinin [2011: 267] mukaan sisäisen jalostuksen perusteisiin kuuluu seuraavia piirteitä.  
– Jalostetut tuotteet viedään yhteisöstä.  
– Tuotavat tavarat voidaan tunnistaa jalostetuissa tuotteissa, jolloin usein myös 
kirjanpidollinen tunnistaminen katsotaan riittäväksi.  
– Jalostus ei saa aiheuttaa haittaa yhteisössä toimiville tuottajille. 
– Jalostuksen suorittajien on oltava yhteisöön sijoittautuneita.  
 
Tullivalvonnassa tapahtuvan valmistuksen menettely 
 
Tullivalvonnassa tapahtuvan valmistuksen tavoitteena on tuontitullien määrän vähen-
nys. Menettelyssä saa käsitellä tuontitavaroita EU:n tullialueella niiden lajia ja tilaa 
muuttavilla toiminnoilla ennen tavaroiden luovutusta vapaaseen liikkeeseen. Menette-
lyä voidaan soveltaa myös tapauksessa, jossa joidenkin tavaroiden on täytettävä tietyt 
tekniset vaatimukset ennen vapaaseen liikenteeseen luovutusta. [Melin 2011: 269.] 
 
Melin [2011: 269] jatkaa, että tullivalvonnassa tapahtuvan valmistuksen menettelyssä 
tulli ja maahantuonnin arvonlisävero kannetaan vasta käsittelyssä valmistuneista tuot-
teista. Menettely on hyödyllinen tilanteissa, joissa valmistuneista tuotteista kannetaan 
alhaisempi tulli kuin menettelyyn asetettavista tuotteista kannettaisiin, eli silloin kun 
valmistettavan tuotteen tullinimike on eri kuin menettelyyn asetettavan tuotteen. 
 
Tullivalvonnassa tapahtuvan valmistuksessa tuotteet ovat tullivalvonnassa koko menet-
telyn ajan. Luvan voi saada vain EU:ssa toimiva yritys tai henkilö, joka itse jalostaa tai 






Väliaikaisen maahantuonnin menettely 
 
Kokonaan tai osittain tuontitullitonta väliaikaista maahantuontia voidaan soveltaa muille 
kuin yhteisötavaroille, jotka tuodaan EU:hun määräajaksi käytettäväksi laissa mainittui-
hin tarkoituksiin. Tavarat on jälleenvietävä EU:sta, kun määräaika päättyy ja niiden on 
oltava samassa kunnossa kuin ne olivat tuotaessa EU:hun. Luvan väliaikaiseen maa-
hantuontiin myöntää tulliviranomainen. [Väliaikainen maahantuonti 2009.] 
 
Täysin tuontitulliton väliaikainen maahantuonti hyväksytään tietyin laissa asetetuin 
edellytyksin eikä tavarasta tällöin kanneta arvonlisäveroa tai tullia. Jos kaikki edellytyk-
set eivät täyty, voidaan tavaraan soveltaa osittain tuontitullitonta väliaikaista maahan-
tuontia. Tällöin arvonlisävero kannetaan kokonaan, kun taas tulli kannetaan ainoastaan 




Pasasen [2005: 488–489] mukaan luvanvarainen ulkoinen jalostusmenettely mahdollis-
taa yhteisötavaroiden väliaikaisen poisviemisen yhteisön tullialueelta jalostusta varten. 
Jalostuksen jälkeen jalostetut tavarat tuodaan tullitta tai alennetuin hinnoin takaisin 
yhteisön alueelle. Ulkoisessa jalostusmenettelyssä jalostetut tuotteet voidaan luovuttaa 
vapaaseen liikkeeseen kokonaan tai osittain tuontitulleitta. 
 
Ulkoiseen jalostusmenettelyyn asetetut tavarat ovat väliaikaisesti vietyjä tavaroita. Ja-
lostukseen luettavat toimenpiteet ovat tavaroiden käsittely, valmistus ja korjaus. Kysei-
seen menettelyyn ei voi asettaa yhteisötavaroita 
– joiden viennin perusteella tuontitulli palautetaan tai peruutetaan 
– jotka on ennen vientiä luovutettu vapaaseen liikenteeseen kokonaan tuontitullit-
ta niiden tietyn käyttötarkoituksen perusteella 
– joiden vienti oikeuttaa vientipalautukseen tai joiden viennin perusteella myönne-
tään yhteisessä talouspolitiikassa muu rahallinen etuus kuin vientipalautus. 




Tullivarasto on Tullin hyväksymä ja valvoma paikka, jossa varastoidaan tullivarastoin-
timenettelyyn ilmoitettuja tavaroita [Tullihallitus 2004: 115]. Kyseisessä tilassa säilyte-
tään maahantuotua tullaamatonta tavaraa ja maasta vietävää tavaraa [Taloussanakirja 
2013]. Tullaamattomasta tavarasta ei veroteta tuontitulleja, eivätkä kauppapoliittiset 
toimenpiteet, kuten lisenssit ja kiintiöt, koske niitä [Pasanen 2005: 490]. Tullivarastoin-
tia koskevia säädöksiä on tullikoodeksin artikloissa 98–113 [Europa 2007]. 
2.2.1 Luokittelu 
Tullivarastot jaetaan yleisiin ja yksityisiin tullivarastoihin. Niiden keskeisin ero on se, 
että yleiseen tullivarastoon tavaroita voi laittaa kuka tahansa, kun taas yksityiseen tulli-
varastoon tavaroita voi ilmoittaa vain varastonpitäjäksi hyväksytty toimija. Yleinen tulli-
varasto tarjoaa mahdollisuuden tullivarastointimenettelyn käyttöön muillekin kuin varas-
tonpitäjille. Yksityinen tullivarasto on tarkoitettu varastonpitäjän omaan varastointiin. 
Myös tulliviranomaiset voivat pitää tullivarastoa. [Sneck 2002: 74–75.] 
 
Tullivarastot on luokiteltu yleisiin ja yksityisiin seuraavasti: 
 
Yleiset tullivarastot (B- ja F-luokan varastot eivät ole käytössä Suomessa): 
- Luokka A: Yleinen tullivarasto, josta vastaa varastonpitäjä 
- (Luokka B: Yleinen tullivarasto, josta vastaa jokainen varastoonpanija) 
- (Luokka F: Yleinen tullivarasto, jonka varastonpitäjä on tulliviranomainen) 
 
Yksityiset tullivarastot (joissa varastoonpano tehdään varastonpitäjän nimissä): 
- Luokka C: Yleisin yksityinen tullivarasto, jossa varastonpitäjä on sama kuin va-
rastoonpanija 
- Luokka D: Yksityinen tullivarasto, jossa sovelletaan tullikoodeksin 112 artiklan 
3. kohdassa tarkoitettua yksinkertaistettua menettelyä. Tavarat tullataan kotitul-
lauksella. 
- Luokka E: Yksityinen tullivarasto ilman erikseen tullivarastoksi rajattuja ja hy-
väksyttyjä tiloja. Luvassa mainitaan osoite, jossa tavarat säilytetään. [Tullihalli-




Tullivarastointiin liittyvät vastuut jakautuvat varastonpitäjän ja varastoonpanijan kesken. 
Varastoonpanija on tullivarastointimenettelyn menettelynhaltija, johon kohdistuvat me-
nettelyn käytöstä johtuvat, tavaroiden tulliselvittämiseen kuuluvat velvollisuudet. Menet-
telyn luvanhaltijalla eli varastonpitäjällä on laajempi rooli. Hän vastaa menettelyn käy-
töstä johtuvien velvollisuuksien täyttymisestä ja säännönmukaisesti tullivarastoinnin 
muista edellytyksistä, kuten lupaehtojen noudattamisesta. [Sneck 2002: 74.] 
 
Vastuiden kohdistaminen voi olla vaikeaa. Esimerkiksi vaadittavien kirjausten tekemi-
nen voidaan nähdä sekä menettelyn käyttöön että lupaehtojen noudattamiseen kuulu-
vana velvollisuutena. Yksityiselle tullivarastolle varastonpitäjän ja varastoonpanijan 
jaolla ei ole väliä, koska niissä vastuu kohdistuu samaan tahoon. [Sneck 2002: 74–75.] 
 
A- ja B-luokan yleiset varastot ovat yleensä yksityisen, huolintaa ja logistisia palveluita 
tarjoavan yrityksen ylläpitämiä varastoja. Suomen tullivarastot kuuluvat pääasiassa A- 
tai E-luokkiin. Tullin luvalla tullivarastoissa voidaan säilyttää myös yhteisötavaroita, 
joskaan ne eivät saa vero-oikeudellista etua. Yksityisistä varastoista E-luokka on tava-
ranhaltijalle tai viejälle sopivin, koska siinä ei edellytetä erikseen hyväksyttyjä tullivaras-
totiloja ja valvonnaksi riittää pelkkä kirjanpidollinen erittely. [Huolinta-alan käsikirja 
2010: 124.] 
 
B-luokan varastoissa vastuun jakautuminen poikkeaa. Sitä koskevan säädöksen mu-
kaan vain varastoonpanija vastaa menettelyn käytöstä johtuvien velvoitteiden täyttymi-
sestä. B-luokan varastoissa tavarakirjanpito ei ole pakollista, joten tavaroiden varas-
tointia seurataan vain menettelyä koskevien tulli-ilmoitusten avulla. [Sneck 2002: 75.] 
 
Sneck [2002: 75] jatkaa, että C-luokan varasto on yleisin ja näin ollen tyypillinen nor-
maali ja tiloiltaan rajattu yksityisen muodon tullivarasto. D-luokan varastossa tilat on 
rajattu ja tavarat tullataan kotitullauksella. Se mahdollistaa tavaroiden luovuttamisen 
vapaaseen liikenteeseen varastoinnin jälkeen. Kotitullausmenettelyssä tullien määrän 




Tullivarastointia voidaan käyttää, jos kolmannen maan tavaran tuontiveroja ei haluta 
maksaa heti maahantuonnin yhteydessä. Myös silloin, jos maahantuonti ei ole muuten 
järkevää tai mahdollista, tavara voidaan asettaa tullivarastointimenettelyyn ja siirtää 
tullivarastoon. Tällöin varastointiaikaa ei ole mitenkään rajoitettu. [Huolinta-alan käsikir-
ja 2010: 123.] 
 
Sneckin [2002: 79] mukaan tullivarastointimenettely mahdollistaa monia etuja, kuten 
välivarastoinnin yhteisön ulkopuolelle jälleenvietäviksi tarkoitetuille tavaroille, edullisen 
tavan tarkastaa tavaroita ennen tuontitullauksen tekemistä ja tuontitullauksen siirtämi-
sen ajallisesti lähemmäksi tavaroiden eteenpäin myymistä. 
 
Sneck [2002: 79] lisää, että tullivarastoa voidaan hyödyntää myös yhteisötavaroiden 
varastointiin ja muiden tullausmenettelyjen käytön hallinnoimiseen. Varastossa voidaan 
tullivarastointimenettelyn kautta varastoida kahteen ryhmään luettavia tavaroita:  
1. muita kuin yhteisötavaroita  
2. sellaisia yhteisötavaroita, joihin tullivarastoon siirtämisen johdosta sovelletaan 
yhteisön erityislainsäädännön perusteella vientiin liittyviä toimenpiteitä.  
 
Ryhmään 2 kuuluvat etenkin maataloustuotteet, joiden viennistä maksetaan yhteisö-
lainsäädännön mukaista vientitukea. Tällöin tullivarastoa voidaan hyödyntää ennakko-
rahoituksen, eli vientituen saamiseksi ennen viennin toteutumista. Tämä koskee tosin 
vain tullivarastointimenettelyyn asetettavia maataloustuotteita. Jos tullivarastossa halu-
taan varastoida muita kuin vientituettuja yhteisötavaroita, niitä ei saa asettaa tullivaras-
tointimenettelyyn. [Sneck 2002: 79–80.] 
2.2.4 Yhteisvarastointi ja varastoinnin kestoaika 
Yleensä tullivarastointimenettelyyn asetetut ja muut tullivarastossa pidettävät tavarat 
on varastoitava erillään, mutta tulliviranomaiset voivat myös myöntää luvan niiden yh-
teisvarastointiin. Tulliviranomainen voi myös edellyttää, että menettelyyn asettamatto-
mat tavarat merkitään tullivaraston kirjanpitoon. Ennakkorahoitteisesti vientituettujen 




Yhteisvarastoinnissa edellytetään yleensä erityisiä menetelmiä yhteisötavaroiden tun-
nistamiseksi ja niiden erottamiseksi tullivarastointimenettelyyn asetetuista tavaroista. 
Aina se ei kuitenkaan ole mahdollista. Useimmiten yhteisvarastointi voidaan kuitenkin 
sallia, jos tavarat kuuluvat samaan yhdistetyn nimikkeistön alanimikkeeseen tai ovat 
kaupallisilta ja teknillisiltä ominaisuuksiltaan samanlaisia. Kun yhteisvarastoiduille tava-
roille osoitetaan tulliselvitysmuotoa, voidaan niitä pitää joko yhteisötavaroina tai muina 
kuin yhteisötavaroina [Melin 2011: 261] 
 
Tullivaraston tavaroiden säilytykselle ei ole määräaikaa, ellei kyse ole yhteisön maata-
louspolitiikan alaisista yhteisötavaroista. Jos tulliviranomaiset antavat luvan siirtää tulli-
varastointimenettelyssä olevia tavaroita väliaikaisesti tullivaraston ulkopuolelle, on so-
veltamisasetuksen mukaan siirron enimmäiskesto kolme kuukautta. [Sneck 2002: 81.]  
2.2.5 AEO 
AEO-toimijana yritys voi nopeuttaa hakemusprosessiaan esimerkiksi tullivarastolupaa 
hakiessa. Tämä perustuu AEO-hakuprosessissa tehtyyn tiedonkeruuseen ja toimijan 
perusteelliseen arviointiin, jota voidaan hyödyntää myös muiden lupaprosessien yhtey-
dessä. [AEO-toimija 2013.] 
 
AEO (Authorized Economic Operator) on valtuutettu taloudellinen toimija, jolla on Tullin 
myöntämä tullaus- ja logistiikkatoimintojen turvallisuustodistus. AEO pohjautuu Maail-
man tullijärjestö WCO:n (World Customs Organization) SAFE-normikehykseen (Fra-
mework of Standars to Secure and Facilitate Global Trade), jonka tarkoituksena on 
turvata ja helpottaa maailmankauppaa. [AEO-toimija 2013.] 
 
AEO:ta voi hakea yritys, joka sijaitsee yhteisön alueella ja jonka toimintaa tullilainsää-
däntö koskee. Jälkimmäinen vaatimus viittaa yrityksiin, jotka käsittelevät tullivalvonnas-
sa olevaa tavaraa, siihen liittyvää tietoa tai asiakirjoja. AEO-toimijaksi hakeutuminen on 
vapaaehtoista ja se pätee kaikissa Euroopan Unionin maissa. [AEO-toimija 2013.] 
 
Tuonnin, viennin ja passitusten yksinkertaistettujen menettelyjen käyttäminen ei edelly-
tä AEO-todistusta. On kuitenkin huomioitavaa, että yksinkertaistettua menettelyä kos-
kevan luvan tai yksinkertaistettujen menettelyjen yhteisöluvan myöntämisvaatimukset 




Kaikkia hakijoita koskevat AEO:n vähimmäisvaatimusten neljä perustetta ovat osoitus 
tullivaatimusten noudattamisesta, näyttö taloudellisesta vakavaraisuudesta, riittävä 
kaupallisten ja kuljetustietojen hallintajärjestelmä sekä AEO:n turvallisuusnormien täyt-
täminen (muun muassa tavaravirtojen hallinta ja tietoturva) [AEO toimija - Mitä vaadi-
taan 2009]. AEO-todistuksia on kolmenlaisia: 
1. AEOC (Customs Simplifications) – yksinkertaistetut menettelyt 
2. AEOS (Safety and Security) – vaarattomuus ja turvallisuus 
3. AEOF (Full) – molemmat ominaisuudet sisältävä [Kolme todistusta 2009]. 
 
AEOC-todistus sopii yksinkertaistettuja tullimenettelyjä käyttävälle yritykselle, joka ha-
luaa hyötyä Tullin nopeutetusta lupahakemuksien käsittelystä. AEOS-todistus soveltuu 
myös yrityksille, jotka haluavat edistää toimitusketjujen turvallisuutta ja saada helpotuk-
sia tullitarkastuksiin tavaroiden saapuessa tai poistuessa yhteisön tullialueelta. AEOF-
todistuksen haltija saa kaikki AEO-todistusten edut (taulukko 3). [Kolme todistusta 
2009.]  
 













2.3.1 Määritelmä & luokittelu 
Valmisteverot ovat erityisiä kulutusveroja, joita kannetaan ensisijaisesti määrättyjen 
tavaroiden kotimaisesta valmistuksesta. Jotta tuonti ei olisi edullisemmassa asemassa 
kotimaiseen tuotantoon nähden, valmisteverot koskevat myös samojen tavaroiden 
tuontia. Kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi valmistevero ei koske maasta vietä-
viä tuotteita. [Andersson 2006: 188–189.] 
 
Andersson [2006: 189] jatkaa, että valmisteverotus kohdistuu Suomessa valmistettuihin 
ja muista EU:n yhteisömaista tai yhteisön ulkopuolisista maista tuotuihin tuotteisiin. 
EU:n valmisteverotusjärjestelmän mukaan vero peritään siinä maassa, jossa tavara 
kulutetaan. Tähän liittyen tavarat voidaan siirtää valmisteverottomina EU:n jäsenmai-
den välillä. Verottomuusjärjestelmän tarkoituksena on helpottaa tuotteiden vapaata 
liikkumista jäsenvaltioiden välillä [Valmisteverotus 2013]. 
 
Välilliset verot kulutusveroina 
 
Kurkiojan & Sneckin [2012: 15] mukaan valmisteverot luokitellaan kuuluviksi välillisiin 
veroihin. Välillisessä verotuksessa verovelvollinen siirtää veron ostajan maksettavaksi 
osana myymänsä tavaran kauppahintaa. Valmisteverotuksen järjestelmään ei kuulu 
Tullivaraston ominaispiirteet 
• Tulliviranomaisen hyväksymä ja valvoma tila 
• Käyttötilanteita ovat: 
• Välivarastointi yhteisön ulkopuolelle jälleenvietäville tavaroille 
• Tuontitullauksen siirto ajallisesti lähemmäksi tavaroiden eteenpäin myymistä 
• Edullinen tapa tarkastaa tavarat ennen tuontitullauksen tekemistä 
• Jos maahantuonti ei ole muuten järkevää tai mahdollista 
• Jako yleisiin (A, B & F) ja yksityisiin (C, D & F) tullivarastoluokkiin 
• Vastuunjako varastonpitäjän ja varastoonpanijan välillä 
• Yksityisissä varastoissa jaolla ei väliä, koska vastuu kohdistuu samaan tahoon 
• Tavaroiden säilytyksellä ei määräaikaa 
• AEO-toimijana yritys voi nopeuttaa tullivarastoinnin lupahakemuksensa käsittelyä 
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mitään erityisiä yksilöitäviä ominaisuuksia, kuten velvollisuutta merkitä veron määrää 
laskuille, jotka viittaisivat valmisteverojen luonteeseen välillisinä veroina. 
 
Välilliset verot luetaan myös aina kuuluviksi kulutusveroihin, eli tällöin vero kohdistuu 
tavaroiden ja palvelujen kuluttamiseen. Kulutusverotuksen tyypillinen verotettava ta-
pahtuma on hyödykkeen luovuttamiseen tai vastaanottamiseen kuuluva toimenpide, 
kuten myynti tai maahantuonti. [Kurkioja & Sneck 2012: 15–16.] 
 
Kurkiojan & Sneckin [2012: 16] mukaan kulutusverot tulevat yleensä maksettavaksi 
myös verovelvollisen omasta kulutuksesta johtuen. Täten valmisteveron luokittelu sekä 
välilliseksi että kulutusveroksi perustuu osittain samoihin, osittain erotettaviin tekijöihin: 
– verokustannusten siirtämiseen hyödykkeen käyttäjälle eli kuluttajalle 
– verotuksen kohdistuminen tuohon käyttämiseen eli kuluttamiseen. 
 
Kulutusverot jaetaan myös yleisiin ja erityisiin. Suomen ainoa yleinen kulutusvero on 
arvonlisävero, jota kannetaan hyödykkeistä, palveluista ja tavaroista, joita ei erikseen 
ole säädetty verottomiksi. Valmisteverot taas ovat erityisiä kulutusveroja, ja ne kohdis-
tuvat vain laissa yksilöityihin hyödykkeisiin. Valmisteverolainsäädännön mukaiset tuo-
temääritelmät rajaavat valmisteverotuksen kautta toteutettavan erityisen kulutusvero-
tuksen soveltamisalan. [Kurkioja & Sneck 2012: 16.] 
 
EU:ssa yhdenmukaistetut ja kansalliset valmisteverot 
 
Useimmat EU:n jäsenmaiden kantamat verot kuuluvat jollakin tavalla yhteisölainsää-
dännön piiriin. Muista kuin EU-maista tulevista tavaroista kannettavat tullit perustuvat 
EU:n tullilainsäädäntöön. Jäsenmailla ei ole oikeutta puuttua kansalliseen tulliverotuk-
seen ja valmisteverotus säädetään EU-direktiiveillä. [Kurkioja & Sneck 2012: 17–18.] 
 
EU on pyrkinyt direktiiveillä yhdenmukaistamaan valmisteverotusta. Direktiivit sisältyvät 
myös Suomen verolainsäädäntöön, ja ne määrittelevät valmisteverotukseen kuuluvia 
tuotteita, verotasoja ja verojärjestelmää. Harmonisoidut eli yhdenmukaistetut valmiste-
verot kohdistuvat alkoholiin ja alkoholijuomiin, tupakkatuotteisiin, nestemäisiin polttoai-









EU:n jäsenvaltioilla voi olla myös toisista tuotteista perittäviä kansallisia valmisteveroja. 
Edellytyksenä on, etteivät tällaiset verot johda rajamuodollisuuksiin jäsenvaltioiden vä-
lillä. Kansallisia valmisteveroja Suomessa ovat makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien 
sekä juomapakkausten valmisteverot (taulukko 6). [Kurkioja & Sneck 2012: 18.] 
 




Valmisteverojen luonteisia maksuja ovat öljyjätemaksu, öljysuojamaksu ja jätevero 
(taulukko 7). Öljyjätemaksua kannetaan voiteluöljyistä ja -valmisteista öljyjätehuollosta 
aiheutuvien kulujen rahoittamiseksi. Öljysuojamaksua kannetaan maahantuodusta ja 
Suomen kautta kuljetetusta öljysuojamaksullisesta öljystä. Jäteveroa kannetaan jäteve-
rolain mukaisesti kaatopaikalle toimitettavasta jätteestä. [Valmisteverotus 2013.] 
 
Taulukko 7. Valmisteverojen luonteiset maksut. 
 
 
• mm. olut, viini, muut käymisteiste valmistetut 
alkoholijuomat, välituotteet, etyylialkoholi 
Alkoholi ja 
alkoholijuomat 
• mm. savukkeet, sikarit, pikkusikarit, piippu- ja 
savuketupakka sekä savukkeiksi käärittävä 
hienoksi leikattu tupakka 
Tupakkatuotteet 
• mm. moottoribensiini, dieselöljy, kevyt ja raskas 
polttoöljy sekä lentobensiini ja lentopetroli 
Nestemäiset 
polttoaineet 
• sähkö ja eräät lämmön tuotantoon käytetyt 
polttoaineet (mm. kivihiili, maakaasu, mäntyöljy) 
Sähkö ja eräät 
polttoaineet 
• mm. makeis- ja suklaavalmisteet, makeutettu 
kaakaojauhe, jäätelö, sorbetti, vedet mehut 
Makeiset, jäätelö ja 
virvoitusjuomat 
• alkoholi- ja virvoitusjuomien 
vähittäismyyntipakkaukset Juomapakkaukset 
• voiteluöljyt ja -valmisteet Öljyjätemaksu 
• kannetaan maahantuodusta ja Suomen kautta 
kuljetettavasta öljysuojamaksullisesta öljystä  Öljysuojamaksu 




Kurkiojan & Sneckin [2012: 19] mukaan valmisteverojen luokittelu yhdenmukaistettuihin 
ja kansallisiin valmisteveroihin vaikuttaa eniten siirrettäessä tuotteita niin kutsutun väli-
aikaisen valmisteverottomuuden järjestelmässä. EU:n yhteistä kuljetusten EMCS-
valvontajärjestelmää käytetään ainoastaan harmonisoitujen valmisteverojen alaisiin 
tuotteisiin. Muilta osin Suomessa sovelletaan yhdenmukaistettuihin ja kansallisiin val-
misteveroihin yhtenäistä, valmisteverotuslaissa säädettyä ja EU:n valmisteverotusdi-
rektiiviin perustuvaa verojärjestelmää.  
 
EU:ssa käytetty EMCS-järjestelmä (Excise Movement and Control System) on väliai-
kaisesti valmisteverottomana liikkuvien tavaroiden valvontajärjestelmä, jolla valvotaan 
koko EU:ssa yhdenmukaistetun valmisteveron alaisten tuotteiden siirtoja toimijoiden 
välillä. EMCS-järjestelmän avulla on tarkoitus sähköistää väliaikaisesti valmisteverot-
tomana liikkuvien alkoholi-, tupakka- ja energiatuotteiden valvonta. Lisäksi sillä tullaan 
korvaamaan paperimuotoinen valmisteverotuksen hallinnollinen AAD-saateasiakirja 
(Administrative Accompanying Document) sähköisellä. [Tullialan lyhenteitä 2013.]  
2.3.2 Valmisteverotus Suomessa 
Kurkiojan & Sneckin [2012: 16] mukaan Suomessa valmisteverotuksen alaisia tuotteita 
ovat nestemäiset polttoaineet, kivihiili, maakaasu, sähkö, mäntyöljy, polttoturve, alko-
holi ja alkoholijuomat, tupakkatuotteet, makeiset, jäätelö, virvoitusjuomat ja juomapak-
kaukset. Valmisteverotuksen verojärjestelmää sovelletaan myös kaatopaikalle toimite-
tuista jätteistä kannettavaan jäteveroon, voiteluöljyistä ja -valmisteista kannettavaan 
öljyjätemaksuun sekä nestemäisten öljytuotteiden tuonnista ja kauttakuljetuksesta kan-
nettavaan öljysuojamaksuun. 
 
Suomessa valmisteverojen määräämisestä, maksuunpanosta, kannosta ja verotuksen 
valvonnasta vastaa Tullilaitos. Hallinnollisissa selvityksissä on pidetty mahdollisena, 
että tulevaisuudessa verohallinto kantaisi valmisteverot. Siten valmisteverot voitaisiin 
ottaa mukaan verotilimenettelyyn. Tämä voisi tehostaa sekä viranomaisten että vero-
velvollisten toimintaa. [Kurkioja & Sneck 2012: 17.] 
 
Yhteistä tulliverojärjestelmän ja valmisteverotuksen välillä on ainakin se, että valmiste-
verolliset tuotteet on määritelty tullitariffinimikkeiden perusteella. Tästä syystä Tullilla 
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todennäköisesti säilyisi toimivalta valmisteverotukseen vaikuttavien ennakkopäätösten 
antamiseen mahdollisesta siirrosta huolimatta. [Kurkioja & Sneck 2012: 17.] 
 
Valmisteveroilla on myös kasvava valtiontaloudellinen merkitys, sillä esimerkiksi vuon-
na 2013 valmisteverojen tuotoksi arvioitiin noin 6,7 miljardia euroa. Taulukossa 8 on 
nähtävillä joidenkin tuotteiden valmisteverokannat vuonna 2013. Valtion talousarvioesi-
tyksen mukaan valmisteveroista saatavat verotulot kasvavat vuoteen 2012 verrattuna 
36 000 euroa. [Budjettikatsaus 2012.] Taulukon 8 tuotteiden, keskihintaista savuketta ja 
keskihintaista kääretupakkaa lukuun ottamatta, tullinimikkeet on lueteltu liitteessä 1.  
 
Taulukko 8. Tuotteiden valmisteverokantoja vuonna 2013 [Valtiovarainministeriö 2013]. 
 
 
2.3.3 Verotuksen keskeiset piirteet 
Valmisteverotus kohdistuu valmisteverojen alaisten tuotteiden kulutukseen, mutta EU:n 
valmisteverojärjestelmän perusajatuksen mukaan jo tuotteen olemassaolo itsessään on 
verotuksen peruste. Valmistumisen tai maahantuonnin jälkeen tuote voi olla verotto-
mana vain erityisessä, luvanvaraisessa väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä. 
Kaikkia tuotteita perusajatus ei koske. Esimerkiksi mäntyöljy tulee valmisteverotuksen 
alaiseksi vasta tietynlaisen käyttötarkoituksen perusteella. [Kurkioja & Sneck 2012: 24.] 
 
Valmisteveron kohdistuminen tuotteeseen korostuu siinä, että veropohjana on valmis-
teveron alaisen tuotteen määrä. Valmisteveron suurus lasketaan siis tuotteen määrän 




Vaikka tuotteet tulevat valmisteverovelvollisiksi valmistumisensa tai maahantuontinsa 
perusteella, käytännössä ne tulevat maksettaviksi useimmiten vasta sitten, kun valmis-
taja tai maahantuoja myy ja toimittaa ne vähittäiskaupalle tai suoraan kuluttajille. Näin 
toteutuu veron suorittamisvelvollisuuden syntyajankohdan lykkääntyminen väliaikaisen 
valmisteverottomuuden järjestelmässä. [Kurkioja & Sneck 2012: 24.] 
 
Väliaikaisen verottomuuden järjestelmä 
 
Väliaikaisen verottomuuden järjestelmä mahdollistaa sen, että yhteisössä valmistettuja 
ja sinne tuotuja tuotteita voidaan varastoida ja siirtää jäsenvaltioiden välillä verottomina 
siten, että verot kannetaan vasta siinä jäsenvaltiossa, jossa tuotteet kulutetaan. Valmis-
teveronalaisia tuotteita varten on perustettu erityisiä verottomia varastoja, joita hallinnoi 
valtuutettu varastonpitäjä. Tuotteita voidaan siirtää väliaikaisesti valmisteverottomina 
verottomasta varastosta toiseen, sekä yhteisön maasta toiseen että yhden jäsenvaltion 
sisällä. [Väliaikaisen verottomuuden järjestelmä 2011.] 
 
Kurkiojan & Sneckin [2012: 24] mukaan väliaikaisen verottomuuden järjestelmä on jär-
jestelmä, jota sovelletaan väliaikaisesti verottomien valmisteveron alaisten tuotteiden 
valmistukseen, jalostukseen, varastointiin ja tuotteiden siirtoon EU:n alueella tai kol-
mannen maan tai alueen kautta. Järjestelmää ei sovelleta EU:n ulkopuolelta tuotuihin, 
EU:n sisällä tullaamattomina kuljetettaviin, varastoitaviin tai jalostettaviin tavaroihin. 
Luvan väliaikaisen verottomuuden järjestelmän käyttöön myöntää tulliviranomainen. 
 
Yhteisön alueelle kolmansista maista tuodut tai kolmansiin maihin vietävät valmisteve-
ron alaiset tuotteet, joita ei ole laskettu vapaaseen liikkeeseen, tai tuotteet, jotka on 
siirretty vapaa-alueelle tai vapaavarastoon, ovat väliaikaisesti valmisteverottomia [Väli-
aikaisen verottomuuden järjestelmä 2011]. 
 
Kulutukseen luovutuksen käsite 
 
Kulutukseen luovuttamisen käsite tarkoittaa valmisteveron alaisten tuotteiden luovut-
tamista väliaikaisen verottomuuden järjestelmästä, veronalaista valmistusta väliaikai-
sen verottomuusjärjestelmän ulkopuolella tai maahantuontia, jossa veronalaisiin tuot-
teisiin ei sovelleta väliaikaista valmisteverottomuutta. Jäsenvaltion menettelytavat mää-
rittelevät sen, miten valmistevero määrätään ja kannetaan. Lisäksi kukin jäsenvaltio 
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noudattaa samoja veronkanto- ja määräämismenettelyjä kotimaisiin tuotteisiin ja muista 
jäsenvaltioista tuotuihin tuotteisiin. [Väliaikaisen verottomuuden järjestelmä 2011.] 
 
Kurkiojan & Sneckin [2012: 26] mukaan kulutukseen luovutus tarkoittaa valmisteverodi-
rektiivissä mainittuja tapahtumia, jotka määräävät valmisteveron suorittamisvelvollisuu-
den synnyn. Valmisteverotuslain pykälän 8 mukaan kulutukseen luovutuksella tarkoite-
taan: 
 
1. valmisteveron alaisten tuotteiden poistumista, sääntöjenvastainen poistaminen mukaan 
lukien, väliaikaisen verottomuuden järjestelmästä; 
2. valmisteveron alaisten tuotteiden hallussapitoa väliaikaisen verottomuuden järjestelmän 
ulkopuolella, jos valmisteveroa ei ole suoritettu tämän lain tai asianomaisen valmisteve-
rolain nojalla; 
3. valmisteveron alaisten tuotteiden valmistusta tai jalostusta väliaikaisen verottomuuden 
järjestelmän ulkopuolella; 
4. valmisteveron alaisten tuotteiden tuontia, sääntöjenvastainen tuonti mukaan lukien, 
Suomeen unionin ulkopuolelta, paitsi jos tuotteet asetetaan välittömästi maahantuonnin 
tapahduttua väliaikaisen verottomuuden järjestelmään; 
5. sitä, että rekisteröity vastaanottaja, väliaikaisesti rekisteröity vastaanottaja tai 18 §:ssä 
tarkoitettu henkilö vastaanottaa tuotteita; 
6. sitä, että tuotteita vastaanotetaan suorassa luovutuksessa; 
7. sitä, että verottomassa varastossa todetaan tuotteiden selvittämätöntä kulutusta; 
8. sitä, että valmisteveron alaisia tuotteita otetaan omaan käyttöön verottomassa varas-
tossa. [Valmisteverotuslaki 2010.] 
2.3.4 Valmisteverovelvolliset 
Valmisteverotuslain pykälän 12 mukaan valmisteverovelvollisia ovat valtuutettu varas-
tonpitäjä, rekisteröity vastaanottaja, väliaikaisesti rekisteröity vastaanottaja tai muu 
henkilö, joka poistaa tai jonka puolesta valmisteveron alaiset tuotteet poistetaan väliai-
kaisen verottomuuden järjestelmästä [Valmisteverotuslaki 2010]. 
 
Valtuutetulla varastonpitäjällä on tulliviranomaisten myöntämä lupa valmistaa, jalostaa, 
varastoida ja vastaanottaa sekä lähettää valmisteveron alaisia tuotteita väliaikaisen 
verottomuuden järjestelmässä. Toiminnan on tapahduttava verottomassa varastossa. 
Valtuutettu varastonpitäjä on ainut, joka saa valmistaa ja varastoida tuotteita verottomi-
na. [Valmisteverotus 2013.] 
 
Rekisteröity vastaanottaja voi vastaanottaa valmisteveron alaisia tuotteita toisesta jä-
senvaltiosta tai Suomessa sijaitsevasta tuontipaikasta väliaikaisen verottomuuden jär-
jestelmässä. Toimijalla ei ole oikeutta varastoida eikä lähettää tuotteita edelleen 
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väliaikaisesti verottomina. Kyseinen maahantuoja maksaa verot kootusti verokausittain 
kunakin kuukautena vastaanottamistaan tuotteista. [Valmisteverotus 2013.] 
 
Väliaikaisesti rekisteröidyllä vastaanottajalla on oikeus tulliviranomaisille antamansa 
vakuuden perusteella ottaa kertaluonteisesti vastaan yksilöity valmisteverojen alaisten 
tuotteiden lähetys väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä [Kurkioja & Sneck 2012: 
30]. Toimijan on suoritettava vero jokaisesta vastaanottamastaan tuote-erästä [Valmis-
teverotus 2013]. 
 
Rekisteröidyllä lähettäjällä on tulliviranomaisten myöntämä lupa lähettää valmisteveron 
alaisia tuotteita väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä tullikoodeksissa tarkoitetun 
vapaaseen liikkeeseen luovutuksen jälkeen. Rekisteröidyn lähettäjän lupa tuli ajankoh-
taiseksi, kun väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä tapahtuvien tuotteiden siirrois-
sa siirryttiin käyttämään EMCS-valvontajärjestelmää. [Kurkioja & Sneck 2012: 30.]  
2.3.5 Verovelvollisuuden määräytyminen 
Valmisteverotuksessa veron suorittamisvelvollisuus syntyy, kun sen alainen tuote luo-
vutetaan kulutukseen. Kulutukseen luovutus tapahtuu, kun tuote poistuu verottomuu-
den järjestelmästä. EU:n alueella valmisteveron alaisten tuotteiden valmistaminen, ja-
lostaminen, hallussapito ja siirtäminen väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä ovat 
luvanvaraisia ja niihin anotaan lupa tulliviranomaisilta. [Kurkioja & Sneck 2012: 27.] 
 
Väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä tuotteiden verosaatava jäsenvaltiolle syn-
tyy, kun tuotteet luovutetaan kulutukseen tästä järjestelmästä tai kun siinä todetaan 
verotettavaa hävikkiä [Väliaikaisen verottomuuden järjestelmä 2011]. Valmisteverovel-
vollinen vaihtelee tilanteesta riippuen (taulukko 9). Mikäli verovelvollisia on useita, he 








Verottomassa varastossa todettu tuotteiden 
selvittämätön kulutus, eli hävikki. 
Verottomassa varastossa olevien tavaroiden 
ottaminen omaan käyttöön. 
Verottoman varaston tuotteiden sääntöjen-
vastainen poistaminen. 
Säännönvastaisuuteen osallistuneet 
henkilöt ja vakuuden antanut henkilö tai 
se, jonka piti antaa vakuus 
Tavaroiden siirtämisessä väliaikaisen verot-
tomuuden järjestelmässä tapahtuva 
sääntöjenvastaisuus, joka johtaa tuotteiden 
poistumiseen väliaikaisen verottomuuden 
järjestelmästä. 
 
Tuotteiden hallussapitäjä, hallussa pi-
tämiseen osallistunut, valmistaja, jalos-
taja tai henkilö, joka on osallistunut 
näihin toimiin. 
Valmisteveron alaisia tuotteita, joista ei ole 
suoritettu valmisteveroa, pidetään hallussa 
Suomessa väliaikaisen verottomuuden 
järjestelmän ulkopuolella. 
Valmisteveron alaisten tuotteiden valmista-
minen tai jalostaminen muualla kuin verot-
tomassa varastossa. 
 
Tullausilmoituksen antaja tai henkilö, 
jonka puolesta tullaus annetaan 
 
Unionin ulkopuolelta tuodaan tuotteita 
Unionin tullialueeseen kuuluvalta kolmannel-
ta alueelta tuodaan tuotteita 
Kaikki tuontiin osallistuneet Sääntöjenvastainen tuonti 
Poistamiseen osallistunut henkilö, joka 
tiesi tai jonka olisi pitänyt tietää 
sääntöjenvastaisuudesta, tullausilmoi-
tuksen antaja sekä se, jonka puolesta 
ilmoitus on annettu 
Toisesta jäsenvaltiosta tai unionin ulkopuo-
lelta tuotuja, kansallisen valmisteveron alai-
sia tuotteita, voidaan siirtää Suomessa 
väliaikaisesti verottomana. Jos tuotteet 
tällöin sääntöjenvastaisuuden vuoksi poistu-
vat verottomuusjärjestelmästä. 
Kaikki tuontiin osallistuneet henkilöt ja 
valtuutettu varastonpitäjä, jonka varas-
toon tuotteet siirretään/olisi pitänyt siir-
tää sekä rekisteröity vastaanottaja, jon-
ka on tarkoitus ottaa tuotteet vastaan. 
Sääntöjenvastaisuus tuonnissa 
 





Taulukko 10. Yhteenveto valmisteverotuksen ominaispiirteistä. 
 
 
2.4 Tulli- ja valmisteverovarastojen toimintaa ohjaavat lait ja säädökset 
Euroopan Unionin alueella tavarakauppaa ohjaa tulliliitto, jolla on yhteinen tullitariffi, 
jota sovelletaan kaikkiin unionin ulkopuolisiin maihin. Tulliliittoon kuuluvien maiden 
välillä tavarat liikkuvat sisämarkkinoilla, eli vapaasti ilman vienti- ja tuontitulleja. Tulli-
verotus perustuu EU:n yhteiseen lainsäädäntöön, joka on korvannut pääosin jäsen-
valtioiden oman kansallisen tullilainsäädännön. Unionitasolla tullitoiminta on pisim-
mälle integroitu hallinnonala. [Verotus: Tulliverotus 2013.] 
 
Tullivaraston toimintaa ohjaavat pääosin yhtenäiset yhteisön tullilainsäädäntö ja 
Suomen kansallinen tullilainsäädäntö. Yhteisön koko tullilainsäädäntö on koottu yh-
teisön tullikoodeksiin, jota sovelletaan yhteisön ja kolmansien maiden väliseen kaup-
paan sekä tavaroihin, jotka kuuluvat yhteisöjen perustamissopimusten sovelta-
misalaan. Suomen kansallista tullilainsäädäntöä sovelletaan luonnollisesti vain Suo-
messa. [Verotus: Tulliverotus 2013.] 
 
Yleiset valmisteverotuksen säännökset säädetään valmisteverotuslaissa (182/2010), 
joka on yhdenmukainen unionin valmisteverotusjärjestelmän kanssa. Siinä säädetään 
kaikkia valmisteveroja koskevat yhteiset asetukset liittyen esimerkiksi verovelvollisuu-
teen, verotuksen toimittamiseen ja sen valvontaan sekä muihin valmisteverotusme-
nettelyihin. Lisäksi on tuotekohtaisia valmisteverolakeja, jotka sisältävät kutakin val-
misteveron alaista tuotetta koskevat erityissäännökset. Valmisteverotuslakia käyte-
tään harmonoidun valmisteveron piiriin kuuluviin tuotteisiin sekä soveltuvin osin myös 
kansallisten valmisteverojen alaisiin tuotteisiin. [Verotus: Valmisteverotuslaki 2013.] 
Valmisteverotuksen ominaispiirteet: 
• Kohdistuu Suomessa valmistettuihin ja muista EU:n yhteisömaista tai sen 
ulkopuolisista maista tuotuihin tuotteisiin. 
• Kohdistuu ensisijaisesti tuotteiden kulutukseen, mutta jo tuotteen olemassaolo 
itsessään on verotuksen perustana. 
• Yhdenmukaistetut valmisteverot: alkoholi ja alkoholijuomat, tupakkatuotteet, 
nestemäiset polttoaineet sekä sähkö ja eräät polttoaineet 
• Kansalliset valmisteverot: makeiset, jäätelö ja virvoitusjuomat sekä 
juomapakkaukset 
• Valmisteveron luonteiset maksut: öljyjätemaksu, öljysuojamaksu ja jätevero. 
• Liikkuminen verottomana väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä 
• Toimittamisesta ja valvonnasta vastaa Tulli. 
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3 Tulli- ja valmisteverovarastoinnin vaatimuksia 
3.1 Tarvittavat luvat 
3.1.1 Tullivarasto 
Jotta voitaisiin taata mahdollisimman sujuva toiminta Tullin kanssa, tarvitaan tullivaras-
tossa seuraavia lupia: varastointilupa, valtuutetun vastaanottajan lupa, kotitullauslupa 
ja yksinkertaistettujen menettelyjen lupa [Kukkola 2013.]. 
 
Tullin rekisteröity luottoasiakas on ainoa, joka voi saada eri hakemuksesta tuonnin jak-
sotullauksen ja kotitullauksen luvan, tullivarastoluvan sekä väliaikaisen varaston luvan. 
Luottoasiakkuus kannattaa, jos on säännöllistä ja taloudellisesti merkittävää maahan-
tuontia EU:n ulkopuolelta, koska sillä saa maksuaikaa tullille, arvonlisäverolle ja suori-





Tullivarastointilupa voidaan hakea ja myöntää tavanomaista tai yksinkertaistettua lu-
pamenettelyä käyttäen. Yleensä tullivarastointilupaa haetaan tavanomaisella lupame-
nettelyllä. [Erityismenettelyjen lupamenettely 2013.] 
 
Tavanomaisessa lupamenettelyssä lupaa menettelyn käyttämiseen haetaan etukäteen. 
Lupa käyttämiseen haetaan ja myönnetään määrämuotoisella tullikoodeksin sovelta-
misasetuksen liitteen 67 mukaisella lomakkeella, joka on tullilomake nro 601s. Lupaa 
suositellaan hakemaan ajoissa ennen menettelyyn asetettavien tavaroiden tuontia tai 
vientiä. Tullivarastoinnin lupahakemus toimitetaan Tullin lupakeskukselle. [Erityisme-
nettelyjen lupamenettely 2013.]  
 
Hakemuslomakkeeseen nro 601s kuuluu myös erityisiä jatkolomakkeita, joita käytetään 
esimerkiksi silloin, kun haetaan yhtäaikaisesti lupaa tullivarastoinnin lisäksi johonkin 
toiseenkin erityismenettelyyn [Erityismenettelyjen lupamenettely 2013]. Lupahakemuk-
sen liitteenä on oltava kaupparekisteriote sekä varaston pohjapiirros. Pohjapiirrokseen 




Tullivarastolupa myönnetään toistaiseksi voimassa olevaksi ja hakijan on täytettävä 
tietyt lupaehdot. Vaatimukset tullivaraston pitämisen lupaan ovat seuraavat: 
– hakija on sijoittunut yhteisön alueelle 
– taloudelliset edellytykset täyttyvät, esimerkiksi taloudellinen tarve 
– hakija on Tullin rekisteröity luottoasiakas 
– vastuita koskeva vakuus. [Tullihallitus 2004: 117. 
 
Lupaa tullivaraston pitämiseen ei yleensä myönnetä, jos 
– varastoinnin hallinnolliset kustannukset ovat kohtuuttoman suuret varastoinnin 
taloudellisiin tarpeisiin nähden. 
– varastoa käytetään vähittäiskauppatoimintaan. [Tullihallitus 2004: 117.] 
 
Jos hakemus hylätään, tulee tulliviranomaisen ilmoittaa hakijalle hylkäämissyyt 60 päi-
vän kuluessa hakemuksen jättämisestä tai pyydettyjen lisätietojen vastaanottamisesta. 
Luvan myöntänyt tulliviranomainen voi peruuttaa tai kumota tullivarastointiluvan, jos 
varastonpitäjä ei noudata luvassa mainittuja velvollisuuksiaan. [Tullihallitus 2004: 117.] 
 
Käytännössä tulliviranomaisten lupaa ei edellytä tullivarastointimenettelyn soveltami-
nen tavaroihin, vaan itse tullivaraston pitäminen. Kun tulliviranomaiset ovat hyväksy-
neet tullivaraston hakemuksen, tavaroiden asettaminen tullivarastointimenettelyyn tai 
tämän menettelyn päättäminen eivät edellytä erillistä lupaa. [Sneck 2002: 74.]  
 
Yksinkertaistetussa lupamenettelyssä lupaa menettelyn käyttämiseen haetaan tulli-
ilmoituksen käsittelyn yhteydessä. Tällöin tarvittavat tulli-ilmoituksen lisätiedot voidaan 
antaa joko manuaalisessa ilmoittamisessa tullilomakkeella 658s tai sähköisessä ilmoit-
tamisessa asianomaisilla lisäkoodeilla. Lupa annetaan hyväksymällä tulli-ilmoitus. [Eri-
tyismenettelyjen lupamenettely 2013.]  
 
Tavanomainen lupa on voimassa myöntämispäivästä tai muusta lupaan merkitystä 
myöhemmästä päivästä lähtien. Taannehtiva lupa voidaan myöntää hakemuksen 
jättöpäivästä tai edellisen luvan voimassaolon päättymispäivästä lähtien. Poikkeukselli-
sesti ja tietyin edellytyksin lupa voidaan myöntää myös niin, että sen voimassaolo alkaa 





Luvan voimassaoloaika on yleensä kolme vuotta sen myöntämisestä. Luvan uusiminen 
tai muuttaminen tapahtuu lähettämällä vapaamuotoinen kirjallinen pyyntö luvan 
myöntäneelle tulliviranomaiselle. Yksinkertaistetussa lupamenettelyssä lupa koskee 
kysymyksessä olevaa tuonti- tai vientierää. [Erityismenettelyjen lupamenettely 2013.] 
 
Valtuutetun vastaanottajan lupa 
 
Valtuutettu vastaanottaja on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, jolla on lupa vas-
taanottaa yhteisön passitusmenettelyssä olevia tavaroita esittämättä kyseisiä tavaroita 
ja niitä koskevaa passitusilmoitusta määrätoimipaikassa [Valtuutettu vastaanottaja 
2007]. Valtuutettu vastaanottaja voi siis ottaa vastaan passituksella saapuvia tavaroita 
asioimatta tullissa [Passitus 2012]. Valtuutetun vastaanottajan lupaa haetaan Tullin 




Kotitullausmenettely on yksinkertaistettu ilmoitusmenettely, jossa tavarat voidaan aset-
ta tullivarastointimenettelyyn merkitsemällä ne kotitullauskirjanpitoon, eikä Tullille tar-
vitse esittää tulli-ilmoitusta [Tullivarastoinnin kotitullaus 2013]. Sen jälkeen kun tuotteet 
on purettu varastoon ja tarkastettu, passitus päätetään purkulupaohjelmassa ja tuottei-
den tiedot viedään varastokirjanpitoon. Tällöin tullille ei lähetetä mitään. Ilman kotitul-
lauslupaa purkuilmoitus pitää lähettää tullille, joka päättää passituksen. [Kukkola 2013.]  
 
Kotitullausta sovelletaan yleensä silloin, kun tavara saapuu passitusmenettelyssä val-
tuutetulle vastaanottajalle tai siirtona tullivarastointimenettelyssä toiselta luvanhaltijalta. 
Kotitullauskirjanpidon merkinnöistä vastaa varastonpitäjä. Jos Tulli vaatii, on kotitul-
lausluvanhaltijan annettava ennakkoilmoitus tavaran saapumisesta tämän tiloihin. 
Suomessa toimijat ovat yleensä kuitenkin vapautettuja tämän ilmoituksen antamisesta. 
Jos tulliviranomaiset pyytävät ennakkoilmoitusta, he lähettävät varastonpitäjälle erik-
seen tarkempia tietoja ilmoittamista koskien. [Tullivarastoinnin kotitullaus 2013.] 
 
Tullivarastoinnin kotitullausluvan voi saada A-, C-, D- ja E-tyypin tullivarastoihin. Kotitul-
lauslupaa haetaan samalla tapaa kuin muitakin yksinkertaistettuja menettelyjä. [Avain-
asiakas – yksinkertaistetut menettelyt 2013.] Luvan hakemiseksi hakijan on vastattava 
lupakeskuksen lähettämään laajaan itsearviointikyselyyn. Lisäksi hänen toimintansa on 
täytettävä tietyt tullikoodeksin soveltamisasetuksen kriteerit (taulukko 11). Tulli arvioi 
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hakijan pätevyyden kotitullausluvan saamiseksi hakemuksen ja itsearviointikyselyn 
pohjalta. Myös hakijan kotitullauskirjanpito tarkastetaan luvan myöntämisen yhteydes-
sä. Kotitullauskirjanpitoa voidaan pitää joko erillisenä tai osana tullivaraston kirjanpitoa. 
[Tullivarastoinnin kotitullaus 2013.] 
 
Kotitullausluvan liitteessä määritellään tavararyhmät, joiden menettelyyn asettamisessa 
kotitullausta voidaan soveltaa. Määrittely tehdään HS-järjestelmän (harmonoitu järjes-
telmä) nimikkeen tarkkuudella. Harmonoidun järjestelmän nimikkeistö on maailman 
tullijärjestön (WCO) kansainvälinen kauppatavaroiden tavarankuvaus- ja koodausjär-
jestelmä. Se sisältää nimikkeistön yleiset tulkintasäännöt, jaksot ja ryhmät. [Nimikkeis-
töjen käyttötarkoitukset 2009.] 
 
Yksinkertaistettujen menettelyjen käyttöä koskeva lupa 
 
Yksinkertaistetut menettelyt ovat EU:n lainsäädännössä määriteltyjä helpotuksia. Ne on 
suunnattu toimijoille, jotka sijaitsevat EU:n alueella, joilla on vakiintunut palvelutarve ja 
jotka asioivat Tullissa säännöllisesti. Yksinkertaistettujen menettelyjen käyttö edellyttää 
Tullin myöntämää lupaa, joka taas useimmiten edellyttää Tullin rekisteröityä luotto-
asiakkuutta. Kaiken kaikkiaan yksinkertaistettujen menettelyjen on tarkoitus sujuvoittaa 
Tullissa asioimista. [Avainasiakas - yksinkertaistetut menettelyt 2013.] 
 
Yksinkertaistettujen menettelyjen käyttöä koskevia lupia myönnetään hakijoille komis-
sion asetukseen (EY) N:o 1192/2008 perustuen. Asetuksessa määritetään kaikki seikat 
luvan hakemiseen, myöntämisedellytyksiin, myöntämiseen, keskeyttämiseen ja ku-
moamiseen liittyen. Lupaa haetaan Tullikoodeksin soveltamisasetuksen liitteen 67 mu-
kaisella lomakkeella. [Avainasiakas - yksinkertaistetut menettelyt 2013.] Yksinkertais-
tettujen menettelyjen luvan hakemisen prosessikaavio on nähtävissä liitteessä 2. 
 
Yksinkertaistettujen menettelyjen hakijan tulee täyttää asetuksen (EY 1192/2008) mu-
kaiset lupakriteerit, joihin kuuluvat lupakriteerien kohdat A–G. Lupakriteerien tarkem-
mat vaatimukset on lueteltu liitteessä 3. 
A. Tullivaatimusten noudattaminen 
B. Näyttö taloudellisesta vakavaraisuudesta  
C. Kaupallisten ja kuljetustietojen jäljitysketju 
D. Kirjanpitojärjestelmä 
E. Kaupallisten ja kuljetustietojen sisäisen valvonnan järjestelmä 
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F. Tavaravirtojen hallinta 
G. Tietoturva [Yksinkertaistuslupien hakeminen 2013.] 
 
Asetuksella (EY 1192/2008) on myös helpotettu yksinkertaistettujen menettelyjen luvan 
hakuprosessia, sillä vaatimukset on yhdenmukaistettu tullikoodeksin soveltamisasetuk-
sen artiklojen 14 h–j AEO-arviointiperusteiden kanssa. Vaatimukset ovat samat kuin 
AEOC-todistuksessa (liite 4). Tällä yhdenmukaistuksella haluttiin poistaa tarve tutkia 
AEO:n arviointiperusteet kahteen kertaan. Liitteessä 5 käsitellään artiklojen 14 h–j 
edellytysten uhkia, riskejä ja mahdollisia ratkaisuja. Taulukossa 11 on tarkempi vaati-
muslista kotitullausmenettelyn ja yksinkertaistetun menettelyn lupia koskevista asetuk-
sista ja viitteistä. [Yksinkertaistetut menettelyt 2013.] 
 
Taulukko 11. Kotitullauksen ja yksinkertaistettujen menettelyjen lupia koskevat vaati-









Taulukko 12. Yhteenveto tullivastossa tarvittavista luvista. 
 
 
3.1.2 Valmisteverovarasto  
Valtuutetun varastonpitäjän lupa 
 
Kurkiojan & Sneckin [2012: 33] mukaan valtuutetun varastonpitäjän luvan myöntää 
tulliviranomainen. Lupaa voi hakea esimerkiksi varastointipalveluja tuottava yritys. Lu-
van saamiseksi hakijan on täytettävä tietyt Tullin asettamat vaatimukset, joiden mu-
kaan hakija ansiotoiminnassaan 
– valmistaa tai jalostaa valmisteveron alaisia tuotteita 
– harjoittaa valmisteveron alaisten tuotteiden tukkukauppaa jatkuvasti ja merkittä-
vässä laajuudessa 
– käyttää tai luovuttaa käytettäväksi valmisteveron alaisia tuotteita valmistevero-
lainsäädännössä verottomaksi säädettyyn tarkoitukseen jatkuvasti ja merkittä-
vässä laajuudessa 
– pitää verottomien tavaroiden myymälää 
– vuokraa varastotilaa ja -palveluja edellä kuvatun toiminnan harjoittamiseksi tai 
– harjoittaa muuta toimintaa joka rinnastuu yllä kuvattuun toimintaan. 
 
Verottoman varaston lupa 
 
Kurkiojan & Sneckin [2012: 33] mukaan valtuutettu varastonpitäjä on velvollinen sijoit-
tamaan kaikki tuotteet verottomaan varastoon siten, että viranomainen voi selkeästi 
nähdä tuotteiden määrän ja laadun. Verottomalle varastolle tulee hankkia erillinen lupa, 
jota voi hakea valtuutetun varastonpitäjän lupahakemuksen yhteydessä. Verottoman 
varaston lupaedellytykset ovat seuraavat: 
– Varasto, tila tai alue on hakijan hallinnassa. 
– Varasto, tila tai alue on tulliviranomaisten valvottavissa. 
– Varaston pitää olla soveltuva ja sen käytön tulee kohdistua siihen toimintaan, 
johon hakijalle on valtuutetun varastonpitäjän lupa myönnetty. 
Tullivaraston luvat 
• Varastointilupa 
• Valtuutetun vastaanottajan lupa 
• Kotitullauslupa 
• Yksinkertaistettujen menettelyjen lupa 
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– Varaston pitämiselle pitää olla hyväksyttävä ja perusteltu tarve. 
 
Yksittäisen luvanhakijan edellytykset 
 
Kurkiojan & Sneck [2012: 34] jatkavat, että saadakseen valtuutetun varastonpitäjän ja 
verottoman varaston luvat, on hakijan täytettävä myös yksittäistä luvanhakijaa koskevat 
edellytykset, joiden mukaan edellä mainitut luvat myönnetään sellaiselle hakijalle: 
– jota saadun selvityksen perusteella pidetään luotettavana. 
– jolla katsotaan olevan riittävät taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset toimin-
nan harjoittamiseen.  
– joka ei ole konkurssissa. 
– joka on antanut 28 §:n mukaisen vakuuden. 
 
Luvan on oltava voimassa heti hakijan toiminnan alkaessa ja sen aikana. Alkoholituot-
teita koskevaa lupahakemusta tehtäessä on oltava yhteydessä myös Sosiaali- ja terve-
ysalan lupa- ja valvontavirastoon, Valviraan, alkoholilainsäädännön edellyttämien lupi-
en hankkimiseksi. [Valmisteverotus 2013.] 
 
Kurkiojan & Sneckin [2012: 31] mukaan lupahakemukset jätetään hakijan kotipaikan 
tullipiirille, joka toimittaa sen eteenpäin lausuntonsa kanssa Tullihallitukselle. Hakemus 
tehdään määrätyille Tullin lomakkeille. Lomakkeissa kysytään tietoja esimerkiksi haki-
jan toiminnan luonteesta, valmisteveron alaisten tuotteiden vuositason volyymeista ja 
hakijan varasto- ja materiaalikirjanpidon järjestelmistä.  
 
Ennen luvan myöntämistä hakijan on asetettava Tullin asiakkuus- ja veronkantoyksikön 
määräämä vakuus valmisteverojen suorittamisen vakuudeksi. Valtuutetun varastonpitä-
jän on asetettava vakuus, joka kattaa tuotteiden siirtämisestä aiheutuvat riskit. Useim-
miten vakuus on pankin tai vakuutuslaitoksen omavelkaista yleiskatsausta. [Valmiste-
verotus 2013.] 
 
Luvanhaltijan on noudatettava lupapäätöksessä vahvistettuja valvonnan ja verotuksen 
kannalta tarpeellisia ehtoja. Lupapäätöksestä peritään suoritemaksu. Luvanhaltija on 
velvollinen ilmoittamaan tulliviranomaisille, jos lupahakemuksessa täytettyihin tietoihin 
tulee oleellisia muutoksia. Lupaehtoja saatetaan tarpeen mukaan muuttaa ja lupa voi-
daan peruuttaa, jos siihen on syytä. [Valmisteverotus 2013.] Tullin hinnasto koskien 









Taulukossa 14 on yhteenveto valmisteverovaraston pitämiseen tarvittavista luvista. 
 





Tullivarastossa varastoidaan tullivarastointimenettelyyn asetettuja kolmansien maiden 
tavaroita. Varastonpitäjän ei tarvitse omistaa varastoimiaan tavaroita, mutta hän on 
vastuussa siitä, että tavarat pysyvät varastossa tullivalvonnan alaisuudessa ja etteivät 
ne joudu vapaaseen liikenteeseen luvatta tulliviranomaisilta. Lupaa myönnettäessä 
tulliviranomainen yksilöi ne tilat tai muut paikat, jotka on hyväksytty tullivarastoksi. 
[Sneck 2002: 75.] 
 
Varastonpitäjä vastaa tavaroiden varastoimisesta johtuvien velvollisuuksien noudatta-
misesta sekä tullivarastointiluvassa mainittavien erityisehtojen täyttymisestä. Luvassa 
voidaan tosin sopia, että kaksi ensimmäistä velvollisuutta osoitetaan varastoonpanijalle 
Valmisteverovaraston luvat 
• Valtuutetun varastonpitäjän lupa 
• Verottoman varaston lupa 
• Yksittäisen luvanhakijan edellytykset 
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tai tulliviranomaisten luvalla varastonpitäjän oikeudet ja velvollisuudet voidaan siirtää 
toiselle henkilölle. [Melin 2011: 260.] 
 
Jos katsotaan, että varastoitavat tavarat aiheuttavat vaaraa, saattavat pilata muita ta-
varoita tai jostakin muusta syystä edellyttävät erityisiä tiloja, voidaan luvassa edellyttää, 
että tavarat saa sijoittaa erityisesti niiden varastointia varten varustettuihin tiloihin [Me-
lin 2011: 261]. 
 
Tullivarastossa varastoitavien tavaroiden luonne määrittelee pitkälti varaston vaatimuk-
set turvallisuutta ja olosuhteita koskien. Esimerkiksi kuivatavaralle tarvitaan luonnolli-
sesti kuiva tila. Turvallisuuden osalta tärkeitä seikkoja ovat muun muassa kulun- ja 
henkilövalvonta, paloturvallisuus sekä tullivalvonnalliset kysymykset. Vaatimukset tulli-
varastotilan suhteen ovat hyvin avoimet, eikä niistä voikaan laatia kovin tyhjentävää 
listaa. [Hammarberg & Raevuori 2013.] 
 
Tullivarastotilan tulee olla lukittavissa, eikä asiattomilla saa olla pääsyä tilaan. Varasto-
tilan ovien lukot on pidettävä lukittuna kaiken aikaa. Jos tilassa on ikkunoita esimerkiksi 
katutasolla, niihin on laitettava verkot asiattoman sisäänpääsyn estämiseksi. Lisäksi on 
panostettava kameravalvontaan ja liiketunnistimiin. [Kukkola 2013.] 
 
Yksinkertaistettujen menettelyjen vaatimukset varastointitilan suhteen 
 
Kuten edellä mainittiin, tulee yksinkertaistettujen menettelyjen luvan hakijan täyttää 
tullikoodeksin soveltamisasetuksen artiklojen 14 h–j vaatimukset. Niihin ei sisälly vaa-
rattomuutta ja turvallisuutta käsittelevä artikla 14 k. AEO-toimijaksi hakeutuvan tulee 
kuitenkin täyttää myös nämä vaatimukset (liitteet 6 ja 7). Varastointitilaan liittyviä edel-
lytyksiä käsitellään lähinnä artiklassa 14 i. [AEO-toimija 2013.] 
 
AEO-itsearviointikyselyn täyttöohjeessa annetaan viitteitä oikeanlaisesta varastoinnis-
ta. Siinä mainitaan tavaravirtoihin liittyen, että yrityksen rekisteröintimenettelyihin olisi 
sisällyttävä seuraavat toimet koskien tavaroiden varastointia: 
– selkeän sijoituspaikan osoittaminen tavaroiden varastointiin 
– vaarallisten tavaroiden turvallinen varastointi 
– tehdäänkö kirjaukset arvo- vai määräperusteisesti vai käytetäänkö kumpaakin  
– tehdäänkö varastoinventaariota tai varastonlaskentaa ja miten usein se tehdään  
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– oman kirjanpidon ja ulkopuolisen varaston kirjanpidon täsmäytys, jos tavaroita 
varastoidaan kolmannen osapuolen tiloissa 
– menettelyt siltä varalta, että tavarat varastoidaan väliaikaisessa varastointipai-
kassa. [AEO-itsearviointikyselyn täyttöohje 2013.] 
 
Lisäksi AEO-vaatimuksiin kuuluu, että yrityksen tarkastus- ja laadunvalvontamenette-
lyihin olisi sisällyttävä seuraavat toimet koskien tavaroiden varastointia: 
– varastokirjanpito ja varaston hallinta 
– yhteisötavaroiden erottaminen muista kuin yhteisötavaroista 
– tavaroiden siirrot saman toimitilan sisällä tai eri toimitilojen välillä ja niiden kir-
jaaminen 
– järjestelyt tavaroiden rikkoutumisen, pilaantumisen tai tuhoutumisen, hävikin ja 
varastovaihtelujen käsittelemiseksi [AEO-itsearviointikyselyn täyttöohje 2013]. 
 
Taulukossa 15 on yhteenveto tullivaraston varastointitilojen vaatimuksista. 
 




Valmisteverotuslain pykälien 22 ja 92 mukaan: 
– Valmisteveron alaisten tuotteiden, joista valmisteveroa ei ole maksettu, valmis-
tuksen, jalostuksen ja hallussapidon on tapahduttava verottomassa varastossa. 
– Valtuutettu varastonpitäjä on velvollinen sijoittamaan kaikki väliaikaisen verot-
tomuuden järjestelmässä vastaanottamansa valmisteveron alaiset tuotteet ve-
rottomaan varastoonsa, ellei tuotteita ole toimitettu suoraan luovutukseen. 
Tullivaraston tilat 
• Tavaroiden pysyttävä varastossa tullivalvonnan alaisuudessa  
• Tavaroita ei päästetä vapaaseen liikenteeseen luvatta tulliviranomaisilta 
• Vaaraa aiheuttavat tai muita tavaroita mahdollisesti pilaavat tavarat sijoitettava 
omiin tiloihin 
• Varastoitavien tavaroiden luonne määrittelee pitkälti varaston vaatimukset 
turvallisuutta ja olosuhteita koskien 
• Tilan tulee olla lukittavissa eikä asiattomilla henkilöillä saa olla pääsyä tilaan. 
• AEOC-vaatimukset (artiklat 14 h–j)  
• Yhteisötavaroiden erottaminen muista kuin yhteisötavaroista  
• Tullivarastotilan vaatimukset ovat kaiken kaikkiaan hyvin avoimet. 
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– Verottomassa varastossa tuotteet on järjestettävä siten, että viranomainen voi 
vaikeudetta todeta tuotteiden määrän ja laadun. [Kurkioja & Sneck 2012: 46.] 
 
Varastoinnin tilojen, varastoinnin järjestämisen ja varastokirjanpidon soveltuvuus val-
misteverotuksen ja tulliviranomaisten valvonnan tarkoituksiin tulee arvioitavaksi, kun 
niistä annetaan tulliviranomaisille selvitys haettaessa valtuutetun varastonpitäjän ja 
verottoman varaston lupia [Kurkioja & Sneck 2012: 47]. 
 
Verottoman varaston tulee olla tila tai alue, joka on hakijan hallinnassa ja tulli-
viranomaisen valvottavissa. Varaston tulee olla soveltuva ja sitä pitää käyttää siihen 
toimintaan, johon hakijalle on valtuutetun varastonpitäjän lupa myönnetty. [Valmisteve-
rotus 2013.] 
 
Valmisteverovaraston varastointitilaa saa käyttää vain toimintaan, johon lupa on myön-
netty. Valmisteverovarastossa varastoitavista tavaroista ei ole maksettu tuotteiden 
valmisteveroa, joten niiden valmistuksen, jalostuksen ja hallussapidon on tapahduttava 
verottomassa varastossa. [Hammarberg & Raevuori 2013.] Taulukossa 16 on yhteen-
veto tullivaraston varastointitilojen vaatimuksista. 
 
Taulukko 16. Yhteenveto valmisteverovaraston varastointitilojen vaatimuksista. 
 
 
3.3 Varastoitavien tavaroiden käsittely 
3.3.1 Tullivarasto 
Tullivarastossa säilytettäville tavaroille saa tehdä luvanvaraisia tavanomaisia käsittelyjä 
(liite 8), joilla pyritään varmistamaan niiden säilyminen, parantamaan niiden ulkonäköä 
tai markkinointiominaisuuksia sekä valmistamaan niitä jakelua tai jälleenmyyntiä varten 
[Tullihallitus 2004: 118]. Lupa tehdä tiettyjä tavanomaisia käsittelyjä tulee anoa tullivi-
Valmisteverovaraston tilat 
• Tuotteiden järjestäminen siten, että viranomainen voi vaikeudetta todeta 
tuotteiden määrän ja laadun 
• Tilan tulee olla hakijan hallinnassa ja tulliviranomaisen valvottavissa 
• Valmisteverovarastossa varastoitavista tavaroista ei ole maksettu tuotteiden 
valmisteveroa, joten niiden valmistuksen, jalostuksen ja hallussapidon on 
tapahduttava verottomassa varastossa. 
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rastolupaa hakiessa [Huolinta-alan käsikirja 2010: 124]. Ilman lupaa tullivaraston tava-
roihin voidaan kohdistaa vain tavalliseen tapaan tehtäviä välttämättömiä toimenpiteitä, 
joita ovat esimerkiksi purku ja lastaus [Kukkola 2013].  
 
Jollei toisin säädetä, tavanomaiset käsittelyt eivät saa aiheuttaa yhdistetyn CN-
nimikkeistön kahdeksannumeroisen alanimikkeen muutosta. Jos toiminto tulliviran-
omaisten mielestä lisää petoksen vaaraa, kyseiset tavanomaisetkaan käsittelyt eivät 
ole sallittuja. [Sallitut tavanomaiset käsittelyt 2013.]  
 
Olennaista tullivaraston tavaroiden käsittelyssä on se, ettei tavara saa muuttua toisen-
laiseksi. Saapuessaan varastoon se merkitään kirjanpitoon tiettynä tavarana. Jos se 
muuttuu varastoinnin aikana toiseksi, ei alkuperäistä tavaraa voida enää todeta. Viran-
omaisten silmissä se on hävikkiä, joka taas aiheuttaa kuluja varastonpitäjälle. Jos tava-
raa haluaa muuttaa, on siihen olemassa oma erillinen lupansa. [Hammarberg & Rae-
vuori 2013.] Taulukossa 17 on yhteenveto tullivaraston tavaroiden käsittelystä. 
 




Tavarat ovat valmisteverovarastossa verottomina. Tavara on varastoon tullessaan 
merkitty kirjanpitoon tietynlaisena, joten niin kauan kun tavara on veroton, on sen py-
syttävä sellaisenaan. Vasta verottamisen jälkeen se saa niin sanotusti muuttaa muoto-
aan. Tavaran muuttuminen toiseksi nähdään hävikkinä, oli se hävinnyt tai ei. Tämä 
taas aiheuttaa varastonpitäjälle tappiota veron maksamisen muodossa. Asiakkaalle 
tämä on pienempi riski, sillä tavaranomistajana hän voi tehdä siitä arvonlisävähennyk-
sen. Palveluvaraston pitäjä taas joutuu maksamaan tullaamattomasta hävinneestä ta-
varasta maksuja tullin ja arvonlisäveron muodossa. [Hammarberg & Raevuori 2013.] 
 
Tullivarastossa varastoitavien tavaroiden käsittely 
• Luvanvaraiset tavanomaiset käsittelyt 
• Niillä pyritään varmistamaan tavaroiden säilyminen, parantamaan niiden 
ulkonäköä tai markkinointiominaisuuksia sekä valmistamaan niitä jakelua tai 
jälleenmyyntiä varten 
• Tavara ei saa muuttua toisenlaiseksi, koska muuten se luetaan 
viranomaissäädösten mukaan hävikiksi 
• Tavaran pitää lähteä siinä muodossa kuin se on vastaanotettu varastoon. 
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Tuotteiden tuhoutuminen ja hävittäminen 
 
Kurkiojan & Sneckin [2012: 48] mukaan väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä 
tuotteiden tuhoutuminen ja hävittäminen (valmisteverotuslain pykälät 9 ja 10) on sää-
detty verottomiksi tietyin edellytyksin. Tuhoutumista tai menettämistä ei katsota kulu-
tukseen luovuttamiseksi, jos se aiheutuu laissa mainitusta syystä. Tuote katsotaan täy-
dellisesti tuhoutuneeksi tai lopullisesti menetetyksi, jos sitä ei ole mahdollista käyttää 
enää valmisteveron alaisena tuotteena. Tuotteiden täydellinen tuhoutuminen tai lopulli-
nen menettäminen on näytettävä toteen viranomaisia tyydyttävällä tavalla.  
 
Kurkioja & Sneck [2012: 48] jatkavat, että tuhoutuminen tai menettäminen voi aiheutua 
ylivoimaisesta esteestä tai ennalta arvaamattomasta tapahtumasta, jolloin edellytykse-
nä on, että tapahtuma ei ollut ennakoitavissa, ei ole verovelvollisen estettävissä tai 
toteutuu verovelvollisen tahdosta riippumatta. Tällaisia tapahtumia ovat esimerkiksi 
tulipalo, vesivahinko, liikenneonnettomuus, tuotteiden rikkoutuminen tai valmistusvirhe 
pakkauksessa. 
 
Tuotteiden hävittämisestä lisätään, että kulutukseen luovutuksena ei pidetä väliaikaisen 
verottomuuden järjestelmässä olevien valmisteveron alaisten tuotteiden hävittämistä, 
jos se on tapahtunut tulliviranomaisen luvalla. Edellytyksenä on lisäksi se, että hävittä-
minen tapahtuu tulliviranomaisen valvonnassa tai muutoin hyväksyttävällä tavalla. 
[Kurkioja & Sneck 2012: 49.] 
 
Kurkioja & Sneck [2012: 49] lisäävät, että tuotteiden tuhoutumiseen ja menettämiseen 
liittyen Tullihallitus on antanut ohjeen nro 9/350/10. Ohjeessa mainitaan esimerkkejä ja 
selvennyksiä verottomuuteen oikeuttavista tuhoutumisen tai menettämisen syistä, hä-
vittämiseen liittyvistä menettelytavoista sekä eri tilanteiden vaatimista dokumentaa-
tiovastuista. Hävittämisestä tai huomattavasti tuhoutumisesta on informoitava sijainti-
paikan tullipiiriä faksilla tai kirjeellä. Lisäksi on laadittava raportti tai hävityspöytäkirja, 
joka on allekirjoitettava ja liitettävä osaksi kirjanpitoa.  
 
Palautukset verottomaan varastoon 
 
Kurkiojan & Sneckin [2012: 49] mukaan valmisteveron alaisia tuotteita saatetaan toisi-
naan joutua palauttamaan verottomaan varastoon esimerkiksi tilanteessa, jossa valtuu-
tettu varastonpitäjä on vahingossa toimittanut asiakkaalleen väärän tuotteen tai kun 
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tuote on osoittautunut virheelliseksi. Jos asiakkaana on ollut toinen valtuutettu varas-
tonpitäjä ja tuotteet on toimitettu väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä, voidaan 
myös palautus tehdä normaaleja, väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä tapahtu-
via kuljetuksia koskevia menettelyjä noudattaen. 
 
Kurkioja & Sneck [2012: 49] jatkavat, että mikäli toimitetut tuotteet on luovutettu kulu-
tukseen ja niistä on jo maksettu valmisteverot, voidaan nämä verot vähentää palautuk-
sen perusteella valmisteverotuslain 16. pykälän 1. ja 3. momentissa määritellyin edelly-
tyksin. Säännöksen mukaan veroa ei voida vähentää, mikäli tuote on menetetty sen 
luonteesta johtuvasta syystä sen jälkeen kun se luovutettiin verottomasta varastosta 
mutta ennen sen palauttamista. Luonteesta johtuva syy voi olla esimerkiksi haihtumi-
nen tai vanhentuminen. 
 
Vähennys on mahdollista tehdä ainoastaan sellaisista tuotteista, joiden täydellinen tu-
houtuminen tai lopullinen menettäminen voidaan näyttää toteen. Tuotteet, joista vä-
hennys tehdään, on hävitettävä tulliviranomaisten valvonnassa tai muutoin heidän hy-
väksymällään tavalla. [Valmisteverotuslaki 2010.] 
 
Jos 1. ja 2. momentissa määriteltyä vähennystä ei voida tehdä täysimääräisenä vero-
kaudelta suoritettavaa veroa laskettaessa, valtuutettu varastonpitäjä tai rekisteröity 
vastaanottaja saa vähentää vähentämättä jääneen osuuden kuluvan vuoden seuraavil-
ta tai seuraavan kalenterivuoden verokausilta tehtävissä ilmoituksissa [Valmistevero-
tuslaki 2010].  
 
Säännöllinen inventaario ja eroavaisuuksien käsittely 
 
Valtuutettu varastonpitäjä on velvollinen huolehtimaan verottoman varastonsa säännöl-
lisestä inventoinnista. Inventaarion seurauksena laadittavat tositteet on säilytettävä 
osana verottoman varaston kirjanpitoa. Sitä vastoin ei ole olemassa määräyksiä siitä, 
kuinka usein varasto olisi inventoitava. Monesti valtuutetut varastonpitäjät tekevät in-
ventaarion kerran vuodessa, toiset sitäkin useammin. [Kurkioja & Sneck 2012: 50.] 
 
Inventaarioerojen käsittelystä valmisteverotuksessa Tullihallitus on määrittänyt ohjeen 
nro 9/340/12. Ohje koskee ainoastaan alkoholi- ja alkoholijuomaveroa, tupakkaveroa, 
makeis-, jäätelö-, ja virvoitusjuomaveroa sekä juomapakkausveroa. Ohjeen mukaan 
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inventaarioeroja ilmenee tilanteessa, jossa tuotteiden varastossa todettu määrä ei vas-
taa kirjanpidossa ilmoitettua määrää. [Inventaarioerot valmisteverotuksessa 2012.] 
 
Inventaarioerot voivat olla sekä negatiivisia että positiivisia. Negatiivisessa inventaario-
erossa varastossa on tuotetta varastokirjanpitoon nähden liian vähän ja positiivisessa 
inventaarioerossa liian paljon. Selvittämätön negatiivinen inventaarioero on ilmoitettava 
verotettavaksi ja selvittämätön positiivinen inventaarioero on laitettava varastokirjanpi-
toon kyseisen tuotemäärän lisäyksenä. [Inventaarioerot valmisteverotuksessa 2012.] 
 
Inventaarioeron syynä voi olla esimerkiksi virheellinen tallennus varastokirjanpitoon. 
Jos valtuutettu varastonpitäjä pystyy selvittämään inventaarioerojen syyn ja dokumen-
toimaan sen ohjeen mukaisella tavalla, voidaan verotuksessakin toimia todellisia tapah-
tumia vastaavalla tavalla. [Inventaarioerot valmisteverotuksessa 2012.] Taulukossa 18 
on yhteenveto valmisteverovarastossa varastoitavien tavaroiden käsittelystä. 
 
Taulukko 18. Yhteenveto valmisteverovarastossa varastoitavien tavaroiden käsittelystä. 
 
 
3.4 Varastointiin liittyvien dokumenttien arkistointi 
3.4.1 Tullivaraston kirjanpito 
Tullivaraston dokumentit on arkistoitava siten, että tulliviranomaiset pystyvät kirjanpi-
don perusteella tunnistamaan varastoitavat tavarat [Kukkola 2013]. Kirjanpidosta on 
ilmettävä varaston tila, siinä tapahtuvat muutokset, kulloinkin tullivarastossa olevien 
tavaroiden määrä sekä reaaliaikainen tullivarastointimenettelyssä olevien tavaroiden 
kulloinenkin varastotilanne [Tullivarastoinnin lupaehdot 2013]. 
 
Kirjanpitomateriaaliin kuuluvat menettelyyn asettamista ja päättämistä koskevat tulli-
ilmoitukset ja muut asiakirjat. Niiden säilytysaika on kuusi vuotta sen vuoden lopusta 
Valmisteverovarastossa varastoitavien tavaroiden käsittely 
• Niin kauan kun tavara on veroton, on sen pysyttävä sellaisenaan. Vasta 
verottamisen jälkeen se saa niin sanotusti muuttaa muotoaan. 
• Tuotteiden tuhoutuminen ja hävittäminen 
• Palautukset verottomaan varastoon 
• Säännöllinen inventaario ja eroavaisuuksien käsittely 
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laskien, kun tullivarastointimenettely on kyseisten tavaroiden osalta päätetty. [Tulliva-
rastoinnin lupaehdot 2013.] 
 
Tavarat on merkittävä kirjanpitoon tavaraerittäin ja pakkauslajeittain, ja ne on otettava 
varastosta samassa yksikössä kuin ne on kirjanpitoon merkitty varastoon saapuessa. 
Merkintöjen on oltava reaaliaikaisia. Kirjanpitoon tehtävät korjaukset on hyväksytettävä 
valvovalla tullilla. Jos tullivarastossa säilytetään yhteisötavaroita tai muita tullivarastoin-
timenettelyyn kuulumattomia tavaroita, on ne pidettävä erillään tullivarastointimenette-
lyyn asetetuista tavaroista ja niistä on pidettävä erillistä kirjanpitoa. [Tullivarastoinnin 
lupaehdot 2013.] 
 
Kirjanpitojärjestelmä voi olla suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen. Jos varastonpitä-
jän käyttämä kirjanpitojärjestelmä uusitaan luvan myöntämisen jälkeen, tulee se hyväk-
syttää Tullilla ennen käyttöönottoa [Tullivarastoinnin lupaehdot 2013.] 
 
Tavarakirjanpidon ja kotitullauskirjanpidon merkinnät ja tositteet 
 
Tullivaraston tavarakirjanpito muodostuu kirjanpitomerkinnöistä ja kirjanpidon tositteis-
ta. Tavarakirjanpitoon merkitään tavaraeräkohtaisesti seuraavan tulliselvitysmuodon 
osoittavan asiakirjan MRN-numero tai muu tunnistetieto ja päivämäärä. MRN (Move-
ment Reference Number) on tunnus, jonka Tullin järjestelmä antaa hyväksyessään 
tietyt tulli-ilmoitukset vastaanotetuksi. Tavarakirjanpitoon on tehtävä menettelyn päät-
tämistä koskeva merkintä viimeistään, kun tavarat siirretään pois tullivarastosta tai lu-
vanhaltijan tiloista. [Ajankohtaista varastoinnissa 2013.] 
 
Varastonpitäjän on huolehdittava, että varastosta luovutettavat tavarat vastaavat mää-
rältään ja laadultaan varastoinnin päättävällä tulli-ilmoituksella ilmoitettua. Tapauskoh-
taisesti Tulli voi vaatia varastonpitäjää esittämään lastausraportin tai vastaavan asiakir-
jan varastosta oton yhteydessä tai jälkikäteisillä varastotarkastuksilla. [Ajankohtaista 
varastoinnissa 2013.] Tavarakirjanpidon tietosisällöstä on tarkempaa tietoa tullivaras-
toinnin yleisissä lupaehdoissa (THT 044/ 2013) [Tullivarastoinnin kotitullaus 2013]. 
 
Tullivarastoinnin kotitullauksessa sovelletaan tuonnin kotitullauksen kirjanpidolle ase-
tettuja tietosisältövaatimuksia, jotka on määritelty soveltamisasetuksen liitteessä 30A. 
Kirjanpitovaatimuksia on tarkennettu 1.1.2014 lähtien. Kotitullauskirjanpidossa tavaran 
tullinimike tulee ilmoittaa kahdeksan numeron tarkkuudella. Tavaraa ja paljoutta koske-
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vat tiedot on ilmoitettava kuten SAD-lomakkeella. [Tullivarastoinnin kotitullaus 2013.] 
Tavara- ja kotitullauskirjanpidon merkinnöistä on tarkempaa tietoa liitteessä 9. 
 
Tulliselvitysmuoto määrittelee tavarakirjanpitoon liitettävät tositteet. T1-passituksessa 
tavarakirjanpitoon merkittävä passituksen MRN-numero riittää, mutta Tulli suosittelee 
että siihen liitetään myös saateasiakirjan kopio mahdollisine tavaraerittelyineen. TIR-
carnet’n kohdalla sähköisen passituksen saateasiakirjan kopion liittäminen kirjanpitoon 
ei riitä, vaan siihen tulee sisällyttää Tullin leimaama TIR-carnet`n Volet 1 -kopio mah-
dollisine liitteineen. TIR-carnet'ta käytetään, kun kuljetetaan sekä tullaamatonta että 
yhteisötavaraa EU:n ulkopuolelle. Paperinen TIR-carnet on virallinen TIR-
passitusasiakirja.  
 
Jälleenvienti-ilmoituksen kohdalla tavarakirjanpitoon liitetään jälleenvienti-ilmoituksen 
tekijältä saatu menettelyyn luovutuspäätös sekä poistumisvahvistettu luovutuspäätös. 
Kun kyseessä on jälleenvienti-ilmoitus ja TIR-carnet, tositteeksi tarvitaan jälleenvienti-
ilmoituksen tekijältä saatu menettelyyn luovutuspäätös sekä poistumisvahvistettu luo-
vutuspäätös. [Ajankohtaista varastoinnissa 2013.] 
 
Tullivarastointia koskevan varastonmäärityksen antaminen 
 
Varastonmäärityksessä varastonpitäjä toimittaa valvovalle tullille tavarakirjanpidon lis-
tauksen edelleen menettelyssä olevista tavaroista. Listan toimitustapa sovitaan valvo-
van tullin kanssa. Tullivarastoluvassa määritetään ajanjakso, jolta listaus annetaan ja 
ajankohta, jolloin varastonmääritys on toimitettava valvovalle tullille. [Tullivarastoinnin 
varastonmääritys 2013.] 
 
Varastonmääritys on annettava myös niiltä kuukausilta, jolloin varastossa ei ole tulliva-
rastointimenettelyyn asetettuja tavaroita. Varaston määrittäminen ei edellytä varaston 
inventoimista, mutta perustellusta syystä Tulli voi vaatia varastonpitäjää tekemään in-
ventoinnin, jonka ajankohta ja tulos tulee toimittaa valvovalle tullille. [Tullivarastoinnin 





Taulukko 19. Yhteenveto tullivaraston kirjanpidosta. 
 
 
3.4.2 Valmisteverovaraston kirjanpito 
Kurkiojan & Sneckin [2012: 46] mukaan valmisteverovaraston valtuutettu varastonpitäjä 
on velvollinen huolehtimaan, että hänen kirjanpidostaan käy selville verottomassa va-
rastossa valmistettujen, jalostettujen, varastoitujen, omaan käyttöön otettujen, vas-
taanotettujen, täydellisesti tuhoutuneiden, lopullisesti menetettyjen, varastosta lähetet-
tyjen sekä kulutukseen luovutettujen tuotteiden määrät. Lisäksi siitä on käytävä ilmi 
suorassa luovutuksessa vastaanotettujen tuotteiden määrät sekä muut valmisteveron 
määräämistä ja verotuksen valvontaa varten tarvittavat tiedot. 
 
Valtuutettu varastonpitäjä on velvollinen säilyttämään sellaiset väliaikaisesti verottomi-
na vastaanotettujen hyödykkeiden mukana seuranneet asiakirjat, joita ei ole toimitettu 
EMCS-järjestelmään. Kyseiset asiakirjat on säilytettävä aikajärjestyksessä. Lisäksi 
EMCS-järjestelmään laaditun e-AD:n tiedoista on vietävä kirjanpitoon yksilöivä hallin-
nollinen viitekoodi eli ARC-koodi. [Valmisteverotus 2013.] 
 
E-AD-ilmoitus (Electronic Administrative Document) on EMCS-järjestelmästä saatava 
valmisteverotuksen sähköinen hallinnollinen saateasiakirja [Tullialan lyhenteitä 2013]. 
ARC-koodi on e-AD:n-asiakirjalla tai lähetyksen muissa dokumenteissa käytössä oleva 
hallinnollinen viitekoodi, jolla voidaan yksilöidä EMCS-järjestelmässä tehtävät siirrot. 
Tullivaraston kirjanpito 
• Dokumentit on arkistoitava siten, että tulliviranomaiset pystyvät kirjanpidon 
perusteella tunnistamaan varastoitavat tavarat 
• Kirjanpidosta on ilmennyttävä varaston tila ja siinä tapahtuvat muutokset sekä 
vaatimusten mukaisesti asiat liittyen mm. tavaroiden kuvauksiin, tunnistamiseen, 
sijaintiin, siirtoihin, liikkeisiin sekä menettelyyn asettamiseen ja päättämiseen 
• Kirjanpitomateriaaliin kuuluvat menettelyyn asettamista ja päättämistä koskevat 
tulli-ilmoitukset ja muut asiakirjat.  
• Kirjanpidolliset vaatimukset liittyvät esimerkiksi sisältöön, merkintätapoihin ja 
niiden reaaliaikaisuuteen sekä yhteisötavaroiden erillään pitämiseen 
• Tulliselvitysmuoto määrittelee, mitä seuraavista tositteista kirjanpitoon liitetään: 
T1-passitus, TIR-carnet, jälleenvienti-ilmoitus tai jälleenvienti-ilmoitus + TIR-carnet 
• Varastonmäärityksessä varastonpitäjä toimittaa valvovalle tullille tavarakirjanpidon 
listauksen edelleen menettelyssä olevista tavaroista.  
• Kirjanpitomateriaalin säilysaika on kuusi vuotta sen vuoden lopusta laskien, kun 
tullivarastointimenettely on kyseisten tavaroiden osalta päätetty.  
• Omat vaatimukset kirjanpitojärjestelmän kielelle ja uusimiselle on. 
• Tullivarastoinnin kotitullauskirjanpidon vaatimukset tarkentuivat 1.1.2014 lähtien 
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ARC-koodi voi olla esimerkiksi arkistoitavassa kaupallisessa asiakirjassa. [Valmisteve-
rotus 2013.] 
 
Säännöllisesti tehtävästä inventaariosta syntyvät tositteet valtuutettu varastonpitäjä on 
velvollinen säilyttämään osana verottoman varaston kirjanpitoa. Myös verotta hankittu-
jen tuotteiden määrän ja käytön sekä varaston määrän on selvittävä kirjanpidosta. 
[Valmisteverotus 2013.] 
 
Kirjanpitoaineisto, kuten tositteet, saate- ja vakuutusasiakirjat liitteineen, sekä muut 
verotusta varten tarvittavat tiedot ja asiakirjat, kuten reseptit ja tuoteluettelot, on säily-
tettävä neljä vuotta. Jos kirjanpitoaineisto on tallennettu sekä kirjallisessa muodossa 
että koneellisella tietovälineellä, tulee se säilyttää molemmissa muodoissa edellä mai-
nitun ajan verran. [Valmisteverotus 2013.] 
 
Viranomaisilla on oikeus tarkistaa verovelvollisen kirjanpito, kirjeenvaihto ja varasto.  
Heillä on myös oikeus pysäyttää ja tarkastaa kulkuneuvo. Verovelvollisen on pyydettä-
essä annettava tietoja ostoista ja myynneistä. Kirjanpitoaineisto on pystyttävä esittä-
mään viranomaisille tarkastusta varten pyydettävässä muodossa. Kirjanpito tarkaste-
taan joko manuaalisin menetelmin tai sähköisessä muodossa. [Valmisteverotus 2013.] 
 
Yrityksen on säilytettävä valmisteverotarkastusta varten tapahtumakohtaiset tiedostot 
ja tiedot taloushallinnon, valmistus- ja varastokirjanpidon ynnä muut tietojärjestelmissä 
yleisesti luettavassa muodossa, joka ei ole ohjelma- tai laitesidonnainen. [Valmisteve-
rotus 2013.] Taulukossa 20 on yhteenveto valmisteverovaraston kirjapidosta. 
 




• Kirjanpidosta on käytävä ilmi verottomassa varastossa valmistettujen, 
jalostettujen, varastoitujen, omaan käyttöön otettujen, vastaanotettujen, 
täydellisesti tuhoutuneiden, lopullisesti menetettyjen, varastosta lähetettyjen ja 
kulutukseen luovutettujen tuotteiden määrät 
• Sisällettävä suorassa luovutuksessa vastaanotettujen tuotteiden määrät 
• Muut valmisteveron määräämistä ja verotuksen valvontaa varten tarvittavat tiedot 
• Säännöllisesti tehtävästä inventaariosta syntyvät tositteet on säilytettävä osana 
kirjanpitoa 
• Kirjanpitoaineiston ja sekä kaikkien lähetettyjen ja vastaanotettujen sähköisten 
hallinnollisten asiakirjojen ARC-koodien säilytysaika on neljä vuotta 
• Viranomaisilla oikeus tarkistaa verovelvollisen varasto, kirjanpito ja kirjeenvaihto.   
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3.4.3 Tullausasiakirjojen arkistointi 
Tullausasiakirjojen arkistointia käsittelee Tullin määräys dnro 182/010/2011, joka kos-
kee tavaranhaltijan tai viejän itsearkistointia annettaessa tulli-ilmoitukset sähköisesti. 
1.1.2012 lähtien on jokainen tavaranhaltija tai viejä, joka antaa tai jonka puolesta tulli-
ilmoitukset annetaan Tullille sähköisesti, ollut velvollinen itse huolehtimaan tullaukseen 
liittyvien kaupallisten asiakirjojen, eli tullausasiakirjojen arkistoinnista. Asiakirjoja ei siis 
enää toimiteta Tullille, ellei tulliviranomainen tai säädökset niin erikseen määrää. [Tul-
lausasiakirjojen arkistointi 2012.] 
 
Sähköisten tuontiasiakirjojen arkistointivelvollisia ovat tuoja tai asiamies. EDI-sanoma 
(Electronic Data Interchange) on sähköinen ilmoitus, jolla ilmoitetaan tuonnista tullivi-
ranomaisille. Sähköisessä tuonti- tai vientitullauksessa arkistoinnista vastaa EDI-
ilmoittaja (tuoja, viejä tai tavaranhaltija) seuraavissa tapauksissa: jos hän toimii myös 
EDI-lähettäjänä, jos hän käyttää huolintaliikettä, joka toimii suorana edustajana tai jos 
huolintaliike toimii suorana edustajana takaajan vastuulla. Arkistoinnista vastaa huolin-
taliike, jos se toimii välillisenä edustajana. [Tullausasiakirjojen arkistointi 2012.] 
 
Arkistoitavat asiakirjat, arkistointipaikka ja säilytysaika 
 
Tullausasiakirjojen arkistoinnissa arkistoitavia asiakirjoja ovat kaikki tullausasiakirjat ja 
tuontiin sekä vientiin liittyvät kaupalliset asiakirjat, joihin kuuluvat tullaus- ja luovutus-
päätös, kauppalasku, rahti- ja kuljetusasiakirjat, alkuperäselvitykset sekä muutoksen-
hakuun liittyvät oikaisupäätökset. Tavaranhaltijan tai viejän on säilytettävä tullausasia-
kirjoja kuusi vuotta sen kalenterivuoden päättymisestä, jona päätös tavaroiden luovu-
tuksesta johonkin tuonnissa tai viennissä sovellettavaan menettelyyn on tehty.  [Tul-
lausasiakirjojen arkistointi 2012]. 
 
Asiakirjat voi arkistoida sähköisesti tai paperitallenteina. Viranomaisen allekirjoituksella, 
leimalla tai muulla vastaavalla tavalla vahvistama lupa tai muu asiakirja on kuitenkin 
arkistoitava paperitallenteena. Asiakirjat on arkistoitava aina Suomessa, joko tuojan 
tiloissa tai toimeksiannon perusteella esimerkiksi tili- tai kirjanpitotoimistossa tai edusta-
jan tiloissa. Tullausasiakirjojen luotettavuuden, alkuperäisyyden, eheyden ja todistus-
voimaisuuden on säilyttävä koko arkistointiaika. [Tullausasiakirjojen arkistointi 2012.] 
 
Tullilla on halutessaan oikeus tarkastaa tullausasiakirjat, ja ne on tarvittaessa toimitet-
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tava viivytyksettä Tulliin tavaranhaltijan tai viejän kustannuksella. Sähköisesti arkis-
toidut asiakirjat on tarvittaessa toimitettava yleisesti käytössä olevassa tallennusmuo-
dossa. [Tullausasiakirjojen arkistointi 2012.] 
Jos tavaranhaltija tai viejä lopettaa toimintansa tai menee konkurssiin, konkurssipesän 
tulee omalla kustannuksellaan siirtää arkistoitava materiaali Tulliin arkistoitavaksi. Jos 
yritys, jonne arkistointi on toimeksiannon perusteella siirretty, lopettaa toimintansa tai 
menee konkurssiin, yrityksen tulee siirtää arkistoitava materiaali toimeksiannon anta-
neelle tavaranhaltijalle tai viejälle arkistoitavaksi. [Tullausasiakirjojen arkistointi 2012.] 
 
EDI-ilmoittajan lupahakemuksen tulli- ja EDI-asioiden yhteyshenkilö on myös arkistoin-
nin yhteyshenkilö. Yhteyshenkilömuutoksista on ilmoitettava Tullille. [Tullausasiakirjo-
jen arkistointi 2012.] Taulukossa 21 on tullausasiakirjojen arkistoinnin yhteenveto. 
 
Taulukko 21. Yhteenveto tullausasiakirjojen arkistoinnista. 
 
 
3.4.4 e-AD-ilmoitusten arkistointi 
Tullissa arkistoidaan kaikki EMCS-sanomat. Yrityksen tulee huolehtia, että sillä on 
ARC-koodi mainittuna asianmukaisesti kirjanpidossa. Sanomaliikennettä käyttävien 
asiakkaiden tulee harkita lähettämiensä ja vastaanottamiensa sanomien arkistointia. 
Sekä lähettäjän että vastaanottajan on säilytettävä kirjanpitonsa ohella kaikkien lähetet-
tyjen ja vastaanotettujen sähköisten hallinnollisten asiakirjojen yksilöivät hallinnolliset 
viitekoodit (ARC-koodit) neljän kalenterivuoden ajan. [Valmisteverotuslaissa määritetyn 
tietokoneistetun järjestelmän käyttöönotto ja käyttö 2010.] 
Tullausasiakirjojen arkistointi 
• 1.12012 lähtien on jokainen tavaranhaltija tai viejä, joka antaa tai jonka puolesta 
tulli-ilmoitukset annetaan tullille sähköisesti, ollut velvollinen itse huolehtimaan 
tullaukseen liittyvien kaupallisten asiakirjojen, eli tullausasiakirjojen arkistoinnista. 
• Sähköisten tuontiasiakirjojen arkistointivelvollisia ovat tuoja tai asiamies. 
• Arkistoitavia asiakirjoja ovat kaikki tullausasiakirjat ja tuontiin sekä vientiin liittyvät 
kaupalliset asiakirjat 
• Asiakirjat on arkistoitava aina Suomessa, joko tuojan tiloissa tai toimeksiannon 
perusteella esimerkiksi tili- tai kirjanpitotoimistossa tai edustajan tiloissa.  
• Tullausasiakirjojen säilytysaika on kuusi vuotta sen kalenterivuoden 
päättymisestä, jona päätös tavaroiden luovutuksesta johonkin tuonnissa tai 
viennissä sovellettavaan menettelyyn on tehty 
• Tullilla on halutessaan oikeus tarkastaa tullausasiakirjat, ja ne on tarvittaessa 
toimitettava viivytyksettä Tulliin tavaranhaltijan/viejän kustannuksella.  
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4 Tullivarastointimenettelyssä varastoitavien tavaroiden siirrot 
Tullitavaroiden on oltava aina jossakin tullimenettelyssä, myös tavaroita siirrettäessä. 
Matkallaan tullivarastoon tai sieltä lähtiessä niiden täytyy olla jossakin tullimenettelys-
sä: passituksen tai TIR-carnet’n alaisuudessa. Kun tavarat on purettu tullivarastoon ja 
passitus on päätetty, tavarat siirtyvät varaston pitäjän vastuulle varastoitaviksi. [Kukko-
la 2013.] 
 
Varastosta lähtiessä vastuu tavaroista siirtyy vastaanottajalle T1-passista ja passituk-
sesta vastaavasta riippuen. Jos huolitsija passittaa tavaran jonnekin päin Suomea, 
vastuu tavarasta on hänellä kunnes vastaanottaja on päättänyt passituksen. Siihen 
päättyy myös huolitsijan vastuu verovelasta. Jos tavarat lähtevät huolitsijan varastosta 
TIR-carnet’lla, huolitsijan vastuu päättyy, kun tulli on avannut TIR-carnet’n. [Kukkola 
2013.] 
 
Tänä päivänä kuljetusten haasteellisuutta lisää kuljetusmuodosta ja asiakkaan tarpeis-
ta riippuvat tiukat kuljetusaikataulut. Kaikkea dokumentaatiota ei välttämättä pystytä 
tuottamaan ajoissa ennen tavaran lähtöä, jolloin ne eivät kulje tavaran mukana. Lisäksi 
monet kuljetuksiin liittyvät dokumentaatiot tehdään sähköisesti, jolloin ne saattavat olla 
vain tiettyjen toimijoiden saatavilla, eivätkä välttämättä ollenkaan kiinni lähetyksessä. 
[Hammarberg & Raevuori 2013.] 
 
Tavaran mukana kulkeva dokumentaatio on tärkeää, sillä usein se sisältää tarvittavat 
tiedot koskien tavaran käsittelyä. Se kertoo esimerkiksi sen, onko kyseessä tullattava 
tai kolmannen maan tavara. Koska sähköinen dokumentaatio ei ole aina saatavilla, 
tavaran mukana kulkevan paperisen dokumentaation merkitys korostuu. [Hammarberg 
& Raevuori 2013.] 
4.1 Tullivarastointimenettelyyn asettaminen 
Tullivarastointimenettelyyn asettaminen eli tullivarastoonpano voidaan tehdä joko ta-
vanomaisella varastoonpanolla tai luvanvaraisella varastoonpanolla. Tavanomaisessa 
menettelyssä tavaroista annetaan kaikki vaadittavat tiedot heti ja varastoonpano teh-
dään tulli-ilmoituksella eli SAD-lomakkeella. [Tulli-ilmoitus (SAD) 2013.] SAD-asiakirja 
(Single Administrative Document) on tulli-ilmoituksena toimiva hallinnollinen yhtenäis-
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asiakirja [Tullialan lyhenteitä 2013]. Manuaalinen SAD-lomake on poistumassa Tullin 
käytöstä, sillä nykyään tulli-ilmoitus tehdään yleensä sähköisesti [Tulli-ilmoitus (SAD) 
2013]. 
 
Tullivarastoinnin yleisten lupaehtojen mukaan tavarat tulee asettaa menettelyyn tavan-
omaista menettelyä käyttäen, ellei luvan kohdassa 14 ole myönnetty lupaa käyttää yk-
sinkertaistettuja menettelyjä. Tällöin menettelyyn asettamisessa on noudatettava ky-
seisen luvan lupaehtoja.  [Tullivarastoinnin lupaehdot 2013.] 
 
Tullivarastointi-ilmoitus tulee tehdä Tullin voimassa olevien ohjeiden mukaisesti. Tava-
rat ovat tullivarastointimenettelyssä heti, kun ilmoitus on hyväksytty. Tämän jälkeen on 
varastoonpanijan vastuulla siirtää tavarat luvassa mainittuun tullivarastointipaikkaan. 
Tavarat on merkittävä varastokirjanpitoon heti, kun ne toimitetaan tullivarastoon. [Tulli-
hallitus 2004: 118.] 
 
Jos tullivarastoonpano tehdään luvanvaraisen varastoonpanon kautta, täytyy siihen 
saada Tullin lupa. Luvanvaraisia tullivarastoonpanoja ovat:  
1. Epätäydellinen ilmoitus 
– Varastoonpanoa koskeva tulli-ilmoitus ei sisällä kaikkia vaadittuja tietoja. 
2. Yksinkertaistetun ilmoituksen menettely 
– Varastoonpanoasiakirjana käytetään jotain muuta asiakirjaa kuin SAD-
lomaketta, esimerkiksi yrityksen omaa rahtikirjaa. Tällöin asiakirjassa on oltava 
vähintään epätäydellisen ilmoitusmenettelyn vaatima tietosisältö. 
3. Kotitullausmenettely 
– Varastoonpano tehdään kirjanpitomerkinnällä. [Tullivarasto 2013.] 
 
Tulliviranomaisten ylläpitämässä yleisessä tullivarastossa käytetään tullikirjanpitoa, kun 
taas muissa tullivarastoissa varastoon tuotavat tavarat merkitään yleensä varastokir-
janpitoon. Tapauksissa, joissa vastuu on siirretty varastoon panijalle, valvova tullitoimi-
paikka säilyttää tavarakirjanpidon sijasta ilmoitukset menettelyyn asettamisesta. [Melin 
2011: 261.] 
 
Varastonpitäjän on merkittävä tarkasti kirjanpitoon varastoitavien tavaroiden määrä, 
laatu ja tavarankuvaus. Tavarankuvaus on tavaran tavanomainen kauppanimitys, jolla 
se voidaan tunnistaa ja luokitella. Tavarankuvaus ei saa muuttua missään varastoinnin 
vaiheessa yleisemmälle tasolle, mutta se voi kyllä tarkentua. Tavarankuvauksen ohjeita 
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on Tullihallituksen ohjeessa 167/010/08 ja varastoinnin asiakasohjeessa Paljouden ja 
tavarankuvauksen ilmoittaminen. [Paljouden ja tavarankuvauksen ilmoittaminen. 2012.] 
 
Yhteisötavaroista lähinnä maataloustuotteita voidaan asettaa tullivarastointimenette-
lyyn. Muiden kuin yhteisötavaroiden siirtäminen varastoon tulee tehdä tuontitulleitta ja 
soveltamatta niihin kauppapoliittisia toimenpiteitä, eli niiden katsotaan varastossa ole-
van yhä yhteisön tullialueen ulkopuolella. Yhteisötavaroilla, jotka on siirretty tullivaras-
toon, katsotaan olevan yhteisöasema ja varastossa niihin sovelletaan pääasiassa nii-
den vientiin liittyviä toimenpiteitä. Lisäksi niitä voidaan kuluttaa tai käyttää varastossa. 
[Melin 2011: 261.] Taulukossa 22 on yhteenveto tullivarastointimenettelyyn asettami-
sen tavoista. 
  
Taulukko 22. Tullivarastointimenettelyyn asettamisen tavat. 
 
 
4.2 Siirrot tullivarastointimenettelyssä 
Siirrettäessä tullaamatonta tavaraa varastojen välillä käytetään passitusta. Tullivarasto-
luvassa voidaan kuitenkin määrittää ne tilanteet, jolloin on luvallista siirtää tavaroita 
paikasta toiseen tullivarastointimenettelyssä ilman passitusta. Lupa väliaikaiseen pois-
siirtoon haetaan tapauksesta riippuen mutta aina kirjallisesti valvovalta tullitoimipaikal-
ta. Väliaikainen poissiirtäminen saa yleensä kestää enintään kolme kuukautta. Lupa 
voidaan myöntää koskemaan myös siirtoa tullivarastosta toiseen. [Melin 2011: 261.] 
 
Tullivarastoluvassa tulee olla kirjallinen määräys tavaroiden siirrosta tullivarastointime-
nettelyssä. Tavaroita voidaan myös siirtää ilman tullimuodollisuuksia tavarakirjanpitoon 
tehtävällä merkinnällä tullivarastoluvassa mainittujen tullivarastojen välillä. Lisäksi tulli-
varastointimenettelyssä voidaan suorittaa jälleenvientiä varten tapahtuvat siirrot tulliva-
















Siirto samassa tullivarastoluvassa ilmoitettujen paikkojen välillä voidaan tehdä ilman 
tullimuodollisuuksia. Käytännössä tämä tarkoittaa siirtoja saman luvanhaltijan samassa 
tullivarastoluvassa mainittujen eri varastointipaikkojen välillä. Tällöin riittää, että yrityk-
sen tavarakirjanpidosta selviää tavaran sijaintipaikka. [Tavaroiden siirtäminen menette-
lyssä 2012.] 
 
Siirto saapumispaikasta luvanhaltijan tai toimijan tiloihin tarkoittaa samaa kuin siirto 
tavaroiden tullivarastointimenettelyyn asettamistoimipaikasta tai siirto II-tyypin vapaa-
alueelle. Kyseinen siirto voidaan tehdä niiden menettelyyn asettamista koskevalla il-
moituksella. Siirto on mahdollista ainoastaan niistä tullitoimipaikoista, jotka on ilmoitettu 
luvassa (menettelyyn asettava toimipaikka). [Tavaroiden siirtäminen menettelyssä 
2012.] 
 
Siirto tehdään varastoon panijan vastuulla. Kun tavarat on tuotu tullivarastoon ja mer-
kitty varastonpitäjän tavarakirjanpitoon, alkaa varastonpitäjän vastuu. Yksityisessä tulli-
varastossa varastonpitäjä on sama henkilö tai yritys kuin varastoon panija, joten tällöin 
varastonpitäjän vastuu alkaa jo tavaroiden menettelyyn asettamishetkellä. [Tavaroiden 
siirtäminen menettelyssä 2012.] 
 
Myös yleisessä tullivarastossa voi olla useita varastoon panijoita, jotka ovat yleensä eri 
henkilöitä kuin itse varastonpitäjä. Yleisen tullivarastonpitäjän luvassa täytyy olla 
myönnetty lupa menettelyssä siirtämiseen. Siirto yleiseen tullivarastoon on varastoon 
panijan vastuulla. Yleisen tullivaraston tapauksessa on pantava merkille, että mikäli 
varastoon panija ei ole Tullin rekisteriasiakas, hoidetaan tavaran siirto tällöin passitus-
menettelyssä. [Tavaroiden siirtäminen menettelyssä 2012.] 
 
Kun tavaroita siirretään tullivarastointimenettelyn alaisena saapumispaikasta luvanhalti-
jan tai toimijan tiloihin, varastoonpanija esittää menettelyyn asettavassa tullissa tulli-
ilmoituksen (varastoonpano) kolmena kappaleena, jotka kaikki leimataan. Tulli vahvis-
taa tulliselvitysmuodon osoitetuksi Tullin yleisilmoitusjärjestelmään. Yksi kappale tulli-
ilmoituksista jää menettelyyn asettavalle tullille ja kaksi kappaletta asiakkaalle. Menet-
telyyn asettava tulli ilmoittaa siirrosta varastoa valvovalle tullille. Yksi kappale tulli-
ilmoituksesta jää tositteeksi sille väliaikaiselle varastolle, mistä tavara fyysisesti luovu-
tetaan. Tavaran saavuttua tullivarastoon varastonpitäjä tekee purkauslaskennan. Jos 
purkaustulos on yhteneväinen tulli-ilmoituksella ilmoitetun kanssa, erillistä purkaustu-
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losilmoitusta ei tarvitse antaa. Mikäli purkaustulosilmoitus poikkeaa tulli-ilmoituksella 
ilmoitetun kanssa, tulee valvovalle tullille antaa erillinen purkaustulosilmoitus (taulukko 
23). [Tavaroiden siirtäminen menettelyssä 2012.] 
 
Taulukko 23. Purkauslaskennan tulos [Purkauslaskenta 2012]. 
 
 
Ylipuretuista tavaroista tehdään varastoa valvovalle tullitoimipaikalle purkaustulosilmoi-
tus ja uusi tulli-ilmoitus, jossa mainitaan alkuperäisellä tulli-ilmoituksella ilmoitettu tun-
niste (esimerkiksi yleisilmoituksen MRN-numero. Yleisen tullivaraston ylipurkaustilan-
teessa varastonpitäjän on kehotettava varastoonpanijaa tekemään ylipuretusta tava-
rasta uusi tulli-ilmoitus. Varastonpitäjä merkitsee ylipuretuille tavaroille varastokirjanpi-
toon uuden varastoonpanonumeron. Alipurkaustilanteessa menettelyyn asettaja toimit-
taa valvovalle tullitoimipaikalle purkaustulosilmoituksen ja selvityksen puuttuneista ta-
varoista. [Tavaroiden siirtäminen menettelyssä 2012.] 
 
Purkaustulosilmoitus on tehtävä viimeistään tavaroiden purkauksesta seuraavana työ-
päivänä. Se on voitava kohdentaa tulli-ilmoitukseen, joka tehtiin tavaroiden menette-
lyyn asettamisessa. Varaston tavarakirjanpitoon tulee liittää kolmas kappale tulli-
ilmoituksesta sekä mahdolliset selvitykset poikkeavasta purkaustuloksesta. Kirjanpi-
toon merkitään aina se tavaroiden määrä, joka on todellisuudessa vastaanotettu. [Ta-
varoiden siirtäminen menettelyssä 2012.] 
 
Siirrossa jälleenvientiä varten poistumistoimipaikkaan tai TIR-carnet`n avaamispaik-
kaan menettelyä ei päätetä ennen kuin jälleenvietäviksi ilmoitetut tavarat ovat tosiasi-
assa poistuneet yhteisön tullialueelta tai kun tavarat on asetettu passitusmenettelyyn. 
Tavarakirjanpitoon laitettava tavaroiden jälleenvientiä koskeva merkintä on tehtävä 
kuitenkin jo siinä vaiheessa, kun tavarat siirretään pois tullivaraston tai luvanhaltijan 
tiloista. [Tavaroiden siirtäminen menettelyssä 2012.] 
Purkauslaskennan tulos: 
Ylipurkaustilanne 
Varastolle saapunut ja purettu 
todellisuudessa enemmän tavaroita 
kuin mitä tulli-ilmoituksella on 
ilmoitettu. 
Alipurkaustilanne 
Varastolle saapunut ja purettu 
todellisuudessa vähemmän 





Jälleenviennistä tehdään Tullin sähköiseen vientijärjestelmään ilmoitus, jonka tekemi-
sen määräaika riippuu liikennemuodosta. Järjestelmästä tulostetaan menettelyyn luo-
vutuspäätös, jota vastaan tavarat luovutetaan. Se toimii samalla lastauslupana ja tulee 
liittää tullivaraston kirjanpitoon. Esitettävät asiakirjat riippuvat kuljetusmuodosta. Tulli-
varastonpitäjä vapautuu tavaroihin kohdistuvasta verovastuusta sitten, kun varaston 
kirjanpitoon on liitetty poistumisvahvistettu luovutuspäätös.  [Tavaroiden siirtäminen 
menettelyssä 2012.] 
 
Kun tavarat saapuvat lentokentälle, junaterminaaliin tai satamaan, tulee siitä antaa 
saapuminen poistumispaikalle -ilmoitus, ellei ole saanut vapautusta kyseisen ilmoituk-
sen antamisesta. Jos tavarat poistuvat yhteisön alueelta maanteitse, ilmoitusta ei tar-
vitse antaa. Silloin tavaroiden kuljettaja esittää tavarat tullissa näyttämällä tavaraa kos-
kevat asiakirjat poistumistullitoimipaikan tullivirkailijalle. [Tavaroiden siirtäminen menet-
telyssä 2012.] 
 
Tavaroiden poistuessa lentoteitse, meritse tai junalla niistä annetaan poistumisen esit-
tämisilmoitus ja poistumisilmoitus. Poistumisen esittämisilmoitus on tehtävä viimeistään 
kolmantena arkipäivänä aluksen lähdön jälkeen. Poistumisilmoitus annetaan viipymättä 
poistumisen esittämisilmoituksen antamisen jälkeen. Maantieliikenteessä poistumisen 
esittämisilmoitusta ei tarvitse antaa. Poistumisen esittämisilmoituksen ja poistumisil-
moituksen antaminen on kuljetusyhtiön vastuulla. [Tavaroiden siirtäminen menettelyssä 
2012.] 
 
Siirto tullivarastoluvanhaltijalta toiselle tullivarastoluvanhaltijalle onnistuu, jos tavarat 
vastaanottava varasto asettaa siirretyt tavarat tullivarastointimenettelyyn käyttäen tulli-
varastoinnin kotitullausta. Ennen siirron aloitusta siitä on ilmoitettava tavarat lähettävää 
varastoa valvovalle tullitoimipaikalle sen ilmoittamalla tavalla. Sitten valvova tullitoimi-
paikka voi suorittaa tarpeelliseksi katsomiaan tarkastuksia. Muutoin toimitaan sovelta-
misasetuksen liitteen 68 sekä kotitullausluvan ehtojen mukaisesti. [Tavaroiden siirtämi-
nen menettelyssä 2012.] 
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4.3 Liikkuminen yhteisöön, yhteisön sisällä ja yhteisön ulkopuolelle 
Edellä mainitut siirtotavat kuvasivat tilanteita, jolloin on luvallista siirtää tavaroita tulliva-
rastointimenettelyssä ilman passitusta. Muissa tilanteissa on kuitenkin käytettävä pas-
situsta, joka on tavarankuljetuksia ja kansainvälistä kaupankäyntiä helpottava tullime-
nettely ja jota käytetään siirrettäessä tullaamatonta tavaraa varastojen välillä. [Passitus 
2012.] 
 
Passituksessa tavaroita voidaan siirtää passitusalueella, eli EU:n tullialueella ja Efta-
maissa, tullia tai muita maksuja maksamatta. Tällöin tavara kulkee tullivalvonnan alai-
sena lähtötullista määrätulliin, jossa se sitten tulliselvitetään. [Melin 2011: 262.]  
 
Mikäli tavara kulkee kuten transito-liikenteessä eli on ainoastaan läpikulkumatkalla, 
voidaan se passittaa EU- ja Efta-maihin T1-passituksella tai EU:n ulkopuolelle TIR-
carnet'lla. [Passitus 2012.] T1-passitus on käytössä, kun tullaamatonta tavaraa tuo-
daan EU-alueelle sen ulkopuolelta tai kun tullaamatonta tavaraa siirretään EU:n sisällä 
(jäsenvaltioiden välillä tai yhden jäsenvaltion sisällä). TIR-carnet’ta käytetään, kun kul-
jetetaan samanaikaisesti sekä tullaamatonta että yhteisötavaraa EU:n ulkopuolelle. 
[Passituslajit ja tarvittavat asiakirjat 2011.] 
 
Passituksesta vastaavan tulee ilmoittaa passituksessa vaadittavat tiedot sähköisesti 
Tullille, antaa Tullille vastineeksi mahdollisen verovelan kattava vakuus ja vastata siitä, 
että tavarat ja asiakirjat esitetään muuttumattomina määrätoimipaikassa. Jos tavarat 




Viennin kotitullaus hyödyttää yrityksiä erityistapauksissa, joissa ei edellytetä turvatiedot 
sisältävää, etukäteen annettavaa sähköistä vienti-ilmoitusta. Ehtona viennin kotitulla-
uksen käyttämiselle on lisäksi se, että vietävien tavaroiden poistumispaikan tulee sijaita 
Suomessa. Kotitullausmenettelyssä tavara luovutetaan vientimenettelyyn luvanhaltijan 
kirjanpitomerkinnällä. Tällöin kotitullauksessa käytettävästä vientitavaroiden kuljetuk-
sen mukana seuraavasta asiakirjasta, ennakkoilmoittamisesta tullille ja täydentävästä 
ilmoituksesta päätetään lupakohtaisesti. [Viennin ELEX: asiakasohje 39.] 
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4.4 Tullivarastointimenettelyn päättäminen 
Tullivarastointimenettely katsotaan päättyneeksi siitä lähtien, kun menettelyyn asete-
tuille tavaroille on osoitettu uusi hyväksytty tulliselvitysmuoto. Seuraavaa tulliselvitys-
muotoa koskeva ilmoitus tulee antaa kaikista tullivarastosta luovutettavista tavaroista. 
Tavara on luvallista luovuttaa varastosta vain Tullin hyväksymää ilmoitusta vastaan. 
[Tullivarastoinnin lupaehdot 2013.] 
 
Viime vuosina Tulli, Suomen eri oikeusasteet ja Euroopan Unionin tuomioistuin ovat 
joutuneet ottamaan kantaa tapauksiin, joissa tullivarastointia ei ole päätetty oikealla 
tavalla. Tullin mukaan varastonpitäjä on vastuullinen huolehtimaan tavaroiden tullival-
vonnan lisäksi varastoinnin asianmukaisesta päättämisestä. [Varastonpitäjä vastaa 
tavaroiden tullivalvonnasta ja varastoinnin päättämisestä 2013.] 
 
Tullivarastonpitäjän on varmistettava, että varastoinnin päätteeksi tavaroille osoitetaan 
asianmukaisesti uusi tulliselvitysmuoto ja että varastoinnin päättävällä ilmoituksella on 
ilmoitettu kaikki varastosta luovutettavat tavarat. Tullivarastointimenettelyn päättämi-
sessä on kiinnitettävä erityistä huomiota tavaroiden kirjaamisketjun aukottomuuteen, 
sekä oikean tavarankuvauksen ja paljouden ilmoittamiseen niin tulli-ilmoituksella kuin 
tavarakirjanpidossa. [Varastonpitäjä vastaa tavaroiden tullivalvonnasta ja varastoinnin 
päättämisestä 2013.] 
 
Tullivaraston painoeroihin liittyen Tullilla ei ole ollut tapana varastojen tarkistuksessa 
puuttua pieniin painoeroihin. Jos tavarat on varastokirjanpidossa ja passitusilmoituksel-
la ilmoitettu yhteneväisin kappalemäärin ja tavarankuvauksin sekä tavaroiden kirjaa-
misketjun oikeellisuus on ollut varmistettavissa, ei niistä ole esitetty jälkikantoa. Jos 
painoerot ovat olleet huomattavia, eikä niitä ole kyetty selittämään esimerkiksi pakka-
usten muuttumisella, jälkikanto on ollut mahdollista. [Varastonpitäjä vastaa tavaroiden 
tullivalvonnasta ja varastoinnin päättämisestä 2013.] 
4.5 Tullivelka 
Tullivelka tarkoittaa henkilön velvollisuutta maksaa sellaiset tuontitullit tai vientitullit, 
joita sovelletaan tiettyihin tavaroihin yhteisön voimassa olevan tullilainsäädännön mu-
kaisesti [Tullihallitus 2004]. Tullivarastoinnin tuontitullivelasta säädetään tullikoodeksin 
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([ETY] nro 2913/92) artikloissa 203 ja 204 [Varastonpitäjä vastaa tavaroiden tullival-
vonnasta ja varastoinnin päättämisestä 2013]. 
 
Tullikoodeksin artiklan 203 mukaan tuontitullivelka syntyy sinä ajankohtana, kun tuonti- 
tullien alainen tavara on siirretty säännösten vastaisesti pois tullivalvonnasta. Tullikoo-
deksin artiklan 204 mukaan tuontitullivelka syntyy joko silloin kun ei täytetä jotakin vel-
vollisuutta, joka johtuu tuontitullien alaisen tavaran väliaikaisesta varastoinnista tai sen 
tullimenettelyn käyttämisestä, johon tavara on asetettu, tai kun ei noudateta jotakin 
edellytystä, joka koskee tavaran asettamista mainittuun menettelyyn. [Tullikoodeksin 
asetus ([ETY] nro 2913/92) 1992]. 
 
Tullivelka voi syntyä varastonpitäjälle myös silloin, jos varastokirjanpidosta poistetut 
tavaramäärät eivät vastaa niitä määriä, jotka on asetettu varastointia seuraavaan pas-
situsmenettelyyn ja vahvistettu maasta poistuneeksi. Tällöin varastonpitäjälle voidaan 
katsoa syntyneen tullivelkaa niiden varastosta poistettujen tavaroiden osalta, joille ei 
ole osoitettu seuraavaa tulliselvitysmuotoa. [Varastonpitäjä vastaa tavaroiden tullival-
vonnasta ja varastoinnin päättämisestä 2013.] 
 
Taulukossa 24 on yhteenveto tavaroiden siirroista tullivarastointimenettelyssä. Taulu-
kossa 25 on kuvattu tullivarastoinnissa olevien tuotteiden siirrot. 
 








• Samassa tullivarastoluvassa ilmoitettujen paikkojen välillä 
• Saapumispaikasta luvanhaltijan tai toimijan tiloihin 
• Jälleenvientiä varten poistumispaikkaan tai TIR-carnet'n avaamispaikkaan 
• Tullivarastoluvanhaltijalta toiselle tullivarastoluvanhaltijalle 








5 Valmisteverovarastossa varastoitavien tavaroiden siirrot  
5.1 Siirrot Suomessa ja EU:n sisällä 
5.1.1 Yhdenmukaistettujen valmisteverojen alaiset tuotteet 
EU-maissa yhdenmukaistetun valmisteveron alaisten tuotteiden liikkumisen seurantaan 
ja valvontaan käytetään sähköistä EMCS-järjestelmää. Sitä sovelletaan alkoholin ja 
alkoholijuomien, tupakan sekä nestemäisten energiatuotteiden kuljetuksiin. Sähköisen 
seurannan tavoitteena on vähentää kyseisten tuotteiden siirtoihin liittyviä taloudellisia 
riskejä. [Kurkioja & Sneck 2012: 53.] EMCS-järjestelmää käytetään samalla tavalla 
kaikissa EU-maissa. Jokaisessa kuljetuksessa on oltava ARC-koodi. [EMCS-
järjestelmä 2013.] 
 
EMCS-järjestelmää voidaan käyttää edellä mainittujen tuotteiden kohdalla, jos halutaan 
– seurata tuotteiden liikkeitä EU:n jäsenmaiden välillä 
– asettaa verottomuusjärjestelmässä olevia tuotteita vientimenettelyyn 
– siirtää tuotteet verottomuusjärjestelmään tuonnin yhteydessä  
– siirtää niitä verottomien varastojen välillä Suomessa [EMCS-järjestelmä 2013]. 
 
Käytännössä kuljetuksen valvonta EMCS-järjestelmässä tapahtuu siten, että tuotteet 
lähettävä valtuutettu varastonpitäjä tai rekisteröity lähettäjä laatii lähetettävistä tuotteis-
ta sähköisen hallinnollisen asiakirjan (e-AD) ja lähettää sen sähköisesti oman jäsenval-
tionsa tulliin. Sen jälkeen tulliviranomaiset vahvistavat lähettäjälle e-AD:n ja toimittavat 
sen sähköisesti eteenpäin määrääjäjäsenvaltion viranomaisille. Kun tuotteet saapuvat 
valtuutetulle varastonpitäjälle, rekisteröidylle vastaanottajalle tai väliaikaisesti rekiste-
röidylle vastaanottajalle määrääjäjäsenvaltiossa, tämä lähettää vastaanottoraportin 
sähköisesti sen maan viranomaisille, jotka vahvistavat raportin. Sitten viranomaiset 
lähettävät vahvistetun raportin lähtöjäsenvaltion viranomaisille, jotka vahvistavat lähet-
täjälle, että kuljetus on asianmukaisesti päätetty. [Kurkioja & Sneck 2012: 53–54.] 
 
Tuotteiden siirrot väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä 
 
Kurkiojan & Sneckin [2012: 51] mukaan yksi EU:n valmisteverojärjestelmän keskei-
simmästä elementeistä on se, että valmisteveron alaisia tuotteita voidaan tarvittaessa 
siirtää verottomina, toisin sanoen väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä, toimijoi-
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den välillä jäsenvaltiosta toiseen. Valmisteverotuslain 51. pykälän mukaan tuotteiden 
kuljettaminen verottomana on mahdollista seuraavissa tapauksissa: 
 
”Yhdenmukaistetun valmisteveron alaisia tuotteita voidaan siirtää väliaikaisen verottomuu-
den järjestelmässä unionin alueella tai, jos tuotteet siirretään kolmannen maan tai kolman-
nen alueen kautta seuraavasti: 
– verottomasta varastosta toiseen verottomaan varastoon, rekisteröidylle vastaanot-
tajalle, väliaikaisesti rekisteröidylle vastaanottajalle tai vientipaikkaan; 
– verottomasta varastosta 18 §:n 1 momentissa tarkoitetulle vastaanottajalle, jos tuot-
teet lähetetään toisesta jäsenvaltiosta; 
– tuontipaikasta johonkin 1 tai 2 kohdassa tarkoitettuun määräpaikkaan tai vastaanot-
tajalle, jos kyseiset tuotteet lähettää rekisteröity lähettäjä” [Kurkioja & Sneck 2012: 
51–52]. 
 
Muita kuin yhdenmukaistetun valmisteveron alaisia tuotteita voidaan siirtää väliaikaisen 
verottomuuden järjestelmässä: 
– Suomen alueella verottomasta varastosta toiseen verottomaan varastoon tai 
vientipaikkaan taikka toiseen jäsenvaltioon; 
– toisesta jäsenvaltiosta tai tuontipaikasta Suomessa sijaitsevaan verottomaan 
varastoon tai rekisteröidylle vastaanottajalle [Kurkioja & Sneck 2012: 51–52]. 
 
Kun on kyse väliaikaisen verottomuuden alaisten tuotteiden siirroista, käsitellään siis 
tuotteita, joista ei ole maksettu veroa lähtömaassa (kuva 3). EU-maiden välillä tehtävä 




Kuva 3. Yhdenmukaistetut valmisteverot: Väliaikaisen verottomuuden tilassa olevien 
tuotteiden liikkuminen EU:n sisällä. 
 
Ennen kuljetuksen alkamista rekisteröity lähettäjä ilmoittaa EMCS-järjestelmän kautta 
toimivaltaiselle viranomaiselle tiedot väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä lähetet-
tävistä tuotteista. Järjestelmä tarkistaa samalla FINSEED-rekisteristä lähettäjän ja vas-
taanottajan luvan voimassaolon. Jos tiedot ovat oikein, järjestelmä antaa hallinnolliselle 
asiakirjalle yksilöivän ARC-viitekoodin. Kuljetuksen mukana seuraa e-AD tai joku muu 
















linnollisen asiakirjan ennen siirron alkamista tai muuttaa matkan aikana lähetyksen 
määräpaikkaa. [Valmisteverotus 2013.] 
 
Huolitsija vastaanottaa lähettäjän toimittaman e-AD-asiakirjan tai muun kaupallisen 
asiakirjan ARC-koodilla varustettuna. Kyseinen asiakirja sisällytetään kuljetuksen asia-
kirjoihin. [Valmisteverotettavien tuotteiden kuljetukset 2011.] 
 
Ennen kuljetuksen alkamista valtuutettu varastonpitäjä, rekisteröity vastaanottaja tai 
väliaikaisesti rekisteröity vastaanottaja vastaanottaa hänelle väliaikaisen verottomuu-
den järjestelmässä lähetetyistä tuotteista e-AD:n, joka on varustettu ARC-kood(e)illa. 
Lähetyksen vastaanotettuaan hänen on raportoitava vastaanotetut määrät viimeistään 
viiden arkipäivän kuluttua siirron päättymisestä EMCS-järjestelmän kautta toimivaltai-
selle viranomaiselle ja lähettäjälle. [Valmisteverotettavien tuotteiden kuljetukset 2011.] 
 
Toisessa jäsenvaltiossa verotettujen tuotteiden siirrot 
 
Säädösten mukaan Suomessa kannetaan valmistevero toisessa jäsenvaltiossa kulu-
tukseen luovutetuista tuotteista, jotka siirretään Suomeen ja pidetään täällä hallussa 
kaupallisessa tarkoituksessa tuotteiden luovuttamista tai käyttöä varten. Tällöin vero-
velvollisuuden piirissä ovat kaikki tällä tavoin tuotteita hallussaan pitävät. [Valmisteve-
rotus 2013.] 
 
Kun jäsenmaasta siirretään jo verotettuja yhdenmukaistetun valmisteveron alaisia tuot-
teita toiseen jäsenmaahan luovutettavaksi kaupalliseen tarkoitukseen, käytetään kau-
pallisten siirtojen menettelyä (kuva 4). Tällöin ei käytetä EMCS-järjestelmää, vaan käy-
tössä on yksinkertaistettu hallinnollinen saateasiakirja. Näin siksi, koska tuotteet vero-





















Lähettäjä laatii yksinkertaistetun saateasiakirjan kolmena kappaleena, joista yksi jää 
lähettäjän kirjanpitoon ja toinen ja kolmas kappale seuraavat tuotteiden kuljetuksen 
mukana. Toisen kappaleen tuotteiden vastaanottaja säilyttää itsellään. Kolmannen 
kappaleen vastaanottaja palauttaa tuotteiden lähettäjälle vastaanottomerkinnöin. [Val-
misteverotus 2013.] 
 
Huolitsija välittää kuljetuksen mukana seuraavat SAAD-asiakirjat vakuuslomakkeineen 
vastaanottajalle [Valmisteverotettavien tuotteiden kuljetukset 2011]. 
 
Ennen tuotteiden siirron aloittamista vastaanottaja ilmoittaa tulliviranomaisille vastaan-
otettavista tuotteista ja asettaa vakuuden valmisteverojen suorittamisesta. Lisäksi hän 
lähettää Tullin leimaamasta vakuuslomakkeesta yhden kappaleen lähettäjälle liitettä-
väksi kuljetusasiakirjoihin. Tuotteet vastaanotettuaan hän palauttaa SAAD-asiakirjan 
vastaanottomerkinnöin lähettäjälle, tekee valmisteveroilmoituksen tulliviranomaiselle ja 
suorittaa veron. [Valmisteverotettavien tuotteiden kuljetukset 2011.] 
 
Verottomien varastojen väliset siirrot 
 
Siirrettäessä yhdenmukaistetun valmisteveron alaisia tuotteita Suomessa verottomien 
varastojen välillä, voidaan käyttää joko EMCS-järjestelmää, jolloin osapuolet toimivat 
kuten EU-maiden välisissä siirroissa (kuvat 3 ja 4), tai yksinkertaistettua menettelyä, 




Kuva 5. Tuotteiden liikkuminen verottomien varastojen välillä yksinkertaistetussa menet-
telyssä. 
 
Yksinkertaistetussa menettelyssä valtuutettu varastonpitäjä käyttää asiakirjaa, kuten 
rahtikirjaa tai laskua, joka sisältää seuraavat tiedot 















– lähettäjän ja vastaanottajan nimet, osoitteet ja valmisteveronumero 
– tuotteiden lähetyspäivä ja toimitusosoite 
– lähetettävän ja vastaanottavan varaston valmisteveronumerot 
– viitenumero, jolla voidaan yksilöidä lähetys lähettäjän ja vastaanottajan kirjanpi-
toa varten [EMCS-asiakasohje nro 6 2011]. 
 
Asiakirja tulee laatia kahtena kappaleena, joista ensimmäinen kappale säilytetään lä-
hettäjän kirjanpidossa ja toinen kappale liitetään tuotteiden kuljetuksen mukaan ja säi-
lytetään vastaanottajan kirjanpidossa. Jos vastaanotetut tuotteet poikkeavat asiakirjas-
ta, on vastaanottajan viipymättä ilmoitettava siitä tuotteiden lähettäjälle. [EMCS-
asiakasohje nro 6 2011.] 
5.1.2 Kansallisten valmisteverojen alaisten tuotteiden siirrot  
Siirrot EU-maiden välillä 
 
EU-maiden välillä tehtäviin kansallisten valmisteverojen alaisten tuotteiden siirtoihin ei 
käytetä EMCS-järjestelmää, vaan siirrot osoitetaan vienti- ja kuljetusasiakirjoilla (kuva 
6) [Valmisteverotettavien tuotteiden kuljetukset 2011]. 
 
 
Kuva 6. Kansalliset valmisteverot: liikkuminen EU:n sisällä. 
 
Siirrettäessä tavaroita kuljetusasiakirjoilla ei lähettäjältä eikä huolitsijalta vaadita erityi-
siä toimenpiteitä. Vastaanottaja sen sijaan antaa veroilmoituksen kotipaikkansa tullipii-
rille neljän arkipäivän kuluessa siitä, kun hän on vastaanottanut tuotteet ja suorittaa 
veron 10 arkipäivän kuluessa. Häneltä ei kuitenkaan vaadita vakuuden asettamista 

















Verottomien varastojen väliset siirrot 
 
Kun siirretään kansallisten valmisteverojen alaisia tuotteita verottomien varastojen välil-
lä Suomessa, käytetään valmisteverotuslain 66. pykälässä tarkoitettua yksinkertaistet-
tua menettelyä [Valmisteverotus 2013]. Yksinkertaistettu menettely on selitetty luvun 
5.1.1. kohdassa ”Verottomien varastojen väliset siirrot” (kuva 5).  
5.2 Ahvenanmaan siirrot 
Liittymissopimuksen (SopS 103/94) mukaan Ahvenanmaan maakuntaan ei sovelleta 
EU:n arvonlisä- ja valmisteverodirektiivejä. Myynteihin ja tavaransiirtoihin Ahvenan-
maan ja Manner-Suomen välillä sovelletaan samaa valmisteverokohtelua kuin Suomen 
ja kolmansien maiden välillä. Siten Ahvenanmaa on siis veroalueen ulkopuolella, mutta 
luetaan muun Suomen tavoin kuuluvaksi EY:n tullialueeseen ja tulliunioniin. [Ahve-
nanmaan veroraja – valmisteverotus 2012.] 
 
Ahvenanmaa ei kuulu EU:n veroalueeseen, joten sen ja Manner-Suomen välille on 
säädetty unionilainsäädännön mukainen erityinen veroraja. Tavarantoimituksissa Ah-
venanmaan ja Manner-Suomen välillä verorajan ylittyminen rinnastuu maastavientiin ja 
maahantuontiin. Siten niiden väliseen kauppaa soveltuvat samat menettelyt kuin Suo-
men ja unionin ulkopuolisen maan väliseen kauppaan. [Ahvenanmaan veroraja – val-
misteverotus 2012.] 
 
Yhdenmukaistetun valmisteveron alaisten tuotteiden siirrot verottomuusjärjestelmässä 
Ahvenanmaan osalta tehdään Tullin EMCS-asiakasohjeen nro 19 mukaisesti [EMCS-
asiakasohje nro 19 2011]. 
 
Siirrot verottomien varastojen välillä 
 
EMCS-järjestelmää voidaan käyttää siirrettäessä yhdenmukaistetun verotuksen tuottei-
ta verottomasta varastosta toiseen Ahvenanmaan ja Manner-Suomen välillä tai kahden 
ahvenanmaalaisen verottoman varaston välillä. EMCS-järjestelmän vaihtoehtona on 
käyttää yksinkertaistettua menettelyä, joka koskee myös siirtoja kahden ahvenanmaa-




Yksinkertaista menettelyä käytetään aina kansallisten valmisteverojen alaisten tuottei-
den siirtoihin [Ahvenanmaan veroraja – valmisteverotus 2012]. Yksinkertaistettu menet-
tely on selitetty luvun 5.1.1 kohdassa ”Verottomien varastojen väliset siirrot.” 
 
Tuonti EU:n ulkopuolelta 
 
Tuotaessa Ahvenanmaalle tuotteita EU:n ulkopuolelta on käytössä sama menettely 
kuin tuotaessa tuotteita unionin ulkopuolelta Manner-Suomeen. Tuontimenettely on 
selitetty luvussa 5.3 ”Tuonti EU:n alueelle” Rekisteröidyn lähettäjän lupa on pakollinen, 
jos haluaa siirtää tavaraa tuontipaikalta verottomaan varastoon, rekisteröidylle vas-
taanottajalle tai väliaikaisesti rekisteröidylle vastaanottajalle. [EMCS-asiakasohje nro 
19 2011.] 
 
Tuotaessa tuotteita Ahvenanmaalle rekisteröity lähettäjä voi olla mannersuomalainen 
tai ahvenanmaalainen toimija. Vastaanottajana taas voi olla ahvenanmaalainen valtuu-
tettu varastonpitäjä, rekisteröity vastaanottaja tai väliaikaisesti rekisteröity vastaanotta-
ja. [EMCS-asiakasohje nro 19 2011.] 
 
Vienti EU:n ulkopuolelle 
 
Vietäessä tuotteita Ahvenanmaalta EU:n ulkopuolelle, on käytössä sama menettely 
kuin vietäessä tuotteita Manner-Suomesta. Tällöin ahvenanmaalainen varastonpitäjä 
tekee e-AD:n EMCS-järjestelmään ja tämän jälkeen vienti-ilmoituksen Elex-
järjestelmään. Vientimenettely on selitetty luvussa 5.4 ”Vienti EU:n alueelta.” [EMCS-
asiakasohje nro 19 2011.] 
 
Siirrot EU-maiden välillä 
 
Siirrettäessä tuotteita toisten EU-maiden ja Ahvenanmaan välillä, käytetään yhteisön 
sisäistä passitusmenettelyä T2F. T2F-passitus on käytössä sellaisten yhteisötavaroi-
den kuljetuksissa, jotka lähetetään EU:n tullialueeseen kuuluville, mutta veroalueeseen 
kuulumattomille alueille, näiltä kyseisiltä alueilta tai näiden kyseisten alueiden välillä. 
[EMCS-asiakasohje nro 19 2011.] 
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5.3 Tuonti EU:n alueelle 
Valmisteveron alaisten tuotteiden tuonnista on kyse joko silloin, kun ne saapuvat unio-
nin alueelle, eikä niitä ole asetettu tullisuspensiomenettelyyn tai –järjestelmään, tai sil-
loin kun tuotteet poistuvat tullisuspensiomenettelystä tai -järjestelmästä. Tuontipaikalla 
tarkoitetaan sitä paikkaa, jossa tuotteet ovat silloin, kun ne luovutetaan vapaaseen lii-
kenteeseen. [Valmisteverotus 2013.] 
 
Tilanteessa, jossa tuotteita ei aseteta väliaikaisen verottomuuden järjestelmään, pitää 
valmisteverot maksaa ennen vapaaseen liikkeeseen luovuttamista. Tällöin sovelletaan 
soveltuvin osin tullilainsäädäntöä verotuksen toimittamiseen ja muuhunkin menettelyyn. 
[Valmisteverotus 2013.] 
 
Jos verovelvollinen, eli se joka antaa tuonnin yhteydessä ilmoituksen tai jonka puolesta 
ilmoitus annetaan, on tullin rekisteröity asiakas, on tilanne hieman erilainen. Silloin 
valmisteverotusta ei tehdä tullauksen yhteydessä, vaan valmisteverotusmenettelyssä. 
Tällöin tuotteista annetaan erillinen veroilmoitus neljän arkipäivän kulussa ja valmiste-
verojen maksu tapahtuu kymmenen arkipäivän kuluessa vapaaseen liikkeeseen luovut-
tamisesta. Tätä sovelletaan esimerkiksi tilanteissa, joissa huolitsija toimii välillisenä 
edustajana. [Valmisteverotus 2013.] 
 
Siirrot kuljetus- ja tulliasiakirjoilla tuontipaikalle 
 
Tuotaessa valmisteveron alaisia tuotteita EU-alueelle, ei valmisteveron suorittamisella 
lähtömaassa ole merkitystä. Kun valmisteverojen alaisia tuotteita siirretään tuontipai-





















Lähettäjä liittää lähetykseen normaalit kuljetus- ja tulliasiakirjat [Valmisteverotettavien 
tuotteiden kuljetukset 2011]. 
 
Huolitsijan toimiessa suorana edustajana (tavaranhaltija Tullin rekisteröity asiakas) hän 
tuontiselvittää lähetyksen tullit, arvonlisä- ja valmisteverot sekä muut maksut kantaen, 
ellei valmisteverotettavia tuotteita siirretä väliaikaisen verottomuuden järjestelmään. 
Mikäli valmisteverotettavat tuotteet siirretään väliaikaisen verottomuuden järjestelmään, 
hän tekee rekisteröityneenä lähettäjänä EMCS-järjestelmään lähtöilmoituksen tuonti-
paikalta verottomaan varastoon. Vaihtoehtoisesti lähtöilmoituksen voi tehdä muukin 
rekisteröity lähettäjä. Lisäksi huolitsija hoitaa asettamisen muuhun tullimenettelyyn, 
esimerkiksi tekee tullivarastoon panon. [Valmisteverotettavien tuotteiden kuljetukset 
2011.] 
 
Vastaanottajan vastuulla on vastaanotettuaan tuontipaikalla väliaikaisen verottomuu-
den tilaan asetetut tuotteet raportoida vastaanotetut määrät EMCS-järjestelmässä, jot-
ka välittyvät toimivaltaiselle viranomaiselle [Valmisteverotettavien tuotteiden kuljetukset 
2011]. 
 
Kansallisten valmisteverojen alaiset tuotteet 
 
Tuotaessa kansallisten valmisteverojen alaisia tuotteita EU:n ulkopuolelta Suomeen, 
tulee valtuutetun varastonpitäjän merkitä vapaaseen liikkeeseen luovuttamista koske-
vaan tulli-ilmoitukseen sen verottoman varaston numero, johon tuotteet siirretään. Li-
säksi valtuutetun varastonpitäjän ja rekisteröidyn vastaanottajan on merkittävä tulli-
ilmoitukseen tuontierän viitenumero. Kun vastaanotto on tehty, he merkitsevät kirjanpi-
toonsa tulli-ilmoituksen numeron ja tuontierän viitenumeron. [Valmisteverotus 2013.] 
5.4 Vienti EU:n alueelta 
Siirrot vientipaikalle EMCS-järjestelmässä 
 
Vietäessä yhdenmukaistetun valmisteveron alaisia tuotteita vientipaikalle väliaikaisen 






Kuva 8. Yhdenmukaistetut valmisteverot: siirrot vientipaikalle. 
 
Rekisteröity lähettäjä tai valtuutettu varastonpitäjä ilmoittaa ennen kuljetuksen alkua 
EMCS-järjestelmässä toimivaltaiselle viranomaiselle tiedot väliaikaisen verottomuuden 
järjestelmässä lähetettävistä tuotteista. Sitten hän laatii siirrettäville tuotteille EMCS-
järjestelmässä e-AD:n (sähköisen hallinnollisen saateasiakirjan). E-AD tai muu kaupal-
linen asiakirja ARC-koodilla varustettuna seuraa lähetyksen mukana. [EMCS-
asiakasohje nro 10 2011.] 
  
Lähettäjä tai huolitsija tekee vientiselvityksen vientijärjestelmään. Vienti-ilmoituksella 
ilmoitetaan edeltävän asiakirjan koodina AAD- ja ARC-koodi (e-AD:n hallinnollinen vii-
tekoodi) ja päiväys. [Valmisteverotettavien tuotteiden kuljetukset 2011.] Käytettäessä 
EMCS-varamenettelyä ilmoitetaan vienti-ilmoituksessa edeltävän asiakirjan koodina 
FAD. Lisäksi ilmoitetaan asiakkaan varamenettelyasiakirjalle antama viitenumero eli 
lähettäjän viitenumero (local reference number) ja asiakirjan päiväys. [EMCS-
asiakasohje nro 10 2011.] 
 
Tulliviranomaisen tehtävänä on vahvistaa tuotteiden poistumisen EU:sta vientijärjes-
telmään poistumispaikalla. Vientijärjestelmä välittää poistumisvahvistuksen EMCS-
järjestelmään, joka muodostaa vientiraportin lähettäjälle. [EMCS-asiakasohje nro 10 
2011.] 
 
Vastaanottajalta ei vaadita tässä tapauksessa erityisiä toimenpiteitä [EMCS-
asiakasohje nro 10 2011]. 
 
Kun valmisteveron alaisia tuotteita siirrettään vientiin unionin ulkopuolelle, sähköinen 
hallinnollinen asiakirja jää odottaman vientiraporttia. Kun tulliviranomainen on poistu-
mistoimipaikassa vahvistanut viennin tapahtuneeksi, toimitetaan lähettäjälle vientira-
portti, jossa tuotteiden todistetaan poistuneen unionin alueelta. [Valmisteverotus 2013.] 
Yhdenmukaistetut 












Taulukossa 26 on yhteenveto valmisteverovarastossa varastoitavien tavaroiden siir-
roista. Sen alla on yhteenvedot yhdenmukaistettujen valmisteverojen alaisten tuottei-
den (taulukko 27) ja kansallisten valmisteverojen alaisten tuotteiden (taulukko 28) siir-
roista. 
 





Valmisteverovarastossa varastoitavien tavaroiden siirrot 
• Siirrot Suomessa ja EU:n sisällä 
• Yhdenmukaistettujen valmisteverojen alaiset tuotteet 
• Kansallisten valmisteverojen alaisten tuotteiden siirrot 
• Verottomien varastojen väliset siirrot 
• Ahvenanmaan siirrot 
• Tuonti EU:n alueelle 
• Vienti EU:n alueelta   
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Insinöörityön tavoitteena oli perehtyä tulli- ja valmisteverovarastoinnin vaatimuksiin ja 
löytää vastaukset seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 
 
1. Mitä lupia tarvitaan tulli- ja valmisteverovarastoissa? 
2. Millaisia vaatimuksia on tulli- ja valmisteverovarastojen varastotilojen suhteen? 
3. Miten tulli- ja valmisteverovarastoissa varastoitavia tavaroita saa käsitellä? 
4. Kuinka tulli- ja valmisteverovarastointiin liittyvät dokumentit tulee arkistoida? 
5. Kuinka hoidetaan tulli- ja valmisteverovarastossa varastoitavien tavaroiden siir-
rot, tuonti ja vienti? 
6. Millaisia valtuuksia asiakas voi tulli- ja valmisteverovarastoissa palveluvaraston 
pitäjälle antaa ja mitä riskejä niihin liittyy palveluntarjoajan kannalta? 
 
Insinöörityön tavoitteet voidaan katsoa saavutetuiksi, sillä kaikkiin kysymyksiin löydet-
tiin lainsäädäntöihin ja viranomaisvaatimuksiin perustuvat vastaukset. Vastauksia var-
ten käytiin kattavasti läpi kaikki tiettävästi käytössä olevat lähteet. Näin ollen raportista 
pitäisi löytyä kaikki tällä hetkellä voimassa olevat edellytykset koskien tutkimuksen koh-
teena olleita tulli- ja valmisteverovarastoinnin osa-alueiden vaatimuksia. 
 
Työ aloitettiin kartoittamalla kysymysten kannalta tärkeät käsitteet, joita olivat tullime-
nettelyt, tullivarasto ja valmistevero. Käsitteisiin perehtymisen jälkeen syvennyttiin vas-
tausten puolesta olennaisiin lainsäädäntöihin ja viranomaisvaatimuksiin. Lähteinä olivat 
tulliviranomaisasetukset, EU:n lainsäädäntö, yhteisön tullilainsäädäntö, Suomen kan-
sallinen tullilainsäädäntö, valmisteverotuslaki ja tuotekohtaiset valmisteverolait.  
 
Selvitetyistä vastauksista koostettiin Schenkerin palveluvarastojen käyttöön tuleva 
opas, josta löytyvät vastaukset tutkimuskysymyksiin. Oppaan soveltuvuutta juuri 
Schenkerin palveluvarastoille täydennettiin haastattelemalla toimeksiantajan osoittamia 
asiantuntijoita. 
 
Insinöörityö käsitti monta tutkimuskysymystä, eikä yhteenkään niistä löytynyt vastausta 
yhdestä ja samasta lähteestä. Näin ollen työn edellyttämä kattavuus ja vaatimusten 
löytäminen vaativat perehtymistä useaan eri lähteeseen. Haastetta lisäsi se, että ky-
symyksiin oli hankala löytää tarkkoja vastauksia. Vaatimusten ymmärrettävyyttä olisi 
lisännyt se, että niiden yhteydessä olisi ollut enemmän käytännöllisiä esimerkkitilantei-
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ta. Usein löydetyt vaatimukset olivat kuitenkin lainsäädännöllisessä muodossa tai vi-
ranomaiskielellä. 
 
Työn onnistumisen kannalta olennaista oli se, että tutkimuskysymykset oli määritelty 
kohtuullisen tarkasti jo alussa. Projektin puolivälissä alkoi tuntua siltä, että työn pituus 
kasvaa liian suureksi. Ongelma ratkaistiin tarkentamalla ja rajaamalla tutkimuskysy-
myksiä.  
 
Insinöörityö oli tarpeellisuutensa ja ajankohtaisuutensa ansiosta mielenkiintoinen tutki-
muskohde. Koska aihe ei ollut ennestään kovin tuttu, vaati työn aloittaminen perusteel-
lista pohjatyötä ja käsitteiden kartoittamista. Ymmärryksen ja tiedon lisääntyminen hel-
pottivat merkittävästi epäolennaisten asioiden karsimista ja työn muokkaamista toimi-
vammaksi. 
 
Erilaisiin lainsäädäntöihin ja viranomaisvaatimuksiin perehtyminen opetti, että monet 
niiden vaatimuksista on esitetty hyvin ylimalkaisesti. Tämä mahdollistaa niiden sovel-
tamisen moniin erilaisiin tilanteisiin. Tulkinnanvaraiset vaatimukset kuitenkin hankaloit-
tavat sen osapuolen toimintaa, johon vaatimukset kohdistuvat. Huomionarvoista oli 
myös se, että lainsäädäntöjen ja viranomaisten vaatimukset voivat muuttua nopeasti-
kin, sillä ne päivittyivät myös opinnäytetyöprosessin aikana. 
 
Oppaaseen ei ole mahdutettu kaikkia palveluvaraston toimintatilanteita. Se vastaa kui-
tenkin moniin perustavanlaatuisiin kysymyksiin, joten sillä on monia mahdollisia käyttö-
kohteita. Vaikka opas on suunnattu palveluvaraston pitäjille, voi siitä olla hyötyä kelle 
tahansa, joka on tekemisissä tulli- tai valmisteverovarastoinnin kanssa.  
 
Tulevaisuudessa oppaaseen voidaan tarpeen mukaan lisätä aihealueita. Koska opas 
on keskittynyt vain tiettyihin peruskysymyksiin, on järkevää, että hyvin tapauskohtaiset 
tilanteet käsitellään omassa oppaassaan. 
 
Lainsäädännöt ja viranomaisvaatimukset muuttuvat jatkuvasti. Jotta opas pysyisi ajan-
tasaisena ja käyttökelpoisena, tulisi sitä päivittää säännöllisesti. Oppaan päivittäminen 
varmistaisi sen, että kaikki sen käyttäjät pysyvät perillä viimeisimmistä vaatimuksista ja 
muutoksista. Lisäksi yhteiskäytössä olevan oppaan päivittäminen edistäisi yhteisten 
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Tullinimikkeistö eräille valmisteverojen alaisille tuotteille 
Alla on lueteltu eräitä valmisteverojen alaisia tuotteita ja niiden tavarakoodeja. Tietojen 
pohjana on EU:n yhtenäinen tullitariffi Taric.  
 
IV jakso: Elintarviketeollisuuden tuotteet; juoma, etyylialkoholi (etanoli) ja etikka; tupak-
ka ja valmistetut tupakankorvikkeet 
 
22 RYHMÄ JUOMAT, ETYYLIALKOHOLI (ETANOLI) JA ETIKKA: 
 
1. Olut (keskiolut 4,5 t-%):  
2203 Mallasjuomat [Taric-kysely 2013.] 
 
2. Viinit (11 t-%) ja 3. Väkevät viinit (21 t-%): 
2204 Tuoreista rypäleistä valmistettu viini, myös väkevöity viini; rypäleen puris-
temehu (grape musat), muu kuin nimikkeeseen 2009 kuuluva  
 
2205 Vermutti ja muu tuoreista viinirypäleistä valmistettu viini, joka on maustet-
tu kasveilla tai aromaattisilla aineilla [Taric-kysely 2013.] 
 
4. Siideri (4,5 t-%): 
2206  Muut käymisen avulla valmistetut juomat (esim. siideri, päärynäviini ja 
sima); käymisen avulla valmistettujen juomien sekoitukset sekä käymisen 
avulla valmistettujen juomien ja alkoholittomien juomien sekoitukset; 
muualle kuulumattomat [Taric-kysely 2013.] 
 
5. Väkevät (40 t-%): 
2207  Denaturoimaton etyylialkoholi (etanoli), alkoholipitoisuus vähintään 80 
tilavuusprosenttia; denaturoitu etyylialkoholi (etanoli) ja muu denaturoitu 
väkiviina, väkevyydestä riippumatta 
2208 Denaturoimaton etyylialkoholi (etanoli), alkoholipitoisuus pienempi kuin 80 
tilavuusprosenttia; väkevät alkoholijuomat, liköörit ja muut alkoholipitoiset 
juomat [Taric-kysely 2013.] 
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6. Makeiset: 
17 RYHMÄ SOKERI JA SOKERIVALMISTEET 
1704 Kaakaota sisältämättömät sokerivalmisteet (myös valkoinen suklaa) 
 
18 RYHMÄ KAAKAO JA KAAKAOVALMISTEET 
1806 Suklaa ja muut kaakaota sisältävät elintarvikevalmisteet 
 
21 RYHMÄ  ERINÄISET ELINTARVIKEVALMISTEET 
2106:stä Muualle kuulumattomat elintarvikevalmisteet (Nimikkeen 1704 tuotteita 
vastaavat tuotteet, jotka muulla kuin sokerilla makeutettuina kuuluvat ni-




19 RYHMÄ VILJASTA, JAUHOISTA, TÄRKKELYKSESTÄ TAI MAIDOSTA VALMIS-
TETUT TUOTTEET; LEIPOMATUOTTEET 
1901:stä Jäätelön valmistukseen tarkoitettu seos 
 
21 RYHMÄ  ERINÄISET ELINTARVIKEVALMISTEET 
2105  Jäätelö, mehujää ja niiden kaltaiset jäädytetyt valmisteet, myös kaakaota 




20 RYHMÄ KASVIKSISTA, HEDELMISTÄ, PÄHKINÖISTÄ TAI MUISTA KAS-
VINOSISTA VALMISTETUT TUOTTEET 
2009 Käymättömät ja lisättyä alkoholia sisältämättömät hedelmämehut (myös 
rypäleen puristemehu "grape must") ja kasvismehut, myös lisättyä sokeria 
tai muuta makeutusainetta sisältävät: (alkoholipitoisuus enintään 0,5 tila-
vuusprosenttia)  
 
21 RYHMÄ  ERINÄISET ELINTARVIKEVALMISTEET 
2106:sta Muualle kuulumattomat elintarvikevalmisteet: – alkoholia sisältämättömät 
tai enintään 1,2 tilavuusprosenttia alkoholia sisältävät tuotteet, jotka so-
veltuvat käytettäviksi virvoitusjuomien valmistukseen: 
 - - kiinteässä muodossa olevat juoma-ainekset 
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 - - muut 
 
22 RYHMÄ JUOMAT, ETYYLIALKOHOLI (ETANOLI) JA ETIKKA: 
2201 Vesi, myös luonnon tai keinotekoinen kivennäisvesi ja hiilihapotettu vesi, 
lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön ja maustamaton; 
jää ja lumi 
2202 Vesi, myös kivennäisvesi ja hiilihapotettu vesi, lisättyä sokeria tai muuta 
makeutusainetta sisältävä tai maustettu, ja muut alkoholittomat juomat, ei 
kuitenkaan nimikkeen 2009 hedelmä- tai kasvismehut (alkoholipitoisuus 
enintään 0,5 tilavuusprosenttia) 
2204:stä Tuoreista rypäleistä valmistettu viini, myös väkevöity viini; rypäleen puris-
temehu (grape must), muu kuin nimikkeeseen 2009 kuuluva: (alkoholipi-
toisuus yli 0,5 tilavuusprosenttia) 
 - alkoholipitoisuus enintään 1,2 tilavuusprosenttia 
2205:sta Vermutti ja muu tuoreista viinirypäleistä valmistettu viini, joka on maustet-
tu kasveilla tai aromaattisilla aineilla: (alkoholipitoisuus yli 0,5 tilavuuspro-
senttia) 
 - alkoholipitoisuus enintään 1,2 tilavuusprosenttia 
2206:sta Muut käymisen avulla valmistetut juomat (esim. siideri, päärynäviini ja 
sima); käymisen avulla valmistettujen juomien sekoitukset sekä käymisen 
avulla valmistettujen juomien ja alkoholittomien juomien sekoitukset, 
muualle kuulumattomat: (alkoholipitoisuus yli 0,5 tilavuusprosenttia) 
 - alkoholipitoisuus enintään 1,2 tilavuusprosenttia, ei kuitenkaan oluen ja 
alkoholittomien juomien sekoitukset 
2208 Denaturoimaton etyylialkoholi (etanoli), alkoholipitoisuus pienempi kuin 80 
tilavuusprosenttia; väkevät alkoholijuomat, liköörit ja muut alkoholipitoiset 
juomat: (alkoholipitoisuus yli 0,5 tilavuusprosenttia) 
 - juomat, alkoholipitoisuus enintään 1,2 tilavuusprosenttia 
 - - hiilihapotetut 
 - - muut 
 
33 RYHMÄ HAIHTUVAT ÖLJYT JA RESINODIT; HAJUSTE-, KOSMEETTISET JA 
TOALETTIVALMISTEET  
3302 Hyvänhajuisten aineiden seokset sekä yhteen tai useampaan tällaiseen 
aineeseen perustuvat seokset (myös alkoholiliuokset), jollaisia käytetään 
raaka-aineena teollisuudessa; muut hyvänhajuisiin aineisiin perustuvat 
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valmisteet, jollaisia käytetään juomien valmistukseen: 
 - jollaisia käytetään elintarvike- tai juomateollisuudessa: 
 - - jollaisia käytetään juomateollisuudessa, alkoholipitoisuus enintään 1,2 
tilavuusprosenttia 
 
38 RYHMÄ ERINÄISET KEMIALLISET TUOTTEET 
3824:stä Kemialliset tuotteet ja kemian- tai siihen liittyvän teollisuuden valmisteet 
(myös jos ne ovat luonnontuotteiden seoksia), muualle kuulumattomat: 
 - juomien valmistukseen soveltuvat kivennäissuolaliuokset [Laki makeis-








10. Moottoribensiini ja 11. Dieselöljy: 
27 RYHMÄ KIVENNÄISPOLTTOAINEET, KIVENNÄISÖLJYT JA NIIDEN TISLAUS-
TUOTTEET; BITUMISET AINEET; KIVENNÄISVAHAT 
2710 Maaöljyt ja bitumisista kivennäisistä saadut öljyt, muut kuin raa'at; muual-
le kuulumattomat valmisteet, joissa on perusaineosana maaöljyjä tai bi-
tumisista kivennäisistä saatuja öljyjä vähintään 70 painoprosenttia; jäteöl-
jyt  [Energiaverotus 2013.] 
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Yksinkertaistettujen menettelyjen luvan hakeminen 
Taulukko 30. Yksinkertaistettujen menettelyjen lupaprosessin etenemiskaavio. [Yksinker-






   
  
Yksinkertaistulupien lupakriteerit 
Yksinkertaistusluvan hakijalta vaaditaan asetuksen (EY 1192/2008) mukaisten lupakri-
teerien täyttymistä. Luettelo lupakriteereistä, kohdat A - G: 
 
A. Tullivaatimusten noudattaminen 
Yritys ei ole toistuvasti rikkonut tullisääntöjä tai syyllistynyt vakavaan tullisääntöjen rik-
komukseen kolmen viime vuoden aikana. Tämä vaatimus koskee myös yrityksen johto-
tehtävissä toimivaa henkilöä ja henkilöä, joka vastaa yrityksen tulliasioista. 
 
B. Taloudellinen tilanne 
Yrityksellä tulee olla moitteeton taloudellinen tilanne, joka riittää täyttämään yrityksen 
velvoitteet, huomioiden liiketoiminnan erityispiirteet. 
 
C. Kaupallisten ja kuljetustietojen jäljitysketju 
Yrityksen kirjanpidon tulee noudattaa yleisesti hyväksyttyjä kirjanpitoperiaatteita ja hel-
pottaa kirjanpidon tarkastukseen perustuvien tullitarkastusten tekemistä. 
 
Yrityksellä tulee olla kirjanpidossaan aukoton jäljitysketju (audit trail). Audit trailia on 
voitava käyttää Tullin tarpeisiin. 
 
Yrityksen tulliasiakirjoihin ja tarvittaessa myös kuljetusasiakirjoihin on voitava tutustua 
fyysisesti tai sähköisesti. 
 
D. Kirjanpitojärjestelmä 
Yrityksen on kuvattava kirjallisesti seuraavat yrityksen tietoteknisen toimintaympäristön 
osa-alueet: 
- tietojärjestelmäkuvaus: laitteistoarkkitehtuuri, järjestelmät ja näiden linkitykset 
toisiinsa 
- taloushallinto: ohjelmisto, tehtävänjako, vastuuhenkilöt ja yhteisötavaran erotte-
lu kolmansien maiden tavarasta 
- logistiikkahallinto: ohjelmisto, tehtävänjako, vastuuhenkilöt ja sijainti, yhteisöta-





   
  
E. Kaupallisten ja kuljetustietojen sisäisen valvonnan järjestelmä 
Yrityksen on kuvattava kirjallisesti sisäisen valvonnan menettelyt liittyen kaupallisiin ja 
kuljetustietoihin. 
 
Sisäiseen valvontaan on oltava vastuuhenkilö. 
 
Yrityksellä on oltava käytössä menettelytavat puutteiden ja virheiden raportointiin ja 
korjaavien toimenpiteiden seurantaan. 
 
Yrityksen on kuvattava kirjallisesti Tullin kannalta tärkeät pysyvät tiedot (esimerkiksi 
nimikkeet) sekä niiden muuttamismenettelyt. Kuvauksen tulisi sisältää vastuuhenkilöt, 
muuttamis- ja arkistointimenettelyt, kirjaukset ja niiden muoto. 
 
Yrityksen on kuvattava kirjallisesti tuotannon sisäisen valvonnan menettelyt ja niihin 
liittyvät asiakirjat ja kirjaukset. 
 
Yrityksen on varmistettava, että työntekijät ovat tietoisia velvollisuudesta ilmoittaa tulli-
viranomaisille kaikista vaatimusten noudattamiseen liittyvistä vaikeuksista, ja luotava 
soveltuvat yhteydet, joilla tällaisista vaikeuksista ilmoitetaan tulliviranomaisille. 
 
F. Tavaravirtojen hallinta 
Yrityksen on kuvattava seuraavien toimintojen toimintatavat ja menettelyt niin, että niis-
tä käy ilmi mitä asiakirjoja/kirjauksia menettelyihin liittyy: 
- saapuvan tavaran menettelyt 
- varastointi ja sisäiset varastonsiirrot 
- valmistusprosessi 
- lähtevän tavaran menettelyt. 
 
Yrityksen on kuvattava kirjallisesti ja yksityiskohtaisesti tulli-ilmoitusten antamiseen 
liittyvät menettelyt. Kuvauksessa on huomioitava myös tilanteet, joissa yritys ei itse 
anna tulli-ilmoituksia. 
 
Yrityksellä on oltava asianmukaiset menettelyt (mukaan lukien asiakirjat ja kirjaukset) 




   
  
G. Tietoturva 
Yrityksellä on oltava asianmukaiset menettelyt, joilla asiakirjat ja tiedot arkistoidaan ja 
tietojen häviäminen estetään. 
 
Yrityksellä on oltava asianmukaiset tietotekniset turvajärjestelyt, joilla se suo-
jaa tietokonejärjestelmänsä ja turvaa asiakirjansa luvatonta tunkeutumista vastaan. 
 
Yrityksen tietojärjestelmien käyttäjille on määriteltävä henkilökohtaiset salasanat, jotka 
järjestelmä vaatii muuttamaan säännöllisesti. Yrityksessä täytyy olla käytössä tietotur-
vamenettelyt, ja henkilöstö täytyy kouluttaa niihin. 
 




   
  
AEOC-vaatimukset 
14 h artikla  
1. Koodeksin 5 a artiklan 2 kohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitettu osoi-
tus tullivaatimusten noudattamisesta katsotaan riittäväksi, jos kukaan seuraavista hen-
kilöistä ei ole hakemuksen jättämistä edeltävien kolmen vuoden aikana syyllistynyt tul-
lisääntöjen vakavaan tai toistuvaan rikkomiseen:  
 
a)  hakija;  
b)  henkilö, joka johtaa hakemuksen tehnyttä yritystä tai vastaa sen liikkeenjohdosta;  
c)  hakijan mahdollinen laillinen edustaja tulliasioissa;  
d) henkilö, joka vastaa tulliasioista hakemuksen jättäneessä yrityksessä.  
 
Tullivaatimusten voidaan kuitenkin katsoa täyttyneen, jos toimivaltainen tulliviranomai-
nen toteaa, että mahdollinen tullisääntöjen rikkominen on merkitykseltään vähäistä tulli- 
toimenpiteiden lukumäärään tai suuruuteen nähden eikä tämä anna aihetta epäillä ha-
kijan vilpittömyyttä.  
 
2. Jos hakemuksen jättäneen yrityksen liikkeenjohdosta vastaavat henkilöt ovat sijoit-
tautuneet johonkin kolmanteen maahan tai asuvat jossakin kolmannessa maassa, tulli-
viranomaisten on arvioitava tullivaatimusten täyttyminen heidän osaltaan 
käytettävissään olevien asiakirjojen ja tietojen perusteella.  
 
3. Jos hakemuksen jättänyt yritys on perustettu alle kolme vuotta aiemmin, tulliviran-
omaisten on arvioitava tullivaatimusten täyttyminen sen osalta käytettävissään olevien 
asiakirjojen ja tietojen perusteella.  
 
14 i artikla  
Jotta tulliviranomaiset voivat varmistua siitä, että hakijalla on käytössään koodeksin 5 a 
artiklan 2 kohdan toisessa luetelmakohdassa tarkoitettu riittävä kaupallisten ja tarvitta-
essa kuljetustietojen hallintajärjestelmä, hakijan on täytettävä seuraavat vaatimukset:
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a)  hakijan kirjanpito vastaa siinä jäsenvaltiossa noudatettavia yleisesti hyväksyttyjä 
kirjanpitoperiaatteita, jossa kirjanpito hoidetaan, ja joka helpottaa kirjanpidon tarkastuk-
seen perustuvien tullitarkastusten tekemistä;  
b)  tulliviranomaisella on mahdollisuus tutustua fyysisesti tai sähköisesti hakijan tulli-
asiakirjoihin ja tarvittaessa myös kuljetusasiakirjoihin;  
c)  hakijalla on logistinen järjestelmä, jossa tehdään ero yhteisötavaroiden ja muiden 
tavaroiden välillä;  
d)  hakijan hallinnollinen organisaatio vastaa liiketoiminnan lajia ja laajuutta ja soveltuu 
tavaravirtojen hallinnointiin, ja sen sisäisellä tarkastustoiminnalla kyetään havaitse-
maan laittomat tai luvattomat tapahtumat;  
e)  hakijalla on tarvittaessa asianmukaiset menettelyt kauppapoliittisiin toimenpiteisiin 
tai maataloustuotteiden kauppaan liittyvien lupien ja todistusten käsittelemiseksi;  
f)  hakijalla on asianmukaiset menettelyt yrityksen asiakirjojen ja tietojen arkistoimiseksi 
ja tietojen häviämisen estämiseksi;  
g)  hakija varmistaa, että työntekijät ovat tietoisia velvollisuudesta ilmoittaa tulliviran-
omaisille kaikista vaatimusten noudattamiseen liittyvistä vaikeuksista, ja luo asianmu-
kaiset yhteydet, joilla tällaisista vaikeuksista ilmoitetaan tulliviranomaisille;  
h)  hakijalla on asianmukaiset tietotekniset turvajärjestelyt tietokonejärjestelmänsä suo-
jaamiseksi luvatonta tunkeutumista vastaan ja asiakirjojensa turvaamiseksi.  
Hakijan, joka pyytää 14 a artiklan 1 kohdan b alakohdassa AEO-todistusta ei tarvitse 
täyttää tämän artiklan ensimmäisen kohdan c alakohdassa säädettyä vaatimusta.  
 
14 j artikla  
1. Koodeksin 5 a artiklan 2 kohdan kolmannessa luetelmakohdassa tarkoitettu hakijan 
taloudellista vakavaraisuutta koskeva vaatimus katsotaan täytetyksi, jos vakavaraisuus 
voidaan osoittaa edeltävien kolmen vuoden ajalta.  
Tässä artiklassa taloudellisella vakavaraisuudella tarkoitetaan moitteetonta taloudellista 
tilannetta, joka riittää täyttämään hakijan velvoitteet ottaen huomioon liiketoiminnan 
ominaispiirteet.  
2. Jos hakemuksen jättänyt yritys on perustettu alle kolme vuotta aiemmin, hakijan ta-
loudellista vakavaraisuutta koskevan vaatimuksen täyttyminen todetaan käytettävissä 
olevien asiakirjojen ja tietojen perusteella. 
 




   
  
AEOC-vaatimuksien uhat, riskit ja mahdolliset ratkaisut 









































   
  
Artikla 14 k 
14 k artikla  
1. Hakijan katsotaan täyttävän koodeksin 5 a artiklan 2 kohdan neljännessä luetelma-
kohdassa tarkoitetut vaarattomuutta ja turvallisuutta koskevat toimenpiteet, jos seuraa-
vat vaatimukset täyttyvät:  
a) rakennukset, joita käytetään todistuksen kattamissa toiminnoissa, on valmistettu 
materiaaleista, jotka estävät laittoman pääsyn ja suojaavat laitonta tunkeutumista vas-
taan;  
b) käytössä ovat asianmukaiset pääsynvalvontatoimenpiteet, jotka estävät luvattoman 
pääsyn lähetys-, lastaus- ja rahtialueille;  
c) tavaroiden käsittelytoimenpiteillä estetään materiaalien kulkeutuminen, vaihtuminen 
tai häviäminen sekä rahtiyksikköjen luvaton käsittely;  
d) tarvittaessa käytössä ovat asianmukaiset menettelyt tavaroiden tuonti- ja/tai vienti-
kieltoihin ja -rajoituksiin liittyvien lupien käsittelemiseksi ja tällaisten tavaroiden erotta-
miseksi muista tavaroista;  
e) hakija on pannut täytäntöön toimenpiteitä, joilla sen kauppakumppanit voidaan tun-
nistaa selvästi kansainvälisen toimitusketjun turvaamiseksi;  
f) hakija tekee lainsäädännön sallimissa rajoissa turvallisuusselvityksiä henkilöistä, 
jotka tulevat työskentelemään turvallisuuden kannalta arkaluonteisessa asemassa, 
sekä tekee säännöllisesti työntekijöiden taustaselvityksiä;  
g) hakija varmistaa, että sen henkilökunta osallistuu aktiivisesti turvallisuustietoisuusoh-
jelmiin.  




   
  

















































   
  
Sallitut tavanomaiset käsittelyt 
1. Tuuletus, ripustus, kuivaus, pölyn poisto, yksinkertaiset puhdistustoiminnot, pak-
kauspäällysten korjaaminen, kuljetuksen tai varastoinnin aikana syntyneiden vaurioiden 
yksinkertaiset korjaamistoiminnot sekä suojaavien kuljetuspäällysten asettaminen ja 
poistaminen. 
 
2. Tavaroiden palauttaminen alkuperäiseen olomuotoonsa kuljetuksen jälkeen. 
 
3. Varastonmääritys, näytteiden otto, lajittelu, seulonta, mekaaninen suodatus ja tava-
roiden punnitseminen. 
 
4. Vahingoittuneiden tai pilaantuneiden osien poistaminen. 
 
5. Säilyvyyden varmistaminen pastöroimalla, steriloimalla, säteilyttämällä tai säilöntäai-
neita lisäämällä.  
 
6. Loiseläinten vastainen käsittely. 
 
7. Ruosteenestokäsittely  
 
8. Käsittely, joka muodostuu 
- yksinkertaisesta lämpötilan nostamisesta ilman lisäkäsittelyjä tai tislausproses-
sia tai 
- yksinkertaisesta lämpötilan alentamisesta, vaikka tämä muuttaisi tavaran luokit-
telua yhdistetyn nimikkeistön (CN) kahdeksannumeroiseen alanimikkeeseen. 
 
9. Tekstiilien sähköstaattinen käsittely, suoristaminen tai silittäminen 
 
10. Käsittely, joka muodostuu 
- hedelmien kantojen ja/tai siementen poistosta, kuivattujen hedelmien tai kasvis-
ten paloittelusta ja pilkkomisesta tai veden uudelleenlisäämisestä hedelmiin tai 
- hedelmien kuivaamisesta, vaikka tämä muuttaisi tavaran luokittelua yhdistetyn 
nimikkeistön (CN) kahdeksannumeroiseen alanimikkeeseen. 
 
11. Suolan poisto vuodista sekä niiden puhdistaminen ja selkämiksi leikkaaminen. 
 
12. Tavaroiden lisääminen tai lisäosien lisääminen tai vaihtaminen, jos tämä lisäämi-
nen tai vaihtaminen on suhteellisen vähäistä tai jos sen tarkoituksena on varmistaa 
teknisten standardien noudattaminen, eikä se muuta alkuperäisen tavaran luonnetta tai 
paranna sen suorituskykyä, vaikka tämä muuttaisi lisättyjen tai vaihdettujen tavaroiden 
luokittelua yhdistetyn nimikkeistön (CN) kahdeksannumeroiseen alanimikkeeseen. 
 
13. Nesteiden laimentaminen tai väkevöinti ilman lisäkäsittelyjä tai tislausprosessia, 






   
  
14. Eri laatua olevien samanlaisten tavaroiden sekoittaminen keskenään tasalaatuisen 
tai asiakkaan haluamaa laatua olevan tavaran saamiseksi tavaran luonnetta muutta-
matta. 
 
15. Tavaroiden jakaminen tai leikkaaminen määrämittoihin, jos se edellyttää ainoas-
taan yksinkertaisia toimintoja. 
 
16. Pakkaaminen, pakkausten poistaminen, pakkausten vaihtaminen, dekantointi ja 
yksinkertainen siirto kuljetuspäällykseen, vaikka tämä muuttaisi tavaran luokittelua yh-
distetyn nimikkeistön (CN) kahdeksannumeroiseen alanimikkeeseen; merkkien, sinetti-
en, lipukkeiden, hintalappujen tai muiden vastaavien tunnusten kiinnittäminen, poista-
minen ja muuttaminen. 
 
17. Erityisesti teknisten standardien noudattamisen varmistamiseksi suoritettava konei-
den, laitteiden ja ajoneuvojen testaus, viritys, säätö ja toimintakuntoon saattaminen, jos 
se edellyttää vain yksinkertaisia toimintoja. 
 
18. Putkien liitososien käsittely mattapintaisiksi tavaroiden valmistelemiseksi tietyille 
markkinoille. 
 
19. [EY N:o 883/2005, 10.6.05] Edellä mainittuja lukuun ottamatta kaikki tavanomaiset 
käsittelyt, joiden tarkoituksena on parantaa tuontitavaroiden ulkonäköä tai myyntikel-
poisuutta taikka valmistella niitä jakelua tai jälleenmyyntiä varten, kunhan nämä toimet 
eivät muuta alkuperäisten tavaroiden luonnetta eivätkä paranna niiden ominaisuuksia. 
Jos tavanomaisista käsittelyistä on aiheutunut kustannuksia, tällaisia kustannuksia tai 
arvonlisäystä ei oteta huomioon tuontitullia laskettaessa, kun tavaranhaltija on esittänyt 
hyväksyttävät todisteet näistä kustannuksista. Tuontitullien laskemisessa otetaan kui-
tenkin huomioon muiden kuin yhteisötavaroiden tullausarvo, luonne ja alkuperä.  
 





   
  
Tullivaraston kirjapidolliset merkinnät 
Tavarakirjanpidosta on käytävä ilmi 
– varastonpitäjän antama varastoonpanonumero ja saapumispäivä 
– tullikoodeksin soveltamisasetuksen liitteessä 37 esitetyn vähimmäisluettelon 
mukaisesti ilmoituksessa menettelyyn asettamista koskevat tiedot 
– päiväys ja viitetieto asiakirjaan, jolla tavaroille osoitetaan seuraava tulliselvitys-
muoto 
– päiväys ja viitetiedot muista tulliasiakirjoista sekä muista menettelyn asettami-
seen ja päättämiseen liittyvistä asiakirjoista 
– tavaroiden tunnistamista koskevat tiedot (merkit, identifiointinumero, paljous, 
pakkausten lukumäärä ja laji) 
– tavarankuvaus (tavaran tavanomainen kauppanimi, jonka on oltava riittävän 
tarkka ja täsmällinen, jotta tavarat voidaan sen perusteella tunnistaa ja tarvitta-
essa luokitella) 
– tavaroiden sijaintipaikka ja tiedot tavaroiden siirroista 
– tavanomaisen käsittelyn seurauksena tapahtunut nimikkeen muutos. [Tulliva-
rastoinnin lupaehdot 2013.] 
– tavarakirjanpidosta tulee voida seurata tavaroiden määrää ja laatua niin, että 





   
  
Tullivarastoinnin kotitullauskirjanpitoon on merkittävä seuraavat tiedot:  
– kuljetusasiakirjan numero 
o ilmoitetaan, jos tietoa ei saa lähetyksen viitenumeron kautta (esim. rah-
tikirja)  
– lähetyksen viitenumero  
o asiakkaan ainutkertainen lähetystä koskeva viite  
– vastaanottaja  
o tiedossa oleva  
– ilmoittaja / edustaja  
– edustuksen laatu (tarvittaessa)  
– tavarankuvaus tavaroiden luokittelemiseksi  
– pakkauslaji ja pakkausten lukumäärä  
– merkit ja numerot  
– mahdollinen kontin numero  
– nimike kahdeksan (8) numeron tarkkuudella  
– bruttopaino  
– nettopaino  
– menettelykoodi  
o 7100 tullivarastointimenettely  
o 7800 siirto II-valvontatyypin vapaa-alueelle  
– kotitullausmenettelyn viite  
o voidaan jättää pois, jos lähetys muutoin jäljitettävissä  
– kotitullausluvan numero  
– menettelyyn asettamispäivä [Tullivarastoinnin kotitullaus 2013.] 
 
